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D E A N O C H E . 
E L G E N E R A L G A M A R K A 
M a d r i d , A g o s t ó - L y H * f a l l e c i ó .el 
teniente general D. Francisco Gania-
r ra y Gu t i é r r ez . 
EL SEÑOR TORROJA 
El Encargado de Negocios de Espa-
ña en Cuba, 8r. D. Joaquin María To-
rreja, lia llegado á esta Corle. 
L A H U E L G A 
Ha terminado la huelga en las d i -
versas poblaciones de Espafia en que 
gebabia iniciado, con excepción de 
Sevilla. 
EL NUEVO PAPA 
La piensa, en general, lia recibido 
con aplauso la elección del cardenal 
Sarto para el Pontificado. 
LOS CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hov en la Bolsa á 34.36. 
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ESTA»0S_lTO0S 
Serv ic io de la Prensa Asoc iada 
PRENDAS PERSONALES 
DE PIO X . 
Boma, Agosio El Cardenal Sar-
to que acaba de ser elevado á la San-
ta Sede, goza d é l a mayor populari-
dad en su diócesis, siendo respetado 
y querido de todo el mundo, por su 
pureza, recti tud á toda prueba^ ideas 
liberales; de trato sumamente agra-
dable, de espí r i tu cultivado y de co-
razón bondadoso, es muy robusto y 
disfruta de una excelente salud á pe-
sarde sus C8 años; j a m á s ha tomado 
parte activa en la polít ica y siempi*o 
lia dividido su vida entre el cumpl i -
miento de sus deberes religiosos y la 
lectura de obras «crias. No obstante 
ser muy adicto á la Santa Sede, con-
sint ió en ser presentado il los Keyes 
de I ta l ia , cuando estuvieron en Vene, 
cía. 
L A BENDICION P A P A L 
Su Santidad el Papa echó la bendl-
«áón Vi l)i et Orbe desde la ventana de 
uj>a de las galer ías interiores de la 
iñíisílica de San Pedro que habla sido 
Invadida por la nmchedumbre, y no, 
segdn se telegrafió esta m a ñ a n a , des-
de el balcón que da á la Plaza Mayor. 
CONFUSION 
Las campanas do todas las iglesias 
repicaron alegremente, anunciando 
al pueblo la elección del nuevo Pon-
tifíce, y en el templo de San Pedro se 
produjo una gran confusión al pro-
clamarse e l nombre d e l candidato 
electo, pues mientras sus partidarios 
demostraban la mayor a legr ía , acla-
mándo le sin cesar, los de los d e m á s 
cardenales papables daban señales de 
i r r i t ac ión , por no haber salido victo-
rioso su favorito. 
V I S I T A A L ENFERMO 
Su Santidad Pío X visitó esta larde 
en su celda al cardenal Herrero Espi-
nosa, diciendo que quer í a que el p r i -
mer a c t o de su Pontificado fuese 
cumplir un deber de caridad para con 
un hermano que se hallaba postrado 
en el lecho del dolor. 
Al verle entrar en su celda, el ¡lus-
tro enfermo le pidió que le permitie-
ra besar su mano, y ag regó : "Ahora , 
muero fcli2. ' , 
El Papa permaneció a lgün tiempo 
en la celda del enfermo, tratando de 
alentarle, dieléndole que roga r í a por 
él , y al separarse de su lado, le ben-
dijo. 
DISOLUCION DEL CÓNCLAVE 
Se ha dísuel to el Cónclave, después 
de tomar algunos acuerdos relativos 
á la coronación de S. S. P ío X . 
LA OPINION E X T R A N J E R A 
Londres, Agosto 4 . -La prensa i n -
glesa aplaude generalmente la elec-
ción recaída en el Cardenal Sarto, por 
considerarla muy acertada, y en vista 
de las buenas relaciones que han rei-
nado siempre entre dicho prelado y 
el Qu i r ina l , se cree que se rá más ha-
cedera la ap rox imac ión entre la Igle-
sia y el Estado. 
Se expresan en el mismo sentido los 
periódicos de Ber l ín y Viena, en c u -
ya ü l t i m a capital ha sido recibida con 
mucha satisfacción en los círculos ofi-
ciales la noticia del nombramiento 
del Patriarca de Venecia para ocupar 
el puesto de San Pedro, 
Noticias Comerciales 
Nueva Yorkx Agosto i, 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel coraercial, 60 d[V, de 
5.8 [4 á 6 por 1Ü0. 
Cambios sobre Londres, 60 dp-, ban* 
queros, á $4.83.30. 
Cambios sobro Londres á la vista, á 
$4.85.70. 
, Cambios sobre París, 60 dpv. banqueros 
é 5 francos 19.3iS. 
Idem sobre Hamburgo, 60 div, ban-
queros, á 04.13il6. 
Bonos reíristraclos de los Estado^ Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, á 109.1(2. 
Centrífugas en plaza, 3.11jl6 cts. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y Üete, 
2 cts. 
Mascabado, en plaza. 3.3|16 cts. 
Azúcar de mi el, en plaza, 2.15¡16 
cts. 
Manteca del Oe^le en tercerolas. $13. 85. 
Harina patento Minnesota, á $4.75. 
Londres^ Agosto 4 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 93. Gi. 
Mascabado. íí Ss. 3d, 
Azúcar de remolaclui, íi entregar en 30 
días, 8s. 0.3(4 d. 
Consolidados, ex-intorés, á 91.1(3. 
• Descuento, Banco Inglaterra. 3 por 100, 
Cuatro por 100 español, á 90,5(8. 
París, Agosto 4 
Renta francesa 3 'por 100, ex-Interés 
97 francos 92 cántimos. 
Id. 21 Gas Consolidado 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
ae Gas Consolidado 
Id. Comuañía Gas Cubana 
Billetes hipotecarios de la Isla da 
Cuba ISSó 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cuoa 
Banco Aencpla 
Banco del Comercio 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 
Comoañia de Cam:aos:de Hierro 
de Cárdenas v jucaro 
Comoañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril delúes-
te 
Compañía Cubana CentriVÍ'RaVi-
way Limited — Preferidas 
Id'em. idem. acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas \ 
Compañía de. Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 
Compañía del Dique Flotanté 
Red Telefónica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo .' 
Ferrocarril de Gibara á Hol<Tufn."! 
Compañía de Construcciones. Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba..-. ioo 
Comoañía Lonja de Víveres de la 
Habana 125 

















c o m o de m m m i 
CAMBIOS 
Banqneros ComerciQ 
Londres, á div 21 Vi 
j 6̂0 div 20^ 
20^ p o p 
19^ p,5 P 
6 p.§ P 
4^ p , | P 
3K p-g P 
iok p.g P 
Aspecto de la Plaza 
Agosto 4 de 1903. 
Azúcares.—El mercado ha regido firme 
y sin operaciones. 
Cambios. — Sig-ue el mercado con de-
manda moderada y firmeza en los tipos. 
Cotizamos: 
Londres 3 drv . 20.7[S 
M 60div . 20,3(5 
París, 3 div . 6.7(8 
Hamburso, 3 d[V . 6.1 ¡4 
Estados Unidos 3 d(V 10,5(5 
España, s; plaza y 
cantidad 8 drv, 21.3(8 
Dto, papel comercial 10 á 12 
Monedas extranjeras.—Se cotizau 
como Siffue! 
Greenbacks . 10,li8 á lO^S 
Plata americana . 10.1(8 á 10.3(8 
Plato española . 79.3(8 á 79.1(2 
Valores JJ Acciones— Hoy no se ha he-











B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Ifila 
de Cuba contra oro 4^ á 43-̂  valor. 
PLATA ESPAKüLA:' contra oro 79?< & 79^ 
Greenbacks contra oro e spañol 10 á 10^ 
Comp. Vend. 
Valor. P.g FONDOS PUBLIC03 
París, 3 div.' 
Hamburgo, 3 div. 5}^ 
., 60 d[v 
Estados Unidos. 3 div lOJí 
España si plaza y cantidad, 
J t V r ' " * 21* 22J-Í p.g D 
Greenbacks 10^ \Qys p.S P 
Plata americana 10 p,g P 
Plata española 79Vá 79^ p.g V 
Descuento papel comejcial 10 12 p. aunal 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polarización 
96, á 3>í arroba. 
Id. de miel, polarización 89. 2^' * 
VALORES 
FONDOS PUBLICOS. 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
(1? hipoteca) domiciliado en la 
Habana 116^ 117^ 
Id, id. id, id, en el extranjero 116>2' 117>a 
Id. id. (2! hipoteca), domiciliado 
en la Habana 9SĴ  99^ 
Id. id. id. id. en el extranjero 9S?í 993̂  
Id. lí id. Ferrocarril de Cientue-
gos 116 118 
Id. 2í id, id. id 108 108 
Id. Hiooíecarias Ferrocarril de 
Caibarién 106 IOS 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric Oí 105 110 
•Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway 99 101 
Id. lí hipoteca de la Compañía de 
Gas Consolidada B8 101 
Id, 2; id. id. id. id 39>í 40 
Id, convertidos id, id 60 65 
Id, de la Oí de Gas Cubano 75 80 
Id. del Ferrocarril de Gibara á 
Holguin 90 95 
ACCIONES, 
Banco Español de a Isla de Cu-
ba (en circulación) G5?< 6834 
Banco Apl icóla de Pto. Príncioo 40 60 
Banco del Comercio de la Haba-
na 25 27 
Compañía de F, C. Unidos de la 
Habana y Almacenes de Regla 
(Limitada) 663̂  66^ 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y JQcaro 90>í 913¿ 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla... 8634 87VÍ 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 115 120 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) 99 103 
Id. id. id, (acciones comuneŝ  43 47 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 6 8 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 9^ QJg 
Compañía Dique de la Habana... 75 80 
Red Telefónica de la Habana 75 80 
Nueva Fábrica de Hielo 70 7o 
Ferrocarril de Gibara á Holoruín 28 80 
Habana. Agosto 4 de 1903.-E1 Síndico Presi-
dente, Francisco Ruz. 
De Baltlmore, en 6 días vp, ing. Menantie. ca-
pitán Hunt, ton. 1S34, en lastre, á Bridat, 
Montrós y Comp, 
De Veracruz y escalas en 3'̂  días, vp. ameri-
cano Vigilancia, cp, Kinght, tnds. 4115 con 
carga general y 81 pasajeros á Zeldo y C; 
De Tampico, en Z]a dias vp. americano Matan-
zas, cp. Miller, tnds. 3094, con carga gene-
ral y pasajeros, á Zaldo y Comp. 
De Filadeifla, en 15 dias gta. americana Bend-
lenton Sister, cp. Davies. tnds, 993 con pe-
tróleo crudo á Weste India. Üil R. Comp. 
SALIDOS 
Dia 3: 
Pera Cartagena, vp. noruego Fri. 
Dia 4; 
Para Puerto Cabello, vp. noruego Dagny, 
Para, C, Hue?oy Tampa, vp, amer, MascotU, 
Para Veracruz y escalas, vp, americano Ori-
zaba. 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
(NATIONAL BANK OF CUBA) 
e 3p o s 1 1 a , j f i o d e l G r o "fc> i o 2? x i . o 
Para Nueva York, vapor americano Matanzas, 
Para Veracruz, vapor español Ciudad de Cá-
diz. 
Para Colón, Puerto Rico. Cádiz y Barcelona, 
vp. español Manuel Calvo, 
M o . v i i n i e n t o _ d e pasa j e ros 
LLEGADOS: 
De Saint Nazaire, Santander y Coruña, en el 
vapor francés La Navarre, 
Sres, Jásé Casas—Julio Alonso—Eulogio Dou 
y 4 de faqiilia—Pedro Pertlerra—Antonia Ma-
ría Luisa Pertierra y 2 de familia José Fer-
nandez—A, Salta—Ramón Alvarez—L, Alva-
rez—José1 Vega Manuel Rodríguez—P, Ponte-
América y Vicente Piña—María Bouches, 
De NueVa York, en el vp, am. Orizaba, 
Sres. Rkfael Comiley—Francisco Estrada— 
John Ashten—Ramón Plá—Salvador Quintín 
—Juan A; Williams Meylan—José Poloní—Ci-
priani Arcadi y 28 de transito. 
De Puerto Rico y escalas, en el vp. cubano 
Julia. 
Sres. R. de los Santos—J. Yagüez y 4 de ff— 
Mí Oña—J. A. López-J. Padilla—J. Lodríguez 
—L. Aguirre—V. Montrós—O. Savifio—E. Her-
nandez—N, Iglesias—A, Sansón—F, Gonzalez-
C, Valdés—G. N, Diguet—I. Arocénea—Isabel 
Herrera—J. Orioste—C. Suarez—M. P. Rodrí-
guez. 
De Tampa y Cayo Hueso, en el vapor ame-
ricano Mascotte. " 
Sres. D. Acosta—A. Montalvo—R. Pérez— 
J. Castillo-R. Farrera—P. Rodríguez—Anf? y 
María Garrido—L. Torres—J. Capote—Enrique 
G.—J. Mencio—L. Martínez—P. D, Wítt—M, 
Adelantado—L, Torres—J, B, Moody—O. E. 
Raimett—V, González—J, Conquera—P, Rey-
Isabel v Domingo—María y Carmen Eloína— 
M. Sañtana—J, Valdés—A. Zaldivar—G. La-
cerda—O. Feyt y Rafael García, 
De Nevy-Orleans, en el vapor americano 
Loulsiana,-
Sres. N, Mnssey—C. R, Messolmghlte—S, Jo-
nes— S, O. Belmont—P. C. Potrodi—P. Gorof— 
B, A, Van-O, Hures G, W, Dallen C. N. 
Nebsolmriut. 
* •;• SALIDOS: 
Para Veracruz, Cn el vap, francés La Nava-
rre, » 
Sres. Manuel Amores Caridad Martínez-
Tomasa Betancourt—María Ruiz—Blanca Que-
sada—Blanca Fernandez—Eleuterio Valle—Ri-
cardo Reyus—P, Cárdenas Rosario Miral— 
José M. Viña y 2 de familia—Carolina Burgos 
—Matilde y Severiano Domínguez Aurora 
Ojeda—Elena Martínez—Domitila Sánchez-
Andrés Llanes, 
C a p i t a l S 1.000,000-09 
F o n d o de Reserva $ 100,000-00 
U t i l i d a d e s no repar t idas 30 de J u n i o 1903 $ 138,048-34 
D e p ó s i t o s al 30 de J u n i o 1903 $ 5,555,916-41 
OFICINA CENTRAL CUBA NUMERO 27. H A B A N A 
SUCURSALES 
S a n t i a g o de C u b n , C i o n f u e g o s , M a t a n z a s , C á r d e n a s y M a n z a n i l l o 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al Comercio y al Póblico. 
Cuvnttis Corrientes. Cobros por cuenta agena. 
Giro de Letra*. Cartas de Crédito, 
Pagos por Cable. Caja de A Horros. 
Compra y Venta de Valores. 
Corresponsales en las principales ciudades de Europa, América y el Extremo Orlente; así 
como en todos los puntos comerciales ds la República de Cuba, 
C-13S3 Id 1 Ag 
G I R O S D E L E T R A S 
J. 
(S, en a i 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor- , 
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rís sobre todas las capitales y pueblos de Es-
pana é islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros contra in-
cenaios, 
c 1183 156-1 Jl 
Obligaciones hipotecaria Ayun-
tamiento p imera hipoeca 116 
Obligaciones hi p o t e c a r i a s del 
Ayuntamiento 2f 97 
uoiigaciones nip o i e t-a r i u a uo 
Cienfuegos á Villaclara 100 
Id, 2̂  id, id 100 
Id. 1? Ferrocarril Caibarién 103 
Id. lí id. Gibara á Holguin 90 
Id, lí San Cayetano á V iñales 1 
Bonos Hipotecarios de la Compa-




E l c o l g a d o r 
" C h a m p a 
Ponemos hoy á la venta, (mas bien para entretenernos en 
algo que para hacer dinero), un artículo de primera necesidad 
en lorma de colgador de ropa. Es de acero y del mismo pue-
don colgarse cuatro sayas ó cuatro pantalones en un espacio 
de nueve pulgadas de largo por tres de ancho. Puede colgar-
se detras de una puerta 6 dentro de un escaparate. Precio 
oO eentavos moneda americano. Por correo añádanse 20 cen-
tavos para sellos. 
CHAMPION & PASCUAL 
TELEFONO 117,-Iiiiportaáores ie l íme te para la casa y la oícioa. 
AGENTES GENERALES EN CUBA DE LA MARINA " T O D E R W O O T r 
C 1345 
Lonja de Víveres 
VENTAS EFECTUADAS EL D I A 4 
Almacén'. 
12 i4 pj vino Rioja Antol fl7.50 los 4(4, 
100 [3 manteca Extra Sol A, H, S10, SS qt. 
10C i3 id. id. T, N. $10.83 qt. 
60 q It, 17 Ib, id. id, fl4 qt. 
40 c[ It. 7 Ib. id. id. $14.50 qt. 
30 ci It, 3 Ib id. id. $15.50 qt, 
100 t3 manteca lí Favorita T. N. flO qt. 
100 i3 id. lí Competencia T, N. i9,50 qt, 
100 bl. m[b. cerveza St. Louis §13.50 uno. 
100 ]3 manteca Michigan fS.60. 
50 13 id. Volcán $S,60 qt, 
50 r3 id. Melocotón 110.50 qt. 
50 fardos Canelón 112.50 qt. 
200 sj judías blancas f l qt. 
50 s[ id. coloradas $5,50 qt». 
25 c\ pleomarg-arine $15,50 qt. 
20 q tocino $13 qt, 




4 Chalmette: New-Orleans. 
4 Margberita: Genova y escalas, 
4 Loisiana, N, Orleans, 
4 Lanenburg, Mobila. 
4 Vigilancia: Veracruz y Progreso. 
4 Prinz Adalbert: Veracruz. 
5 Havana. New York. 
BSantanderino; Liverpool y escalas. 
6 Mainz: Bremen y escalas. 
6 Conde Wifredo: Barcelona. 
9 Gracia, Liverpool. 
10 Esperanza. New York. 
10 Main?. Brémen y escalas. 
11 Monterrev, Veracruz y Progreso. 
12 Miguel M. Pinillos: Barcelona. 
12 Morro Castle: New York. 
19 México; New York. 
SALDRAN 
4 Orizaba: Progreso v Veracruz. 
4 Manuel Calvo: Colón y escalas. 
4 Ciudad de Cádiz: Veracrüz. 
4 Lcuiíiana: Nueva Orleans. 
4 Lanenburg: Mobila. 
5 Vigilancia: New-York. 
5 Pnnz Adalbert: Hamburgo. 
6 Havana: New York. 
10 Esperanza: Veracruz y Progreso. 
10 Roland: Bremen y escalas. 
12 Mcnterev. New \ork. 
12 México; Vew York. 
B u q u e s de CaTpotaje 
ENTRARON 
Dia 3: uJr^ 
Caibarién vp. Alava, cp. Octubre: 1050 ter-
cios tabacos y efectos. 
Arroyos vp. Vuelta Abajo, cp, Golla, 2118 
tercios tabaco y efectos, 
Dimas gt, Juan Toraya, p, Verderas, 700 ca-
ballos leña. «-• •.••< «ÁA 
Arroyos Amable Rosita, p. Pórtela, 300 sacos 
carbón, 300 caballos leña. 
Sagua gt, M? Andrea, p, Menaya, 1000 sacos 
carbón, 
Cabañas bal. Rosita, p, Juan, 100 pacas heno. 
Magajitas gt. San Francisco, p, Maura, con 
carbón y leña. 
Idem gt. Trinidad p. Alemañy, maderas y 
leña, 
Sagua g, 2f Rosa, p. Juan, 1000 e. carbón. 
Carahatas g. Teresa, p. Seijas, 82 e. azúcar, 
66 btos. aguardiente y efectos. 
Cárdenas g. Rosita, p, Mir, 400 s, azúcar, 60 
pipas aguardiente. 
Id, gt, Unión, p. Enseñat, 70 pipas aguar-
diente y efectos. 
Matanzas gt. 2 Hermanos, p, Carregudo, SO 
pipas aguardiente y efectos, 
DESPACHADOS. 
No hubo. 
8, O ' R E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartaa 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bre-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon, México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc^ etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ihiza, Mahou y Santa Cruz de 
Tenerife, 
sobre Matanzas, Cfirdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién. Sagua la Grande, Trinidad, 
Clentuegos, Sanctl Spiritua, Santiago de Ouba,-
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevltas, 
c 1165 78-1 Jl 
S:2]-Ag 
PUERTO DE_LA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADOS 
Dia 3: 
De N. Orleans, en 2 dias vp, americano Loisia-
na, cp. Hopner, tnds. 2849, con carga gene-
ral v 01 pasajeros, á Galban y Comp. 
Día 4: 
De Tampa v Cavo Hueso, en 7 horas, rp, ame-
• ricano ilascotte, cp. Alien, ton, 884, con 
carga general y 32 pasajeros, 4 G. Lawlon 
Cblídsy Cp, 
B u q u e s con r e g i s t r o a b i e r t o 
Veracruz, vapor español Monserrat. por M. 
Calvo. 
Mobila, vp. italiano Giuseppe Corvaja, por L. 
V. Placé. 
N. York, vp, americano Niágara, por Zaldoy 
Comp, 
Progreso y Veracruz, vp, am. Vigilancia, por 
Zaldo y Cp, 
Progreso y Veracruz, vp, am. Monterrey, por 
Zaldo y Comp, 
NuevaOrleans, vp, am. Chalmette, por Galban, 
y Comp. _ , . 
Nueva York, vp, am. Vigilancia, por Zaldo y 
Comp, 
Progreso y Veracruz, vp, am, CWizaoa, por 
^aldo y Cp. T • • « iu 
Nueva Orleans, up. am. Louisiana, por Galban 
y Comp, 
B u q u e s de spachados 
Dia 3: 
Cayo Hueso, vp, cubano Hnmbert Rodríguez, 
con los lanchones Timina y San Fernando, 
por R, Bentiz, Lastre, ^ 
Cartagena, vp, ngo, Tnpor, por Luis V. Placé. 
Puerto Caballo, vp. ngo. Dagny, por L. V. Pla-
cé, Lastre, 
Puerto Cabello, vp, cubano Paloma, por Luís 
V, Placé. Lastre. 
Dia 4: 
N. Yorg, vp. amer. Matanzas, por Zaldo y C? 
De transito. 
Veracruz y escalas, vp. amer. Orizaba, por 
Zaldo y Comp., con 
1000 cajas ci^s. 
50 bis papas. 
8 id. tasajo. 
43 ci dulces y galletas. -
Veracruz, vp. eep. Ciudad de Cádiz, por Ma-
nuel Calvo. 
De transito. 
Cavo Hueso, vap, am, Mascotte, por G. Law-
' ton Cbilds y Cp. con 
17 pacas. 
1S2 tercios tabacos. 
213 btos. provisiones y efectos. 
Colón, Puerto Rico. Cananas, Cádiz v Barcelo-
na, vp. esp. Manuel Calvo, por M Calvo. 
25 pacas tabaco. 
107000 tabacos, 




1730 Ib?, picadura. 
1 cj drogas, 
1 6[c semilla, 
— • — 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
N. York, rp. amer, Havana, cp. Robeston, por 
Zaldoy Comp. 
Delatare (B. WJ, vp. Ins. Mensntie, capitán 
Hunt, por Bricat, Montrós y Comp. 
O B I S P O 19 Y 2 1 . 
Hace pagos por el cable, facilita cartae de 
crédito y gira letras á corta y larga vista sobro 
las principales plazas de esta Isla, v las de 
Francia, Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas las ciudades y pue-
blos de España, Islas Baleares, Canarias 6 
Italia. 
C 1292 78-23 j l 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras á corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadeífia, New Orleans, San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás car 
Eitales y ciudades importantes do los Estados nidos. México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
En combinación con ios señores H. B. Hollins 
& Co,, de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa de (Jicha ciudad, cuyas cotiza 
clones .ce reciben por cable diariamente, 
C1184 78-1 Jl 
AVISO 
A los Censatarios de las Cofradías 
. "San Beni to de Pa lenno" y "Nues-
tra Señora de los Remedios.' ' 
Teniendo estas Cofradías la libre adminis-
tración de sus bienes, se hace saber á los Cen-
satarios de las mismas que tengan pendientes 
de pago los réditos de censos que ft favor de 
ellas reconozcan, pueden satisfacer sus cuotas 
en la Mayordomia, sita en la calle de San Ni-
colás n. 82, desde las 8 de la mañana a las tres 
de la tarde todos los días hábiles: debiendo 
advertirles qno, si algunos de aquellos hubie-
ran sátisfecho sus réditos á personas extrañas 
6 que careciesen de ¡a correspondiente auto-
rización para verificar el cobro, se procederá 
por nuestro cobrador Sr, Manuel del Vallo, ha 
nacer la debida reclamación judicial, puesto 
que. algunos censatarios dejan de pasar sus 
réditos protestando hallarse requeridos por 
individuos completamente ajenos a las repeti-
das Cofradías y que se titulan Agentes apode-
rados de determinados Conventos de esta Ca-
pital. 
El Hermano Mayor, Juan Azos.—El Herma 
no Mayordomo, Julián Escalera. 
7716 4-5 
Terminadas las obras en el espléndido edifi-
cio Ancha del Norte 221, se avisa al público 
que quedan para alquilar cuatro hermosos pi-
sos, dos altos y dos bajos, independientes en-
tre sí, con suelos de marmol y mosaicos, com-
puestos de gran salón, saleta, espacioso come-
dor, espléndida galería con persianas y crista-
les de colores, ocho cuartos, baño é inodoro, 
cocina, patio y todas las condiciones higiéni-
cas que exige el departamento de Sanidad. 
Ambas tienen zagüan y caballeriza. También 
tenemos una esquina para establecimiento. 
Informan Gervasio letra B. entre Ancha del 
Norte y Lagunas. 7711 4-5 
N. C E L A T S Y Como. 
IOS, Aguiar , IOS, esquina 
á Amargura . 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas de c réd i to y ^ i ran letras 
á corta y larga vista. 
Bobre Nueva York. Nueva Orleans, Veracruz, 
México, San Juan de Puerto Rico, Londres, Pa-
rís, Burdeos. Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma 
Nápoles, Milán. Génova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así co-
mo sobre todasl as capitales y provincias de 
a é Islas Canarias. Kspaüa 
c29S 156-15 Fb 
m y 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras á la Wsta sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
Transferencias por el catte, ' 
c 1186 78-1 Jl 
Me hago cargo de la gestión de toda cla-
se de asuntos y comisiones en las ofici-
nas públicas y de Tribunales. Así oomo tra-
mito en breve plazo testamentarías, declarato-
rias de herederos, consejos de familia, expe-
dientes voluntarios y juicios en reclamación 
de toda clase de derechos: abono todos los gas-
tos queso originen, cobrándolos á la termina-
ción del asunto. También anticipo dinero á 
cuento en los casos que haya garantía. Ma-
nuel Valiña, Cuba 62, de 1 á 4. 
7668 4-2 
Algunas personas suponen, erróneamente, 
qî e nuestra patente "Krajcwski" no cubre la 
fabricación y venta de desmenuzadoras en los 
Estados Unidos para su exportación á Cuba, 
Puerto Rico y Filipinas. 
La validez de los derechos que protejo el re-
ferido privilegio ha sido ya peclarada y reco-
nocida en el juicio que siguió la "Krajewski 
PesantCo," contra "Birmingham Company" 
Como todas nuestras patentes están en vigor 
y se hallan debidamente inscritas en esta Isla, 
creemos nuestro deber hacer público que per-
eeguiremos Judicialmente en reclamación de 
daños y perjuicios, á los fabricantes, vendedo-
res y compradores ó cualesquiera otras perso-
nas que utilicen desmenuzadoras que conten-
gan los inventos y mejoras á que se refiere la 
patente "Krajewski" y que no hayan sido ad-
quiridas de nuestra Fábrica. 
c 1322 
Krttfet&éki Pesant Co. 
alt 15-2 Ag 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
EL PROGRESO 
Sociedad A n ó n i m a de Lavado y Plan-
chado al Vapor 
SECRETARIA 
Por disposición del Sr. Presidente, en cam-
plimiento de lo acordado en la Junta General 
celebrada en 26 de Julio próximo pasado, cito 
á los Sres, Accionistas de estaSociedad á Jun 
ta General extraordinaria para el día 9 del co-
rriente á la una de la tardo, en el local de la 
Empresa, Vapor n, 5, á fin de proceder á la j servilleta en dicha agua y pasarla por ía cara 
elección de Directiva por haber renunciado deja el cútis hermoso v suave, sin dañarlo en 
LA CEIBA" 
Por encontrarse inb ibi table por 
su estado ruinoso la casa de la Calza-
da del Monte 28 , se traslada el Esta-
blecimiento Á la misma Calzada, M o n -
te 385, frente á la calle Estevez, don-
de pueden sus antiguos parroquianos 
baccr los pedidos por el mismo Te ló -
fono nrtm. X . Q O S . 
7375 15-28 Jl 
I N O M A S C 2 J ± N J ± . & 1 
La legítima TINTURA AMERICANA para 
teñir el cabello y la barba, del inventor francés 
Mr, Roig, deja teñido en uu minuto y se asegu-
ra no ser perjudicial á la salud, antes al con-
trario quila la caspa y hace renacer el cabella 
devolviéndole su color natural. No hay nece-
sidad de volverlo á teñir hasta que vuelva á 
nacer el cabello. Es la mejor del mundo y la 
más barata. Sólo cuesta un peso plata. En la 
misma se Uñe por sólo f2 plata, contando con 
un personal inteligente y se pasa á domicilio. 
AGUA MARAVILLOSA: vuelve la juventud 
de 15 años, el cútis hermoso y fresco. Vale 25 
centavos plata. Sólo con mojar la punta de la 
colectivamente la actual en la referida Junta 
y haberle sido aceptada por la misma. 
Habana lí de Agosto de 1903.—El Secretario 
Contador, J. M. Carballeira. 
7Ó02 . 6-4 
COLEGIO NOTARIAL DE LA HABANA. 
TESORERIA 
Abiertos por la Junta Directiva los pagos del 
Monte Pío, correspondientes al mes de Julio 
Íiróximo pasado, pongo en conocimiento de as personas que disfrutan del mismo, que pue-
den hacer efectiva la pensión de dicho mes en 
la Tesorería de este Colegio, sita en Amargura 
32. en cualquier día hábil, de 8 de la mañana á 
1 de la tarde. 
Las interesadas deberán acudir personal-
mente ó por medio de apoderado con poder 
bastante.—Habana 1̂  de Agosto de 1903. 
J , i l f . B a r r a q u é . 
7591 3-2 
lo más mínimo. Depósito: O-Reilly 44, tienda 
de ropaa. 7082 16-19 Jl 
N o m á s 
DOLORES DE MUELAS 
USESE L A 
O D O N T A L I N A 
DEL 
D B . T A B O A D E L A 
MEDICO—CIRUJANO—DENTISTA 
Precioso recurso de momento para quitar 
INSTANTANEAMENTE el más agudo dolor 
de diente 6 muela cariada. 
CADA FRASCO LLEVA SU METODO PARA C 5 A R L A 
I>e venta en todas las botica* 
7601 26-14 Jl 
D I A R I O D E L r A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — A g o s t o 5 d e 1 9 0 3 . 
CORRESPOSDESCIA 
Madrid, 7 de Julio de 1903. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
I I 
La cuestión magna que hoy divide 
más á los conservadores y preocupa la 
opinión es el proyecto de la creación de 
una escuadra. La grao masa del país 
está abiertamente en contra de la ma-
rina; cree que aun haciendo onormes 
gastos no podríamos tener sino un nú-
mero de buques insuficiente para 
ponerlos en frente de una Armada de 
cualquiera nación importante. En pr i -
mer lugar, el sacrificio, se dice, os su-
perior á nuestras economías por el mo-
mento, y en segundo lugar, la existen-
cia de cinco ó de siete acorazados no 
nos resuelven nada en un momento de 
combate. Mas á esto replican Maura 
y Sánchez Toca: "España gasta todos 
los años en el presupuesto de Marina 
de 32 á 35.000.000 de pesetas, sólo 
para conservar una vana apariencia 
del antiguo poderío naval. Es decir, 
que esas sumas no sirven para nada. 
Si el país renuncia á tener marina, dí-
gase y procedamos á la liquidación, 
disolvamos el ministerio titular, con-
siderando como carga de justicia el 
pago de los sueldos á cuantos siguie-
ron acuella carrera y sirvieron á 
su patria mediante un pacto bilateral. 
Pero si, por el contrario, España ha de 
proteger á su marina mercante y de 
atender á la defensa de sus costas, ne-
cesita buenos barcos de guerra, que sin 
ser excesivos, basten á hacer inexpug-
nables las tres grandes defensas marí-
timas de la Península, como son: Cá-
diz con la Carraca, el Ferrol y Carta-
gena." 
Paréceme que unos y otros se encie-
rran en un círculo vicioso. España no 
puede renunciar á tener una buena 
marina de defensa, pero antes le es 
preciso una buena Hacienda. Hay 
que liquidar las deudas; hay que dis-
poner de una moneda internacional; 
hay que robustecerse y vigorizar las 
fuentes de la vida. Un convaleciente, 
por bueno que sea su organismo, antes 
que pensar en adquirir una buena ar-
madura, debe por medio de tónicos 
y moderado ejercicio enriquecer su 
sangre y fortalecer sus músculos. 4 A 
quién se le ocurre adquirir cañones 
para una bater ía sin antes fabricar los 
puntos de apoyo y contar con dinero 
para comprar pólvora y proyectiles? 
Ño incurramos en los errores de otros 
días, cuando se adquirieron barcos y 
no se votó un presupuesto adecuado 
para su conservación y para la práctica 
del personal. E l intentar ahora la crea-
ción de una escuadra con los cambios 
al 37 p g y suponiendo un gasto de 
700.000.000, representa por lo menos 
250.000.000 más, y eso prescindiendo 
de qne sólo el votar esa cifra, aunque 
sea en años escalonados, significaría 
una mayor depreciación de nuestra 
moneda y una subida en el premio del 
oro de otros 8 ó 10 p g . 
España podrá tener marina, pero 
cualquiera precipitación en esos inten-
tos generosos nos ha r í a retroceder á los 
tiempos más tristes de nuestra Hacien-
da. Hoy se ve que todo renace, que 
una savia de eterna juventud lleva rau-
dales de vida á la industria, al comer-
cio, al trabajo y á todas las esferas de 
la actividad social; y por lo mismo, hay 
que proceder con paso firme y lento, 
00 por saltos. 
No son optimismos poéticos estos 
juicios; se fundan en una realidad de 
matemática exactitud, de tal suerte, 
que considero de interés grato para 
nuestros compatriotas que viven lejos 
de la patria reproducir las siguientes 
estadísticas leídas en la Al ta Cámara 
y que demuestran la gloriosa y fecunda 
evolución que el país está verificando 
después del desastre de las guerras 
coloniales. 
" E l mal—he tenido el honor de decir 
ante el Senado—no radica en este pue-
blo, modelo de pueblos solventes, de 
pueblos trabajadores, de pueblos vir-
tuosos, de pueblos animados de un grau 
espíri tu y con una savia tau potente, 
que después de esos grandes desastres 
apocalípticos, de esas tristes escenas 
que tanto nos han conturbado, hemos 
resurgido con un vigor, con una fuerza 
y con unas energías que, de no malo 
grarse por las rutinas y por las viejas 
tradiciones, y digámoslo de una vez 
por culpa de las clases directoras, to 
davía puede ascender á lo que fué. 
Véanse estas cifras y datos verda-
deramente consoladores, que confirman 
y persuaden, probando que no exagero 
al argüir que España no ofrece ningu 
na dificultad para la solución del pro 
blema de que me ocupo; antes al con-
trario, lo facilita. Signos son de la 
riqueza y del desarrollo vi ta l de un 
país la recaudación, es decir, lo que 
paga. 
En 1890-91 se recaudaron por el 
Erario público 758.777.727 pesetas 17 
céntimos por valores del presupuesto y 
por resultas de ejercicios; descendió 
algunos millones la recaudación en 
ejercicios sucesivos, pero al liquidarse 
el presupuesto de 1895-96, se inició el 
alza, llegando á 1.014.074.020 pesetas 
la l iquidación del pasado presupuesto 
de 1902. 
Los pagos del Tesoro han oscilado en 
el decenio desde 720 millones á que 
ascendieron en el ejercicio 1893-94 
hasta 973 millones, que han sido satis-
fechos en 1902. 
Es digno de fijar la atención en el 
considerable aumento obtenido en la 
recaudación del impuesto de transpor-
tes de viajeros y mercancías, terrestres, 
fluviales y marí t imas, impuesto que da 
idea de la vitalidad de un país. 
En 1890-91 cobró el Tesoro por estos 
conceptos 12.081.808 pesetas, y en 1902 
ha ascendido á pesetas 43.089.510. De 
igual modo he de mencionar el ingreso, 
así de viajeros como de mercancías, 
obtenido por algunas de nuestras gran-
des Empresas ferroviarias, señalando 
también el mismo aumento progresivo 
desde 1893 hasta 1902. 
La Compañía del Norte, que en 1893 
recaudó 83.761.300 pesetas, ha alcau-
zado la cifra de pesetas 115.913.763, 
es decir, un aumento en el decenio de 
más de 32 millones. 
Los balances de los mismos años de 
la Compañía de Madr id Zaragoza y 
Alicante acusan un alza de más de 49 
millones, pues recaudó en 1893 poco 
más de 52 millones y en 1902 alcanza 
la cifra de pesetas, 101.341.251. 
Por canon de superficie de minas y 
por el impuesto de explotación de mi-
nerales obtuvo el Estado en 1890-91, 
2.249.296 pesetas; pues bien, la l iqu i -
dación del último presupuesto, hace as-
cender esta Cifra á 7.574.073. 
Las concesiones mineras, sin contar 
las meras denuncias, tienen un aumen-
to progresivo desde 16*723 de concesio-
nes en 1891 hasta 28.319 en 1902. 
La recaudación por el impuesto de 
azúcares fué en 1889, primer año en 
que empezó á regir el impuesto tle 
3.418.401 pesetas, subiendo en 1902 á 
21.680.207. 
He de llamar la atención sobre la co 
tización de nuestra deuda interior, que 
salvo el año luctuoso de nuestras re-
cientes desgracias, ha mantenido un 
alza progresiva, siendo el cambio me-
dio en 1893, 68,574; en el 94, 69,785; 
en el 95, 69,993; desciende el 96, á 
63,357; llegando la baja hasta 55,534 el 
98, y vuelve á iniciarse el alza al si-
guiente afío, alcanzando el cambio me-
dio de cotización, en 1902, 72,789. 
A pesar de los nuevos impuestos que 
hoy gravan los cupones de esa deuda, 
la renta, ó sea el interés medio en 1902, 
fué de 4,39 por 100; y si comparamos 
este interés con el que produce la renta 
francesa y el consolidado inglés, resul-
ta que el de la primera que fué en 1903, 
de 3,14 por 100, ha descendido en 1902 
á 2,96 por 100, y el del segundo fué, 
respectivamente, en dichos dos años, 
de 2, 79 y 2,91 por 100. 
Por las cifras de recaudación del im-
puesto sobre la fabricación de azúcares 
obsérvase el considerable alza; pero de 
esto no hay n i siquiera que hablar, por-
que ha excedido de tal manera la pro-
ducción al consumo, que hasta se habla 
de Sindicatos ó por otro nombre, trust, 
para moderar esa producción. Todo 
esto es señal del vigor con que todas 
las actividades se van desarrollando. 
Por consiguiente, este no es un país 
que muere, no hemos aceptado el fallo 
de Lord Salisbury, cuando decía que 
había razas destinadas á sucumbir. Es-
te es un país que renace, que se sobre-
pone á las desgracias y á los males, que 
no so resigna siquiera á decaer, y en 
todas partes estamos viendo ese flore-
cimiento, esa exhuberancia de vida, ese 
estado de perfecta solvencia, y ese v i -
gor enérgicamente vi ta l que abre gran-
des horizontes á la vida nacional y que 
infunde inmensas esperanzas para to-
do progreso y todo bien. 
En un número de la Revista de Eco 
nomia y Hacienda, leí un curioso traba-
jo sobre nuestra balanza comercial, por 
el que se demostraba que el déficit ó 
saldo en nuestra contra, era menor que 
el que aparecía consignado. 
Y este es otro argumento más en mi 
favor, es decir; en la improcedencia del 
alza de los cambios y de la deprecia-
ción de nuestra moneda. 





Pues bien, la estadística del primer 
semestre reduce ya esa diferencia á 103 
millones y á eso hay que añadi r lo que 
Giffen llama exportaciones no aparen-
tes, ó sea la deducción del flete que 
asciende, por término medio, al 12 por 
100 del total. 
Existe una cantidad de 90 millones 
de pesetas, comprendidas en las deudas 
por artículos importados, de la cual 
hemos de tomar la parte de fletes toma-
dos por buques españoles. 
Estaparte ascendió en 1901 al 35 por 
100, lo que representa 31.500.000 pese-
tas, que si, en apariencia, habr ían de 
salir de España, quedáronse aquí, en 
pago de fletes á la marina nacional. En 
cambio, el valor de las mercancías ex-
portadas se acrecienta al llegar al puer-
to de destino con el importe de los fle-
tes cobrados por los buques españoles; 
de modo que suponiendo un flete de 12 
por 100 el valor real de las mercancías 
exportadas, debe aumentar 72.000.000 
de pesetas. 
El 31 por 100 de mercancías lo fue-
ron con bandera española, aumen tán -
dose los créditos cu 25 millones, por lo 
que el déficit real en contra nuestra, 
queda reducido & pesetas 52.318.928. 
Mr. Tery, con criterio muy opt imis-
ta, calcula un saldo á favor de España 
en 1899 y 1901, de 49 y 37 millones, 
haciendo el siguiente argumento, que 
como dice Mr. Lacombe, ucoupe courfc 
á toute objection." 
Por muy elevada que sea la prima de 
oro, no produce oro; si las exportacio-
nes de oro son insignificantes, si no que-
da absolutamente ninguno en el país, 
fuera del stook, inmovilizado en el Ban 
co; si, en fin, no ha habido, después 
de la guerra, ningún emprés t i to exterior, 
ni del Estado ni d é l a s Compañías ferro-
viar ias, ¿de dónde ha venido el oro que 
ha pagado el excedente de las importa-
ciones y las otras cargas exteriores de 
España?" 
Las cifras hablan con más elocuencia 
y más firme lógica, que toda la poesía y 
la leyenda elegiaca ó épica tan pródiga-
mente derrochada por la fantasía meri-
dional de nuestros ingenios. España re-
sucita, y como la I tal ia de Víctor Ma-




31 de Julio. 
E l Convenio Postal sobre mercanci as 
que, segúu se nos telegrafió, había si-
do ratificado por el Congreso Cubano, 
presenta una particularidad importan-
te. Es, por la forma, un tratado entre 
Cuba y los Estados Unidos; y, de he-
cho, la entrada de Coba en una Dnión 
Postal con los Estados Unidos, como 
la que existe entre este país y el Ca-
nadá . 
El tipo del franqueo para las mer-
cancías será el mismo que rige entre 
unos y otros Estados de esta repúbl i -
ca, un centavo por onza, ó sea, diez y 
seis por libra. E l tipo para las demás 
naciones que tienen convenio con el 
gobierno de Washington es solo de 
doce centavos por libra—sin duda algu-
na, se hace grande honor á esa isla, al 
tratarla como de la familia; y, aunque 
críticos dispépticos d i rán que ese ho-
nor cuesta 4 centavos por libra, como 
el convenio constituye un progreso va-
lioso, hay que acogerlo bien. 
Será de muchísima ut i l idad para la 
industria del tabaeo, si, como he d i -
cho antes de hoy, los exportadores de 
Cuba saben sacar partido de él. A al-
gunos productores de aquí no le ha 
hecho gracia; é incluyo en esta deno-
minación de productores á los vegue-
ros y á los falsificadores. Unos y otros 
estudian con ansiedad los datos relati-
vos al tabaco que se importa de Méjico 
por el correo, gracias al convenio que 
lleva en vigor tres meses largos. 
A esos señores les ha llamado la 
atención que casi toda la. rama venida 
de Méjico sea t r ipa; ha entrado alguna 
capa, pero en proporción insigniüean-
te. ¿Xo se hab rán equivocado los em-
pleados de Hacienda? ¿Sabrán distin-
guirt Esto preguntan los vegueros 
americanos que ponen en el mercado 
esas capas en alto grado apestosas que 
sirven para cubrir tabaco de la Ha-
bana. A los falsificadores no les preo-
cupa el que entre capa ó tripa, sino 
tabaco elaborado. Ven yenir el día en 
que centenares de millares de america 
nos se provean directamente en la Ha-
bana y puedan fumar lo que ahora es-
tá reservado solo á la gente rica. A los 
consumidores que se habitúen á lo 
bueno será difícil volverlos á engañar, 
Se gestiona para que se hile delgado 
en los aforos de tabaco, y para que se 
l imite el número de oficinas de Co-
rreos habilitadas para recibirlo. Estas 
medidas no per judicarán á los produc-
tores de Cuba; no les conviene enviar 
aquí tr ipa ni capa, sino tabaco torci-
do, y en el aforo de este no hay dificul-
tades ni triquefiuelas. 
A quienes no conviene que venga 
el torcido es á los falsificadores para 
evitar,como antes dije, que el consumi-
dor conozca lo bueno. E l convenio pos-
tal aumentará la salida del elaborado; 
pero para redondear y asegurar el ne-
gocio, serán necesarias dos cosas: mu-
cha propaganda y combatir la falsifi-
cación. Es indispensable que el públi-
co americano conozca las marcas de 
Cuba y no se deje embaucar por estos 
nombres españoles ó pseudo-españoles, 
que sirven aquí para vender hojas de 
berza. En los cajones se ponen esos 
nombres, pero se omite el del fabri-
cante y el lugar donde está la fábrica; 
y así se dá el timo. Si, por ejemplo, la 
etiqueta dijera: La Rosita, y debajo: 
Füadelfla ó New York, el comprador 
americano, que no es más tonto que el 
deotraspartes, p regunta r ía :—Si esto se 
hace en la Habana ¿cómo es que la lá-
brica está en Filadelfiaf 
Es tan grande la frescura de estos 
imitadores que, ni siquiera se toman 
el trabajo de emplear nombres españo-
les legítimos. V é a s e « n prueba de ello, 
este bouqueí de marcas, registradas en 
estos últimos meses: 
va en Hernani: "Paso por alto los me-
jeres" Y terminaré con esto: entre las 
marcas denegadas había una titulada 
Don Cccsar. E l nombre en latín y el 
tratamiento en castellano: se conoce 
que hay algún latinista en la oficina de 
marcas y esto ya le pareció demasiado 
X Y. Z. 
No hay cerveza como la cerveza L A 
T K O P I C A L u 
La Per se vero. ( Co n o ) . 
La Guban Supremacy. (Mestiza de 
inglés y castellano). 
Jja Éscftino. ( Un logogrifo.) 
E l Celero. (Ot ro) . 
Celébralo Cuban Planter. (Inglés con 
italiano.") 
Span americo (Lengua desconocida). 
Union Aroma. 
Etc. etc. Agregaré como l l u y Sil-
PARA QUE LO L E A N TODOS 
AQUELLOS QUE 
P A D E C E N D E F I E B R E 
LaSra. D? E. Arpol, de Borbón (Francia) do 
28 años de edad, BU fría dcade hacía dieciocho 
meses de fiebre, y casi todos loa días veíase 
acometida de escalofríos que la tenían diente 
con diente por espacio de una hora. Después 
sentaba una fiebre ardiente y sentía una sed 
se le pre devoradora. 
Había llegado á tomar una enorme cantidad 
de sulfato de quinina en polvo y en pildoras 
hasta el extremo de que su estómago no podía 
yatolerar más. La desgraciada señora estaba 
abrumada por mil enfermedades que son la 
consecuencia de las fiebres polüdicas; habían-
sele retirado sus períodos, tenía la cara hin-
chada y el vientre enorme y el bazo había 
aumentado el triple de su volumen. 
"Los sufrimientos por que he pasado, dice 
ella, durante un año, no son para contados 
'Por espacio de tres meses he tenido qué 
"gua r d a r ca-
"ma hasta tal 
"punto me en-
" contraba dé-
"bil ! Durante 
"25 días tuve el 
"vientre h i n-
"chado de una 
"manera espan-
tosa y lo poco 
"que comía se 
"m e asentaba 
••sobre ei estó-
"mago como 
'•una masa de 
"plomo. Imposi-
"ble el dormir 
'•por la noche, 
"durante la cual 
"e n t r e v ía la 
una sombría de-
S K A . A R P E E 
"muerte, y rae entregaba á 
"sesperación, ¡Es tan duro eso de morir áloa 
••28 años!" 
En estas condiciones se hallaba cuando por 
prescripción del Doctor Regnault la distingui-
da señora tomó el vino de Quinium Labarra-
que á la dosis de 4 copitas por día. 
¡Cuál no fué su sorpresa y su alegría al verso 
al poco tiempo completamente curada! 
"A penas, continúa relatando, si había lle-
"gado á tomar ocho días el vino de Qumium 
"Labarraque, cuando ya observé una mejoría 
"sensible; había cesado la liebre é igualmente 
"habían desaparecido la hinchazón y los do-
' lores, presentándoseme de nuevo el sueño, el 
"apetito y la posibilidad de digerir. Quince 
"días más tarde me hallaba completamente 
"curada y desde esta opoca, que se remonta á 
"dos años, jamás he vuelto á tener fiebre y me 
"va perfectamente." 
El uso del Qninimn Labarraque á la dosis do 
una ó dos cepitas después de cada comida, 
basta, en efecto, para curar en poco tiempo 
la fiebre mas rebelde é inveterada, y la cura-
ción por este medio obtenida es mas radical y 
más segura que usaudo la quinina sola; á causa 
de que el Quinium Labarraque contiene loj 
demos principios activos de la quina, I03 cua-
les completan la acción de la quinina. 
Este medicamento tiene por base un extrac-
to completo de quina que contiene todos los 
principios ütiles de la preciosa cartera disuel-
tos en los vino de España más exquisitos. 
Cuando por residir en países en donde la 
fiebre se produce, el enfermo se ve obligado á 
permanecer en medio de los miasmas que fue-
ron la causa de su enfermedad, entonces es 
cuando la acción del vino de Quinium Laba-
rraque es incomparablemente superior & la do 
todo otro medicamento. 
Depositarios en La Jíabana: VIUDA DE Josa 
SARHA E HIJO, 41, Teniente Rey.—Da. MAHXTEL 
JonNSON, Farmacéutico, 53 y 55 Obispo.—AN-
MONI GoifZALBZ, Karmaceution. KW. Apniar 
TOAYO Y COLOMEK.—FilANCISCü TAQUKCHEI,, 
Botica Santa Rita, 19, Mercaderes. —J. F. AGOS-
TA, Farmacéutico, 68, Amistad. • 
En Scmtiogro de Ouba: O. MORALES, Farma-
céutico, calíe San Basilio alta, núm. 2.—DOTTA 
T ESPINOSA, Farmacia del Comercio, 4-1, Ma-
rina baja.—F. QRIMANY, Botica Santa Rita. 
EnMaían»a«r3. SILVEIRA, v Cí, Farmacén-
tlco y Droguista, 15, Indepenclcacia.—E. TRIO-
L.ET. en todas las Farmacias y Droguerías. 
V a p o r e s d e t r a y e s í a . 
CoDipanía General Trasatlántica 
DE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal com el Gobierno Francés. 
LA NAVARRE 
Capi t án : P E R D K I G E O N . 




sobre el 15 de AGOSTO. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente para el 
resto de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá frnicamente los días 12 y 
1 Sen el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco v picadura deberán en-
viarse precisamente amarrados y sellados. 
Para comodidad de los SEÑORES PASA-
JEROS, ponemos á su disposición en la Machi-
na un remolcador que los conducirá á bordo 
por la reducida cuota de 20 CENTAVOS plata 
española: en dicho lugar encontrarán también 
una lancha que conducirá los equipajes, co-
brando 30 CENTAVOS plata española por ca-
da bulto. 
Los equipajes se recibirán el día de la salida 
del vapor, y sólo hasta cuatro horas antes de 
la fijada para salir. La Empresa no responde 
en absoluto del extravío de los equipajes que 
no se embarquen por las lanchas que la misma 
pone para ese objeto en el Muelle de la Machi-
na, de las que deben recejer el recibo corres-
pondiente dekida mente firmado por el Sr. San-
tamarina 6 uno de sus empleaoos utorizado 
al e fecto, cuyo recibo eólo hará fé en caso de 
pérdida de algán bulto. 
De más pormenores informarán sus consigna-tarios: 
B R I D A T M O N T ' K O S Y O* 
M E R C A D E R E S 35 
- 10-4 
W a r d L i n e 
NEW Y O R K 
A N D 
C U B A B I A I X i 
STEAMSHIP 
COMPAN1 
R á p i d o servicio postal y tle pasaje d i -
recto de la H A B A N A á N U E V A 
Y O R K - - N A S S A U — M é j i o o . 
Baliendo para New York los miércoles á las 
10 a. m. y los sábados á la una p. m. Los lunes 
















New York Agto. 5 
New York — 8 
Progreso y Veracruz — 10 
New Yorh — 12 
New York — 15 
Progreso y Veracruz — 17 
New York — 19 
New York — 22 
Progreso y Veracruz — 24 
New York — 26 
New Yorfe — 29 
Progreso y Veracruz — 31 
New York Stbre. 2 
L i n e a d e G r a n d e s V a p o r e s 
T r a s a t l á n t i c o s 
IXE n N I L l . O S I Z Q U I E R D O & Ca., 
El rápido vapor eŝ  aiiol de 6.000 toneladas 
TRANSPORTES DE GANADO 
por el vapor aleimln 
Caoitán GORTZ. 
Clasificado A n° 1 en la United States Stan-
dard Asotií'.tion. 
El vapor ANDES está provisto de corrales, 
abundante ventilación y todos los petfecciona-
micntos requeridos para el 
T r a n s p o r t e d e g m i a d o 
en las raejores condiciones y en tal concepto se 
ofrece á los señores importadores de ganado de 
la Isla de Cuba. 
Para más interines dirigirse al consignatario 
K X R I Q Ü E H K 1 L B Ü T 
A p San I g n a c i o 5 1 . 
C 13&H 
i t a d o 1 2 9 , 
1 Ag 
Se expenden pasajes para New York por los 
vapores procedentes de Tampico, como sigue: 
En 1? clase *80-G0 oro americano 
En intermedio $14-00 oro americano 
Ida y vuelta $55-00 oro americano 
Pudiendo regresar por cualquier vapor de al 
linea. 
La Compañía se reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de WARD tiene vaoores construidos 
expresamente para este servicio, que han he-
cho la t ra \ isía en menos tiempo que ningún 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias á los 
Íiasajeros, teniendo la Compañía contrato para levar la correspondencia de los Estados Uni-
dos. 
MEJICO: Se venden boletines á todas par-
tes de Méjico, 4 losque se puede ir, via Vera-
cruz ó Tauinico. 
NEW YORK: Vaporea directos dos veces 6 la eemana. 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden 
en combinación con los ferrocarriles via Cien-
lucgos y los vapores de la Línea que tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Los precios son 
muy moderados como pueden informar loa 
Asrenteiu 
SAIÍTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y 
otros puertea de la costa Sur; también son ac-
cesibles por los vapores de la Compañía via 
Cienfuegos, a precios razonables. 
En el escritorio de ios Agentes, CUBA 76 y 
78, ha estableoido una oficina para informará 
los viajeros que soliciten cualquier dato sobre 
dilerentes lineas de vapores y ferrocarriles. 
FILETES 
La carga se recibe solamente la víspera 
de la salida de los vapores en el muelle de Ca-
ballería. 
Se firman conocimientos directos para Ingla-
terra, Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rot-
terdam, Havre, Ambercs, Rueños Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos de México ten-
drán oue pngar sus fietcs adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que 
esté especificado en los conocimientos el valor 
y peso de las mercancías. 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Pla-
cé. Cuba 76 y 78. 
Para más pormenores é informes completos 
dirigirse á 
Zahlo y Comp. 
CUBA 76 y 78 
C1190 15S 1 Jl 
Cap i t án Subirto 
Saldrá de este puerto SOBRE el 20 de Agos-
to DIRECTO para los de 
STA. CRUZ DE LA PALMA 
STA. CRUZ DE TENERIFE, 
LAS PALMAS 
DE GRAN CANARIA 
CADIZ Y BARCELONA. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus amplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite carga, incluso tabaco y 
aguardiente. 
Î as pólizas de carga solo se sellarán hasta la 
víspera del día de salida. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á. los muelles de 
San José. 
Informarán sus Consignatarios 
M a r c o s , l i n o , y C o m p . 
OFICIOS 18. 
NOTA: Este vapor es el último que salga en 
en la actual temporada. 
n 314 ¡j 80 JI 
VAPORES COREEOS A L E M A N E S 
VIAJE DIRECTO 
A 
Saldrá el día 10 de Agosto, directamente 
para España el magnífico vapor alemán 
R O L A N D 
DE 3,600 TONELADAS. 
Cap i t án l í a n d o r n u m n . 
rAniTfe?a?aje d(r cál™ra y de tercera para la LOKUN A á precios muy módicos 
9 V HAY COCINA ESPAMA 
Para más informes dirigirse á sus consigna-
rlos. 
SCHWAR & TITJTJMAJTfí, San Ifrna-
eio 7« , Habana, Apartado JUÍ), fren-
te á la Tlaza Vieja. 
7471 12-30J1 
C O M I A HAMBURGUESA AMEEICANA 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y GOLFO D E MEXICO. 
Salas regulares y fijas mciisiiales 
de HAMBURGO el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERESy HAVRE. 
La Empresa admite igualmente carga para 
Matánzas, Cárdenas, Cienfuegos/ Santiago de 
Ceba y cualquier otro puerto de la costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga Euík-.iente para ameritar la escala. 
El vapor correo alemán de 29&7 toneladas 
C0NSTANTIA 
Capitán M. Hoff, 
Salió de Hamburgo y escalas el 30 de Julio y 
se espera en este puerto subre el dia 20 de 
Agosto. 
EN VIAJE E X T R A O R D I N A R I O 
El vapor correo alemán de 1540 toneladas 
H O L S T E I N 
Capitán Lorentzen 
Salió de Hamburgo y escalas el SI d« Julio y 
se espera en esto puerto sobre el 21 de Agosto. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición da los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carga en uno ó más puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha carga se admite para HAVRE 
y HAMBURGO y también para cualquier otro 
punto con trasbordo en Havre ó Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE N E W - M R 
NOTA.—En esta Agencia también 
se facilitau informes y se venden pasa-
jes para los vapores RAPIDOS de DOS 
HELICES de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores D E U T S C H L A N D , 
FURST BTSMARCK, M O L T K E , AÍJ-
GUSTE V I C T O R I A , BLUECHER y 
otros que hacen el servicio semanal eü« 
t r e í í E W Y O R K , PARIS, (Cherburgo), 
LONDRES (Plymouth) y H A M B U R -
GO. 
Para más pormenores dirigirse & BU 
consignatario 
E n r i q u e H e i l b u t 
SOUTIIEM PACIFIC 
Rayana New Orleaus stcamsliíD line 
M O I I G A N L I N E 
a-\ SUNSET 
n \ ROUTE. 
El vapor de prime-
ra clase "Louisiana" 
sale de la Habana to-
dos lo» martes á las 
tres de la tarde pa-
ra Nueva Orleans, y 
de Nueva Orleans pâ  
y ra la Habana todos 
ve* ^ ^ m ^ 2? los sábados. Ofrece 
cómodos camarotes 
y comidas especiales de primera clase. Camâ  
reros corteses y atentos. Admite carga y pa-
sajeros para TEJAS, CALIFORNIA, COLORA-
DO, CHICAGO, SAN LUIS, CINCINNATI, 
LOUISVILLE y todos los puntos de los Estar-
dos Unidos. Pídanse informes respecto á tari-
fas de pasaje, flete é itinerarios. 




J . W. Planagau, 
Kub-A4c«iito (leneral 
Obispo n? 21-Apartado n" 765 
c 1271 
Seat Irjndcio 
Htí t/ 38 
13 Jl 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
S. I g n a c i o 54. 
0 iwja 
A p a r t a d o 729. 
lü<) Juu. i 
m n m mores 
D E 
f OBRÍNOS DE HERRERA 
S* en C. 
A V l S O 
Habiéndose desembarcado 
las triimlaciones de lo s barcos 
"Mortera" y "Cosme," por no 
haber accedido esta Empresa 
á las exigencias de la Federa-
ción de la Bahía de la Haba-
na, y anunciados como esta-
ban estos barcos, el primero 
para Cuba y escalas el día 4, 
y el segundo para su itinera-
rio fijo de los miércoles, queda 
suspendida la salida de ambo» 
hasta nuevo aviso. 
Habana, Agosto 3 de 1903. 
Sobrinos de Herrera, 
S. en C. 
S E R V I C I O P A R A AGOSTO, 1003 
COSTA NORTE 
E l rapar 
Vuelíabajo 
C apitán GOIRY " 
Saldrá del muelle de Luz para SAN CAYE-
TANO, LA FE y GUADIANA con (transbor-
do) los miércoles Alas nueve de la noche y de 
la FE los viernes á las doce de la noche para 
llegar al muelle de Luz, los sábados á las diez 
de la noche. 
Recibirá carguen el muelle de Luz los mar-
tes y miércoles. 
ADVERTENCIA. 
Deseando esta Compañía proporcionar toda 
clase de facilidades á los cargadores para Ca-
banas, Bahía Honda, Rio Blanco, Malas Aguas 
Santa Lucía, Rio del Medio, Dimas y Arroyos 
ó vice versa, hará esto vapor dichas escalas 
tanto á la ida como á su retorno, siempre que 





Capitán MONTES DE OCA 
Saldrá de Batabanó todos los viernes después 
de la llegada del tren que sale de esta estacioa 
de Vilinnueva á las 2 y 40 p. m. para 
Punta »!o Cartas, 
Rai lén y Cortés , 
regresando por los miamos puertos para llegar 
á mlahanó todos los martes por la mañana 
La carga se recibirá diariamente en Villa-
nueva. 
La goleta "Aguila" auxiliará á este vapor ea 
los transportes de Coloma para el mejor servi-
cio coirrinar del Rio. 
Informan en las OOcinas de esta Compañía, 
Oficios 28, altos. 
AVISO 
Los señores cargadores pueden asegurar sin 
mercancías en el momento de su embarque, 
bajo la póliza abierta por esta Compañía en la 
United States Lloyds. 
C 1344 1 Ag 
N U E V A L I N E A 
DE LA 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
(J lamhnnj J i i u r i c a n Line) 
P A R A L A C O R U f l A . H A V R E Y H A M B U R G O 
Faldr;. M,I,M e| de AGOSTO PROXIMO, el nuevo y espléndido vapor alemán 
PRINZ ADALBERT. 
Admite carga á fletes médicos y pasajeros de Cámara y proa, á quienes otrece un trato 
Los pasajeros con sus equipajes serán trasladados libres de gastos á bordo del vapor en lo» 
remolcadores de la Empresa. 
rrido 
ropa en general y para Su 
burgo, á elección oc la Empresa. 
Pasaje en 3a para la (Jonuta $20'~>0 oro español. 
Pora más pormenores y datos sobre fletes y pasajes acúdasc al agente 
, B t i r i q u e l f e i l f n U „ J 1 i A l f A » 
i o r r t v Apartado 7'4i>. Vghte I f E t í f J í r T. San Ignacio 54 . H A t ^ ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a — A g o s t o 5 de 1903, 
LA PRENSA 
E l M u n d o dice que on los 
c í r c u l o s p o l í t i c o s l i a causado de-
sagradable i m p r e s i ó n la r e n u n c i a 
d e l s e ñ o r í á a n g u i l y á fo rmar par-
te de la c o m i s i ó n que lia de i r á 
N u e v a Y o r k , Londres y P a r í s á 
ges t ionar e l e m p r é s t i t o ; pero a l 
m i s m o t i e m p o reconoce q u e la 
c o n d u c t a d e l e locuente o r a d o r es 
p a t r i ó t i c a , enal tecedora y h o n r a -
d í s i m a . 
Y luego a ñ a d e : 
Ksta Comisión tiene un sólo objet'o: 
llevar á plaza extranjera el crédito de 
la Kepubliea, tratar de un negocio ñ-
nauciero que no eonoeeu en su ¡meca-
nismo ui eu su engranaje nuestros po-
líticos, conferenciar y discutir y pactar 
con banqueros fuertes, entendidos y 
experimentados de algo que no se pa-
rece á los comités de barrio, ni á las 
propagandas de partido, ni á loa dis-
cursos de las Cí'imaras. El señor San 
guily no quiere verse fuera de su cen-
tré, despojado de sus elementos de ac-
ción, reducido á figura casi decorativa; 
y el señor Sanguily est¿ en lo justo y 
procede con rara ecuanimidad en un 
país en donde nadie renuncia, en don-
de se cree que los fracasos de la audacia 
perjudican, en donde se hace todo como 
en el £1 rey qur rabió, menos dimit i r . 
Sospechamos que no sean esas 
las razones que jus t i f i can la re-
n u n c i a d e l s e ñ o r - S a n g u i l y , el 
c u a l ha demos t rado que posee 
c o n o c i m i e n t o s nada vulgares en 
cuestiones ( i c o n ó i n i c a s y finan-
cieras, m ien t r a s q u i z á — p o r no 
l l a m a r l e Dios por ose c a m i n o - -
conoce poco la c ienc ia c a c i q u i l 
de los c o m i t é s de bar r io . 
L o (pie debe de haber en el 
f o n d o de su r enunc ia os que el 
e m p r é s t i t o e s t á asegurado, s e g ú n 
hacen creer los te legramas reci -
b idos de W a s h i n g t o n y Londres ; 
y s iendo ya , á lo que parece, e m 
presa fácil ob tener lo , con y sin la 
m e d i a c i ó n de esas comisionen, no 
cree con veniente n i p a t r i ó t ico 
g r a v a r el tesoro nac iona l con d i e -
tas 6 subvenciones (jm? puedew 
ahorrarse porque se des t inan á 
r e n i u n e r a r servicios que á la pos-
t re r e s u l t a r í a n inuecesdrios. 
L a idea de que is r e t e n g á n a 
propagandas do par l i d o y que 
t ra te de d e « p o j b i s e l e da fiíís ele-
mentos de a c c i ó o es ina.dfné:H;:e , 
en p r i m e / lugar p.->rqu« $;o ;je ha 
p o d i d o aver iguar t o d a v í a c>.i i es 
e l p a r t i d o del sefior f i a r . ^ j i i y , 
q u i e n , si hoy so ra l i rase la 
v i d a p ú b l i c a , d.* aogiiro que no 
l l o r a b a sn ausencia n i n g u n o de 
los grupos ra-dical y c o n s e r v a c í o r 
«s sis leu íes , si.o mnb^rgo de ha.ber 
hecho á los'dos servicios re levan-
tes que no o l v i d í i r á U h i s t o r i a ; y 
en segundo luga r p o r q ú e los ele-
meD.tos de a c c i ó n del s e ü o r San-
g u i i y e s t án en su pa labrx , y de 
el los no Ic despoja q u i e n ló e l i -
j e para convencer y persuadi r á 
los capital 's tafi « x t r a n j e r o á de 
que deben prestar d i n e r o á Cuba. 
Y a tenemos n u e v o Papa. 
H a t r i u n f a d o el Pa t r i a r ca de 
Veuec ia . M o n s e ñ o r de Sarto, que 
l l e v a r á el n o m b r e do P í o X.. 
E n s i t u a c i ó n d i f í c i l sube e l 
anc iano P a t r i a r c a á goberna r la 
C á t e d r a de San Pedro; mas si a l 
frente de e l l a desa r ro l l a sus ta-
lentos y ejerce las v i r t u d e s de su 
sabio antecesor, si c o m o él se ins-
p i r a on ideales de paz y to l e ran -
c ia y c o n t i n ú a su h á b i l p o l í t i c a 
de a t r a c c i ó n y h a r m o n í a , que le 
h i zo tan s i m p á t i c o y respetable 
hasta para sus mismos adversa-
rios, q u i z á no fuese a v e n t u r a d o 
esperar dias gloriosos para la ig le-
sia, que superen á los de su ma-
y o r esplendor en la h i s t o r i a . 
¡Son tantas las a lmas y las i n -
te l igencias que s u e ñ a n con la re-
c o n c i l i a c i ó n d e f i n i t i v a do la fe y 
la r a z ó n , de la r e v e l a c i ó n y ¡a 
c ienc ia , las. (malos en el fondo 
acaso no son m á s que una ni-s-
ma cosa! 
Y b ien ; si osa r e c o n c i l i a c i ó n se 
. realizase, porqueros fac t ib le , si el 
m u n d o se r ige por ideas y si el 
e s p í r i t u ha de levantarse d e f i n i -
t i v a n i o n t o a l g ú n d . á sobre la ma-
te r i a , como se l e v a n t ó con Cr i s to , 
c o m o se l e v a n t ó con G a l i leo, co-
m o h o y m i s m o se l e v a n t a con e5. 
p rod ig ioso i n v e n t o deTtv/.sla que 
nos a n u n c i a oí tfefégrrfd'Mifd líYt-
b r í a real izado el C a t o l i c i s m o un 
r e n ó m o n o m a y o r , n o h a b r í a con-
qu i s t ado u n a g l o r i a m á s g rande 
que la de Cons tan t ino? 
Poseer dos veces el i m p e r i o del 
m u n d o : p r i m e r o po r la a u t o r i d a d 
y el poder, d e s p u é s por el amor , 
p o r la h u m i l d a d , por la abnega-
c i ó n , por el p e r d ó n ¡qué ad m i r a b l o 
obra! ¡ q u é e locuente demost ra -
c i ó n de a q u é l p r i n c i p i o — s o s t e n i -
do por los m i s m o s l ibrepensadores 
—de que las re l ig iones son toda-
v í a necesarias á la h u m a n i d a d ! 
A l e n t e m o s la esperanza de que 
el n u e v o Papa subo al so l io p o n -
t i f i c i o con perfecta conc ienc ia de 
l a grandeza y majestad de esa 
ob ra y a n i m a d o do los mejores 
deseos de l l e v a r l a ó o n o a m i n a r l a 
á íoü/ . t é r m i n o . 
Rasgos, hay on su b i o g r a f í a que 
i n d u o e n á pensar as í , y ta l voz 
P i ó X d é eo in icnzo á su santa 
labor h a c i e n d o desaparecer el 
e n t r e d i c / i o q u e sostiene Con- el 
Q u i r i n a l el V a t i c a n o . 
Soanps .'.í.cito, i por l o menos, 
aca r i c ia r osa i l u s ión^ s in j.Jrejuz-
gar cuestiones do intereses t e m -
rp&rales, .en que nos reconocernos 
í n c o . t ü p e t e n tos, poro que nada 
a í ñ c t a n á lo que es por esencia i n -
moroai y d i v i n o y e s t á , po r con-
s igu ien te , fuera del t i e m p o y del 
espacio. 
. ' ^ ¡ . Vozdfíl Pueblo, de G u a n t á -
p j í m ó , d i spara hala ro ja c o n t r a el 
Doo lo r D . F lo renc io V i l l u e n d a s , 
á q u i e n o t r o d i a r i o r ecomienda 
a l cue rpo e lec tora l por los s e rv i -
cios qne corno representante ha 
CURA Kr. 
REUMATISMO. 













VC&^HXA AÑOS DE ASOMBROSO ÉXITO. PIT»ASB BU HBUITO 
CON NllUBROSOS TB3T1MONIOS. 
LABORATORIO de SWAIM (onu* •„ PhÍM»íphi¿) 
i ) A M £ S F. B A L L A R D . S T . LOUIS . M O . , E. U . ue ^ 
lio venia. parmBCla úel Dr. Johaaon. Obispo No. 5a. Hab^n». 
p res tado á aque l d i s t r i t o , Sagua 
do T á n a m o y Baracoa. 
V é a s e esta andanada: 
Y empecemos, pues, preguntando; 
¿Qué ha hecho de positiva uti l idad en 
las tres raencionadaá jurisdicciones el 
señor Villuendas? 
Nada, dirá IJaracoa; nada, responde 
Sagua de Tánamo y nada, repite Guan-
táuamo. 
Ofreció el sefior Villuendas consula-
dos ó indultos, credenciales para la 
Rural y otras mil cosas que eran bene 
ñcio personal para unos cuantos de sus 
amigos; pero nunca se ocupó de ellos, 
dejando burlados á nc pocos de los que 
trabajaron su elección. 
Pidió una carretera para Yateras y 
creemos que otra para Sagua, pero has-
ta ahora nada se ha hecho que no sean 
estudios y promesas; y si el Ayunta-
miento no dispone de los fondos des-
tinados para caminos y termina el ac-
tual, creemos que nadie tomará del 
café que se acarrée por la tau cacareada 
carretera. 
Y sin embargo, el señor Villuendas 
debo saber que no básía )?. suma que se 
dice se ha concedido, nada mas que pa-
ra tros kilómetros. 
En la cuestión principal ís ima .para 
esta región, del café, iodos sabemos el 
pape) que hizo el señor Viiji;.eudas; que 
ae concretó á firmar !a moción presen-
tada por el señor .Poveda y nada más. 
Y s» analizamos bjea el asunto y dis-
curdmos con imparcialidad, veremos 
que «i ios caletíUistas orientales no se 
l-ubi eran movido, aún e s t r í a pcrb.a-
<:er lo do,'. caiCó. 
•'Jo!) lo del café buena ¿a h a n 
neci io Ies qu?. la h i c i e r o n . 
Pero si a i ¿ o p e c ó en e l l o el D r . 
V i i j.uend^s, bien se lo hacen ex-
p ia r s u s co rre 1 ig i on a jri os. 
Porque el p e r i ó d i c o que a s í le 
n iega ei agua y é) í u e ^ o , es nac io-
na l i s ta como 61. 
E l D i r e c t o r i o de l p a r t i d o - l i b e r a l 
nac iona l ha f o r m u l a d o u n a p r o -
testa c o n t r a los ú l t i m o s acon tec i -
mien tos d é Hueyc i to , la cua l apa-
rece p u b l i c a d a en los p e r i ó d i c o s 
de Sant iago de Cuba. 
N o era necesaria: desde e l p r i -
mer m o m e n t o se supo que aque-
l l a asonada no contaba con e l 
apoyo de n i n g u n a f r a c c i ó n po-
l í t i c a . 
Pero no e s t á de m á s , p o r q u e 
a s í ha dado o c a s i ó n al D i r e c -
t o r i o para que los p e r i ó d i c o s de 
a q ü e l l a l oca l i dad le secunden. 
D i c e La. R e p ú b l i c a : 
Cada disparo que se haga en la ma-
nigua, al presente, será un baldón, que 
surgirá, acusador, del t i l lé fratricida. 
iJo mismo en Barabanó que en Bueyci-
lo la conciencia del proceder DO ha 
existido. Un mandato de la í.rreííexión 
sirvió de propulsor; y allí donde no 
hay base segura sólo pueden edificarse 
quimeras. ¿Qué prestigios y qué hom-
bres, secundandan e! movimiento? Nin-
gunos, por cierto, que aconsejen al pa-
triota sumarse á sus filas mercenarias, 
Y E l Cubano L ib re : 
La destrucción de la partida de Pupo 
á manos do la Gizardia Rural y de la 
misma población campesina que fué 
núcleo vigoroso del Ejército Liber ta-
dor, es un hecho de significación alen-
tadora. 
l£se hecho nos con vence de que el pue-
blo, el verdadero pueblo cubano, so cm-
pefia, tanto como el gobierno, en con-
solidar la Kepnblica por las influencias 
benéficas del orden, el trabajo, la espe-
ranza y el dcrecliQ, 
Esa política del orden uos salvará. 
El pueblo la practica por impulso de su 
alma, el gobierno la dirige Sabiamente, 
y para apoyarla, en contra de cualquier 
hostilidad, tenemos al mismo Ejército 
que fué siempre la mejor garan t ía del 
orden público, y al prestigioso cuerpo 
de la Guardia Rural. 
El orden es nuestra mejor defensa. 
Se nos calificó de ingobernablesf y es-
tamos probando que sabemos regirnos 
mueho mejor quo algunos de esos gran-
des pueblos que, como el de Washigton, 
sufrieron crisis pavorosas eu los comien-
zos de su viera independiente. Aqu í no 
se verá minea (y el fin de lo de Buey-
cito !a testifica) el espectáculo vergon-
zoso y trffité de aquel ejército america-
no qr»e so amotinó en las calles de 
Nueva York, por el interés de la sol-
P A R A B R I L L A N T E S 
C u e r v o y S o b r i n o s 
¿En qué coaucs usted 
i 
£ 9 
£Ü m Mte lieyao e§ la esfera u rótalo pe dice; 
CUERVO Y SOBRINOS 
ÜNICOS IMPORTADORES 
Esta casa es la í m í c a que ofrece la B R I L L A T 
todas cant idades y t a m a ñ o s ; p o s é e a d e m á s , e x t e i i b ^ 
á G R A N E L y ea 
a l i a d o s u r t i d o d a 
i .11 
d^da. Y tampoco se verá el pernicioso 
florecimiento de caudillos audaces que, 
Á golpes de sable, llegan á la dictadu-
ra y matan Id democracia, como en al-
gunas repúblicas de nuestra raza lati-
na, Aq'^í no habrá pronunciamientos 
militares, asonadas-de cuartel, ui terre-
no abonado para el bandolerismo. 
Esas manifestaciones d e m u e s -
t r a n que si la p a r t i d a de P u p o 
t u v o consejeros, é s t o s no se en-
c u e n t r a n en n i n g u n o de los par-
t idos que se d i v i d e n l a o p i n i ó n 
en la cap i ta l de Or i en te . 
B u e n o es que no caiga semejante 
b o r r ó n sobre n i n g u n o de ellos. 
A s í queda r e d u c i d o el hecho á 
sus verdaderas proporc iones . 
A la obra de cua t ro insensatos. 
P o r c i e r to que» y a que tocamos 
este asunto, va lga po r lo que va-
l ie re , debemos d a r á conocer la 
o p i n i ó n que acerca do él sustenta 
E l Republicano, de Matanzas . 
D ice : 
Los causantes de tal desórden sou 
los honorables y distinguidos caballe-
ros que desde la tribuna encienden y 
azuzan las pasiones de la gente ignara, 
que por el bocho de serlo no puede cal-
cular las consecuencias funestas de sus 
deíerm i naciones impremeditadas, de 
sus actitudes temerarias, en pugna con 
esta sociedad ávida de siego y de paz, 
en pugna con la Ley, en pugna con la 
razón y la justicia, y en pugna, por úl-
mo, con el verdadero patiolismo, sano, 
previsor y honrado. 
Delóitense en su obra los que tiouen 
la culpa del triste üu de los ilusos que 
acaban de ser muertos por la Guardia 
Rural de Santiago de Cuba; delóitense 
con los resultados obtenidos por su fe-
br i l orataria do barricada; pero 
I por Dios! no sigan aturdióndonos los 
oídos con sus apóstrofos patrióticos, y 
sus tronos, más ó menos candentes. 
Porque Id verdad es que cabe dudar 
del patriotismo de los que no vacilan 
en conducir la República en que nacie-
ron por caminos de perdición y mares 
de sangre y de lágrimas, como si fue-
ran ¡)ocas las que se han vertido para 
conquistar la independencia y obtener 
los bienes que hemos alcanzado, y que 
estamos dispuestos á defender á todo 
trance, duola á quien duela y pese á 
quien pese. 
L a verdad es que s i los a l u d i -
dos t r i b u n o s nac ie ron bajo la Re-
p ú b l i c a ; no h a y que e x t r a ñ a r que 
l a c o n v i e r t a n en j u g u e t e . 
C o m o quo no t i enen m á s que 
a ñ o y m e d i o de edad, escasa-
m e n t o . 
Nosotros c r e í a m o s q u e e ran 
m á s viejos y que h a b í a n c o n o c i -
d o á E s p a ñ a . 
P o r lo b ien que i m i t a n á. sus ora-
dores de c l u b , que hasta a h o r a 
p a r e c í a n i n i m i t a b l e s . 
Leemos en E l Eco, de H o l g u í n : 
Tres mendigos vestidos de frac pa-
recerán los comisionados de nuestro 
gobierno, cuando llamen á las puertas 
de los banqueros á quienes van á ofre-
cer el negocio; mientras tanto, el pue-
blo, el pobre pueblo de Cuba, pagará 
CINCO MIL PESOS á cada uno de aqué-
llos, como si aquí tuviéramos dinero 
para derrocharlo en giras y excursio-
nes que después de improcedentes por 
el mal efecto moral, son completamen-
te innecesarias. 
Pero ¿ y si esos m e n d i g o s t r aen 
en e l z u r r ó n , ( i su regreso, las 
m i l l o n a d a s que van buscando? 
¿ R e c h a z a r á ese d i n e r o e l colega? 
¡ C o n franqueza! 
de la ciencia debe ser obe-
decida por ser la suprema 
autoridad en materias de 
higiene y conservación de 
la dentadura. 
El Laboratorio Ilisto-Bac-
teriológico do la Habana ha 
emiLido el siguiente iafor-
mc: 
"Que el preparado conocido con el nombre 
de I'OI-VO DKNTIKIUCO IIiaiENICODEL DOC-
TOR TADOADKLA, ha sido analizado en este 
Laboratorio y no contiene ninguna substan-
cia nociva, sino por el contrario, aquellas 
quo se emplean para la desinfección 6 hi-
giene de la boca. 
Siendo, por tanto, su uso, por todo extre-
mo rocoraendable para la conservación de 
la dentadura. 
El elixir dentífrico deJ DR. TABOADELA. 
que ha sido objeto del mismo escrupuloso 
anftlisis. ha obtenido Idéntico satisfactorio 
resultado y es la más honrosa distinción que 
pudieran alcanzar esos preparados dentí-
fricos. 
En la Junta geneneral celebrada por 
esta Sociedad para la renovación do su 
Junta Directiva, han resultado electos 
y tomado posesión los sefiores que á 
continuación se expresan: 
Presidente.—D. Pedro Francos. 
Vice.—D. Severo Miráfida, ( R ) . 
Tesorero. — D. José Q. Rodríguez, 
( R ) . , 5 » 
Secretario Contador.—D. Arturo-Mar-
tínez, ( R ) . 
Vice.—D. José Á . Mata. 
Vocales.—Sres. D. Juan M. Pérez, 
(R) .—D. Joaquín Cueto.—I). Indale-
cio Pertierra.—D. José G. Pírez. —Don 
Francisco Olay.—D. Benito ITeruán-
dez,—D. José Leiva.—D. José Fer-
nández. 
Suplentes.—Sres. D. Alvaro Fernán-
dez.—D. Adolfo V i l l a .—D. Perfecto 
Rodríguez '—D. Juan Carvajal.—D. Jo-
sé S. Otero.—D José G. Busto. 
r 
Por el vapor Niágara que saldrá pa-
ra New York el martes 11 del corrien-
te, y por el vapor Monterey, que sale 
para New York el miércoles 12 á las 
diez de la mañana, se expenden pasajes 
como sigue: 
r o u VAPOIÍ "NIAGARA" 
En 1? $ 30 oro americano 
En Intermedia.... $ 14 .. 
POB VATOR "MONTEEISy" 
En l * $ 30 U. S. Cy. 
En Intermedia $ 17 
Si tienes en til casa lo bueno, no lo 
busques en .la ajena. Dígalo la cerve-
za I , A T R O P l C A I i , que es la mejor 
que se conoce. 






Del Dr. Tahoadela 
Se encuentran eu todas 
las perfumerías 




Curación de la Dispepsia, 
(ia t̂rnlgla, Vómitos de 
los cmbarftsadas Con-
valescenola y todas 
N l̂as eníormedadea 
dal estómago. 
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A L A S F A M I L I A S 
Les ofreceinos para la salida de los 
teatros, los más exquisitos CHOCOLA.-
TES, excelente L E C H É pura, ricos he-
lados, cremas y mantecados y suculeu-
tes sandwiches espeeiales. 
Así como les ofrecemos un variado 
surtido de las más ricas y escojidas fru-
ías del país y extranjeras. 
EL ANON DEL PRADO 
Prado 110, cutre, I Irtudes y Neptuno 
TELEFONO Ü16 
C 1357 . 1 
C A N G A 
U n a p r e n s a s i s t e m a T a y l o r , 
d o b l e c i l i f u l r o , y t a m a ñ o G a c e -
l a , se v e m l e m u y b a r a t a p o r n e -
ces i t a r se e l l o c a l q u e o c u p a . 
P u e d o verse á t o d a s h o r a s e n 
l a A d u í l u l s t r a c i ó n d e l D I A R I O 
D E L A M A U I N A 
vm r 
e s l a m e j o r m e d i c i n a p a r a n i ñ o s 
F O L L E T I N (20) 
ON COMM DESTBOZUO. 
«OVKI-A RtORlTA EN IMOLtCB 
C A R L O T A J>I. B R A E 1 V I É 
(Tísta novela, publicada por la Cosa Rdiio-
rinl de Alejandro Martínez, de Barcelona, se 
vende en " I A Moderna Poesía," Obispo 135.) 
(CONTNÜACUON) 
A l cabo de dos semanas tuvo carta-
pero no muy parecida á las quo debie-
ra e sen bir una mujer dichosa; pero 
Indudablemente era fantasía sn™: 
¿por qué no había Madalina de ser fe-
liz? 
Después la correspondencia se hizo 
regular, y Madalina la decía quo su 
mayor placer consistía en ayudarla. 
L a decía que quería asegurarla una 
decente pensión para estar segura de 
qno nada le faltaría después de su 
muerte, en caso de morir ella primero 
que su madre; así, por fin, la pobre 
mujer ent revió aún un destello de con-
tento en su accidentada vida. 
Con las dádivas de Madalina, le fué 
p"*ible abandonar la capital y sus 
«•uartos touebrosós, trasladándose á 
^na linda casita en el campo. 
A l cabo de cierto tiempo, su cora-
zón ansiaba por rcr á su hija adoptiva 
la única luz de su vida, y la escribió 
al efecto. 
1'Iré yo , " contestó Madalina, "s i 
me promete usted fielmente no hacor 
diferencia alguna entre lady Arleig y 
la pequeña Madalina cuando volvía 
del colegio hace años . " 
Prometiólo Margaret, y Madalina, 
vestida semñllámente, fué á ver á su 
madre. 
Era dulce, después de aquellos lar-
gos y desfallccedores meses de humi-
llación y pena, reclinar la cabeza en 
un seno amado, y oir ,8uzurrar pala-
bras de afecto. 
Pasado el primer rapto, Margaret se 
pasmó del cambio operado en su hija; 
Madalina se había hecho más alta, la 
juveni l y graciosa figura, se había de-
senvuelto en una mujer de seductores 
encantos. 
E l traje que lucía la sentaba tan bien 
que la pobre mujer estaba maravillada 
viéndola tan encantadora, tan hermo-
sa; y sin embargo, en aquel rostro es-
taba escrita una extrafia historia; una 
historia que ella no podía leer ni com-
prender. No era el rostro de una m u -
jer feliz. 
ITabía sgmbra en aquellos ojos, fir-
mes los labios, el resplador y la ale-
g r í a antigua habían desaparecido, en 
su lugar se veía el sufrimiento y la 
resignación. 
*—¡Qué cambiada estás, adorada 
mía!—dijo Margaret sin cansarse de 
contemplarla.—¿Quién hubiera dicho 
que raí pequeña Madalina su había de 
convertir en esta wiajestuosa, bella y 
encantadora lacly? iQuó ha dicho lord 
A r l e i g de tn vanida, Lija mía? 
—No fca dicho nada—coctes tó ella 
lentamente. 
—4Pero DO se ha quejado por per-
derte durante algunos días? 
—Lord Ar le ig está en el extranjero, 
—dijo Madalina geiitilmentc. — No 
creo que vuelva á Ingiaíerra por ahora. 
—¡En el extranjero!—exclamó Mar-
garet asombrada.—¿P<'.ro cómo ha sido 
no i r tú con él, querida mía? 
—No quise,—respondió la joven 
evasivamente. 
— ¿ Y amas mucho á tu marido, Ma-
d al i n a?—pregu ntó Margal e t 
—Con todo mi corazón,—contestó 
ella. 
—¡Bendigo íl Dio« que te ha hecho 
feliz!—exclanió la madre .—¡Al menos 
es una alegría despa lde tantas penas! 
C A P I T U L O X Y I I 
Margaret Dornhan no era ni inteli-
gente ui previsora; á haberlo sido no 
hubiera obrado como lo hizo. Debió 
haber comprendido que llevándose á 
Madalina de Castledene, dest ruía la 
úl t ima probabilidad de quo fuese re 
cuperada por sus parientes; debió ha-
ber comprendido que, aun cuando 
amase entrañablemente á la niña, co-
metía uno de los actos más crueles. 
Pero la mujer no pensó más que en 
el cariño quo la tenía. 
Sin embargo, aún cuando fueso de 
escaso discernimiento, la preocupaba 
lo que a tañía á la felicidad de su su-
puesta hija. 
Si era realmente tan feliz ¿por qué 
se abstraía horas enteras en soñadora 
meditación; por qué permanecía sen-
tada con las manos unidas, mirando 
con tristes ojos las nubes que cor r ían 
por el cielo? 
Aquello no denunciaba mucha fe-
licidad. 
iPor qué aquellos hondos suspiros, y 
aquel cambio de color semejante á luz 
y sombra? Era una ext raña felicidad. 
A l poco tiempo notó que Madalina 
no hablaba nunca voluntariamente de 
su marido. Cantestaba á todas sus pre-
guntas, informaba á su madre de cuan-
to ésta deseaba saber, pero expoutá-
neamente, j a m á s hablaba de su marido. 
Tampoco esto denunciaba mucha 
felicidad. 
Una vez, accediendo á los deseos de 
su madre, le hizo descricción de Bee-
chgrove, le habló de la magnífica ga-
lería de cuadros; hasta lo habló de un 
famoso Ticlano que había en ella, de 
la lady que se parecía á la duquesa. 
Pero no añadió que sólo había estado 
en Beechgrove unas cuantas horas sa-
liendo de allí llena de dolor y de ver-
güenza. 
Parecía desprenderse de los hechos 
que gozaba do todo género de lujo; pero 
Margaret observó que nada decía acer-
ca de su círculo dc amigos, ni aludió á 
visitas de ninguna clase. 
—Paréceme querida mía, que llevas 
una vida muy pacífica,—le dijo un día ; 
la respuesta de Madalina fué que así 
era en efecto. 
Otra vez la dijo Margaret: 
—Yeo que no escribes muchas cartas 
á tu marido, Madalina. I lubiora jurado 
que no podr ía is pasar nn día sin saber 
el uno del otro. 
Y su hija no contestó. 
En otra ocasión Mrs. Dornham la h i -
zo la siguiente pregunta: 
—¿Estás completamente segura, M a -
dalina. de que amas á tu marido? 
—¡Que si le amo!—contestó la joven 
sonrojándose.— ¡Que si le amo, madre! 
No creo que haya mujer en el mundo 
que pueda amar más á nn hombre. 
—Pues siendo así, querida mía ,—di-
jo Margaret ansiosamente,—permíteme 
que te pregunte si estás segura de que 
él te ama. 
En sus ojos no había la menor nube 
cuando los alzó para mirar á su madre. 
—Estoy tan sogura,—dijo, —como de 
mi propia existencia. 
—Entonces,— se dijo Margaret,—ea 
que estoy equivocada; no hay ninguna 
nube entre ellos. 
La intención de Madalina no era per-
manecer mucho tiempo con su madre; 
pero'era un consuelo para su pobre cora-
zón herido el verse amada tan tierna-
mente. Margaret la sobresaltó un día 
al decirla: 
—Madalina, ahora que eres una gran 
dama y tienes amigos influyentes, ¿no 
crees que podrías hacer algo por tu pa-
dre? 
—¿Algo por mi p a d r e ? — r e p i t i ó l a 
joven estremeciéndose.—¿Y qué puedo 
yo hacer por él? 
Un» nueva idea cruzó de pronto por 
la mente de Mrs. Dornham. Clavó los 
ojos en el pálido y descompuesto rostro 
de lady Arleig. 
—Madalina, —dijo con vehemencia, 
—dimo la verdad entera ¿el crimen 
de tuj)adre ha tenido alguna influencia 
sobre tí? ¿Se Babel ¿Acaso la gente te 
señala? Dí la verdad. Tengo mis 
razones para preguntártelo. 
Pero lady Arleig no quería apenar i 
su madre; bastante había sufrido aquel 
paciente y lacerado corazón. No quer ía 
añadir un nuevo dolor. 
—Dímelo, — querida,—añadió Mar-
garet con mayor vehemencia,—no pne-
des comprender lo importante que es 
para mí el saberlo. 
(Cb/idu/rá.) 
D I A R I O D E L A M A R I N A • S d i c i c n d e l a m a ñ a n a . — ^ 
de T O O 9 o . 
Compre_sieinpre sus medicinas en la FAEMACIA EEL D ó o t o . ^ ^ ^ x - ^ x c a o ^ j m R A L L A niímero 15. entre CUBA y SAN IGNACIO. Teléfono 8S 3 
E l señor Corzo. 
Se encuentra de unevo en la Habana, 
después de una corta ausencia pasada 
en Espafia, nuestro compañero en la 
prensa el señor don Isidoro Corzo, D i -
rector de L a Unión Española. 
El señor Corzo ha regresado con su 
distinguida esposa. 
Reciba nuestro sincero saludo de 
bienvenida. 
UN ASCENSO JUSTO 
A l aplauso qoe otorgamos en su 
oportunidad al Congreso por haber 
acordado el ascenso de categoría del 
Juzgado de instrucción de Kemcdios. 
debemos agregar otro, tau justo y en-
tusiasta como aquel, para el Secretario 
de Justicia, Sr. Zaldo, por haber teni-
do en cuenta los merecimientos del 
digno funcionario que lo desempeñaba, 
D, Francisco Gutiérrez, concediéndole 
á la vez el ascenso á que se había he-
cho acreedor, confirmándolo en su 
puesto. 
Los múltiples sucesos criminales que 
se han desarrollado ül t imamente en la 
jurisdicción de Remedios, hicieron que 
la opinión pública se fijase en los me-
ritísimos trabajos de iuvestigacióu 
realizados por aquel Juzgado, siendo 
unánimes las celebraciones alcanzadas 
por el Juez, Sr. Gutiérrez y todo el 
personal á sus órdenes. 
No ha podido, pues, ser más justa la 
resolución del Sr. Zaldo, y por ella le 
aplaudimos. * 
VAR 
E L INFORME DEL GOBERNADOR 
El Gobernador Civi l de la Habana 
remitió ayer al Presidente de la Repú-
blica, por conducto del Secretario de 
Gobernación, el informe dispuesto en 
el inciso 7? del art ículo 27 de la Ley 
Provincial. 
En dicho intorme se manifiesta que 
el orden público en la provincia es 
completo, y en cuanto á la marcha de 
la administración, se señalan los incon-
venientes que subsisten con la exigen-
cia de las dos terceras partes del nú-
mero total de Concejales para adopenn 
de acuerdos sobre renuncias, separa-
ciones y nombramientos de Alcaldes y 
Concejales, pues divididos éstos últi-
mos por la política, crean obstruccio-
nes y dejan de concurrir á las sesiones 
con pretextos las más de las veces fúti-
les, para evitar la reunión de quorum 
legal. 
El Gobernador indica la consecuen-
cia de que se tome alguna medida que 
tienda á cortar el mal apuntado,y que 
también ocurre en la aprobación de los 
presupuestos de la Junta Municipal, en 
la cual se exige la concurrencia de las 
dos terceras paites. 
Con multas—dice el informe—se 
pueden castigar las faltas, pero la 
la práctica ha demostnado que ello no 
es bastante á destruir el mal; podrían 
ser sometidos los infractores á un ex-
pediente y suspendérseles del cargo, 
pero también en este caso la falta del 
quorum subsistir ía y no podríau cubrir-
se legalmente las vacantes motivadas 
con las suspensiones. 
PUPO EN LAS TUNAS 
El teniente coronel de la Guardia 
Rural, señor Silverio Guerra, telegra-
fió ayer al Secretario de Gobernación, 
desde Victoria de las Tunas, partici-
pándole que Juan Pupo, jefe que se 
dijo era de la partida alzada en ar-
mas en Cauto el Paso, se ha presenta-
do allí, haciendo protestas de adhesión 
al gobierno y manifestando que la nor-
ma de BU conducta es el orden. 
PETICIÓN DE INDULTO 
Los señores Casuso (D . Gabriel) 
Vildosola y Brochi. miembro de la L i -
ga Agraria de esta capital en repre-
sentación de la Junta Local de la mis-
ma en Bolondrón, visitaron ayer tarde 
al señor Presidente de la República, 
para pedirle á nombre de aquellla, el 
indulto del señor Fernández Oliva, hi-
jo de aquel pueblo. 
Según nuestras noticias el señor Es-
trada Palma, no ocultó el agrado que 
le cansaba ver el interés qne la Liga 
Agraria se tomaba en pro de Fernán 
dez Oliva, prometiendo á la Coraisióu 
hacer en favor de aquél todo lo que 
pudiese. 
VISITA 
El Ministro de Italia en esta capital 
señor Orcstes Sabini, estuvo ayer á sa-
ludar al señor Presidente de la Repú-
blica. 
SILLONES DE LIMPIA BOTAS 
Con e! propósito de abreviar la t ra-
mitación de los expedientes que se pro-
muevan en solicitudes de licencias pa-
ra ejercer la industria ''Sillones de 
limpia-botas en portales públ icos" , el 
Ayuntamiento en sesión de 9 del co-
rriente, acordó modificar el acuerdo de 
26 de Agosto de 1901, en cuanto se re-
fiere á la tramitación en el sentido de 
autorizar en el acto al que solicite l i -
cencias de las de que se trata, con la 
sola condición de presentar en la A l -
caldía, junto con la solicitud, un cert i-
ficado expedido por el Sr, Teniente de 
Alcalde correspondiente, respecto á las 
buenas condiciones del sitio en que ha 
de instalarse el sillón y el conforme del 
duflo del local que hará constar en la 
misma solicitud por ante dicho Sr. Te-
niente de Alcalde. 
TRAEAJOS 
Desde el día 30 de Julio último co-
menzaron las obras de escombros y de-
rribo de tabiques en el Castillo del 
Pr íncipe , á fin de ponerlo cuanto antes 
en condiciones de trasladar allí el Pre-
sidio, 
TABACO 
Dice L a Fraternidad, de Pinar del 
Eío, que la mayoría de los vegueros que 
representan importancia co ios barrios 
de los términos municipales de aquella 
región han vendido su cosecha á pre-
cios de regulares á buenos, y que están 
terminando las escogidas para remitirlo 
á la Habana á la consignación de las 
casas compradoras, para después l iqui-
dar. 
Algunas que otras vegas, de mediana 
importancia y hasta conucos, qne que-
dan, se están vendiendo bastante bien, 
y á escape. 
Donde más tabaco queda por vender 
y que no pertenece á vegas de los Trusts 
es por Guanos y Mantua. 
DOS OBISPOS 
El vapor español Manuel Calvo, que 
salió ayer de este puerto, conduce á su 
bordo á los monseñores Ismael Perdo-
mo y Estaban de Rojas, obispo respec-
tivamente de Ibagües y de Garzón, en 
la República de Colombia, y ios cuales 
proceden de Roma. 
Les deseamos un feliz viaje. 
COMITÉ L I B E R A L NACIONAL 
Candidatura del barrio de Monserraie. 
Por gran mayoría fué electa en la 
noche dol lunes 3 del corriente la can-
didatura que á continuación publica-
mos: 
Presidentes de honor: 19 Doctor 
Alfredo de Zayas, 39 Dr. Juan R. O'-
Farr i l l , 3V don Juan G. Gómez, 4? don 
Agustín G. Osuna. 
Presidente efectivo: don Eligió Bo-
nachea y Palmero. 
Vices: 1" Doctor Francisco Porte-
la y Palmer; 2? general don Alfredo 
Regó, 39 doctor Alfonso Losada, 49 
doctor Fermín Valdés Domínguez, 5? 
doctor Enrique Llauzó, 69 don Eduar-
do González y 79 don Polonio Contre-
ras Pérez. 
Secretario de correspondencia: Don 
Aurelio Pagés, 
Vice; Don Ignacio Valdós. 
Secretario de actas: Don Salvador R. 
Laguardia. 
Vice: Don Pedro Cervantes. 
Contador; Don Gabriel Pérez A l -
derete. 
Vice; Don Gonzalo Amador de los 
Ríos. 
Tesorero: Don Abelardo García, 
Vice: Don José Ignacio Franganillo, 
Delegados; Don Eligió Bonachea y 
Palmero, doctor Francisco Pór te la y 
Palmer, don Francisco Pagés y Avi lés , 
don Norberto Bello y don Polonio Cou-
t re ras Pérez. 
Y-más de cien vocales. 
ción del Buen Gobierno Municipal, el 
presupuesto del Ayuntamiento y llegó 
hasta decir que no se les debía permi-
t i r examinar el nuevo amillaramiento. 
Este mismo concejal sostuvo también 
la enormidad de que el Ayuntamiento 
debía comenzar á regirse por la Ley 
Municipal votada por la Cámara de Re-
presentantes, aunque no esté aprobada 
por el Senado, ni sancionada por el 
Presidente de la Repúbl ica , por estar 
en la conciencia de todos que los Mu 
nicipios debían tener una amplia auto 
nomía. 
No se escaparon de la censura de los 
liberales, los concejales del tiempo de 
la ominosa. ¿Cómo había de faltar» 
Por fin, después de esos desahogos, 
se aprobó la moción del señor Ponce 
con la ligera modificación de que el 
Alcalde no de cuenta al Gobernador 
Civi l de los concejales que no concú 
rren á las sesiones, sino cuando lo 
crea conveniente. 
La sesión terminó á las seis de la 
tarde. 
En esta causa fl-uran dos procesados 
rebeldes D. Ramón Vülageliú y Ü.An-
tonio Fernández. 
L A T R O P I C A L es la cerveza más 
exquisita y más confortable que se to-
ma cu Cuba. 
SESION MUNICIPAL 
DE AYEK 4 
Bajo la presidencia del doctor O'Fa-
r r i l l , celebró sesión ayer tarde el Ayun-
tamiento do esta capital. 
Se negó la autorización solicitada 
por un industrial para establecer un 
kiosco de venta de frutas en la calzada 
del Monte, esquina á Egido. 
Se loyó una comunicación del Alcal-
de municipal de Guanajay, solicitan-
do el apoyo del Ayuntamiento habane-
ro para recabar del Congreso, que las 
multas que-se impongan por servicios 
sanitarios sean fuentes de ingresos pa-
ra los municipios. 
El Cabildo acordó apoyar al Alcalde 
de Guanajay en sus gestiones á eso fin. 
El señor Ponce presentó una moción 
pidiendo que se acordara la continua-
ción de las sesiones permanentes y que 
se cite á sesión extraordinaria para la 
elección de concejales, dándose cuenta 
al Gobernador c iv i l de los que no con-
curran para que los castigue con arre-
glo á la ley vigeute. 
La anterior moción dió motivo para 
un largo debate, que nos recordó un 
mitin político al aire libre, en vísperas 
de elecciones. 
Los concejales nacionalistas se des-
pacharon á su gusto, no discutiendo la 
moción, sino atacando rudamente al 
partido conservador y á la Asociación 
de Buen Gobierno Municipal. 
Aprovechando sin duda la ausencia 
de los concejales republicanos, extre-
maron la nota y les hicieron cargos, 
acusándoles de ser los culpables de no 
haberse cubierto las vacantes, pues con 
sus retraimiento no se completaba el 
"quorum" legal. 
Esto tiene su explicación lógica: los 
liberales prevaleciéndose de su mayo-
ría en el Consistorio pretenden i r al 
copo no dejando ningún cargo para los 
conservadores, á pesar de que dos de 
las vacantes que existen han sido moti-
vadas por renuncia de los concejales 
republicanos. 
El señor Llerena censuró además al 
Secretario de Hacienda por haber en-
señado á una comisión de la Asocia-
En la edición de la m a ñ a n a de ayer 
al dar cuenta de la sesión municipal 
del lunes último, dijimos por error que 
el Ayuntamiento hab ía celebrado un 
contrato con el dueño de los baños 
"Las Playas," para que pudieran ba 
ñarse gratis los pobres de seis á once 
de la noche, cuando el contrato efec 




Por el últ imo correo de España ha 
llegado á nosotros la triste noticia del 
fallecimiento en Avilés (Asturias) del 
señor don José Cabrera, persona que en 
vida mereció las consideraciones y el 
respeto de cuantos le trataron, por ser 
modelo de esposos, cariñoso padre y 
buen amigo. 
En los cargos públicos que desempe-
ñó en la administración del pueblo, de-
jó la estela de su intachable probidad y 
de felices iniciativas. De carácter irre-
ductible, pero afable y cariñoso, se ha-
cía querer de los buenos. Industrial la-
borioso é inteligente hasta el extremo 
de hacer de su establecimiento uno de 
los mejores de la provincia en su giro. 
En una palabra, don José Cabrera, al 
dejar esta vida á los 76 años de edad, 
cumplió como hombre bueno. 
Descanse en paz el que en vida fué 
respetable amigo y reciban la descon-
solada viuda, doña Bernardina, y sus 
hijos Evaristo, Maximino, Etelvina, 
Adela, Bernardirno, Germán y Luz y 
demás familiares, la expresión sincera 
de nuestra pena y sepan quequien estas 
líneas escribe está identificado con su 
tribulación.—O. 
FERNÁNDEZ Y OLIVA 
> lM dos de la tarde, se presen-
tó el Secretario de la Sección prime-
ra de lo criminal de la Audiencia, el se-
ñor Adolfo Fernández Oliva, con el ob-
jeto de que se le entregue la comunica-
ción necesaria para ser admitido en la 
cárcel, á fin de de comenzar á cumplir la 
condena que se le impuso por el homici-
dio do don Juan Infanzón. 
Una vez entregada al señor Oliva la 
comunicación citada, se dirigió con ella 
á la cárcel ingresando es la misma, 
NÓ HA LUGAB 
El Tribunal Supremo ha declarado no 
haber lugar al recurso de casación por in-
fracción de Ley interpuesto por Aniceto 
Angel Relio y Pita Pol^ en causa que les 
sigue la Audiencia de Matanzas, por es-
tafa y falsificación de documento pú-
blico, 
SENTENCIA 
La Sección V de la Sala de lo Criminal 
de esta Audiencia, ha dictado sentencia 
en la ruidosa causa instruida en el Juz-
gado del Este contra D. Federico Mon-
talvo y Adolfo Vülageliú, por falsedad 
en documento público. 
Esta causa, conocida en el foro por la 
de los Notarios, se formó á virtud de ha-
berse extraído del protocolo del Notario 
señor Castro una escritura original sus-
tituyéndola por otra falsa que beneficiaba 
á tercera persona. 
Por la referida sentencia se condena á 
los mencionados D. Federico Montalvo y 
don Adolfo Villageliú, á la pena de ocho 
año y un día de presidio mayor y multa 
de $4,388-71 cts. á cada uno con las acce-
sorias correspondientes como autores del 
delito de falsudad. 
El magistrado D. Jósé María de la To-
rre formuló voto particular condenando 
al procesado Federico Montalvo á la pe-
na de un año y ocho meses de prisión 
correccional por el delito de impruden-
cia temeraria. 
GINEBRA HOLANDESA LEGITIMA 
he m m m s Disumiiis . iimiied. 
Z D e l í T t S o : t L l o c i . a , x r x - - - ^ L o t t o x - d ^ - ^ i 
P R O P I E T A R I O S D E 
The Netherlands Yeasl & Sfriríiá Co. Ltd., en Delft, establecida en ISGf). 
The Delft Distillenj (antes: van Meerteu & Zonen) Delft., id. en 1S21 
The Netherlands Síeam Distillery, Ltd. (antes E. Kiderlen, id. en 18ÜÜ* 
The Malicies, en Schiedam. —JAe Netherlands Yeast & Spirits Co Ltd (an-
tes: Jules Verstraete & Co. en Bruges (Bélgica). 
Y FaDrícaito de las sipieiites marcas repulaias en el mniiáo entero, á s a t a 
La ginebra legítima " E L HOLANDES"' , en garrafones y el Búfalo en canecas 
La ginebra color crema "E. K I D E R L E N " en tarros de cristal blanco. 
El Representante de " T H E NETHERLANDS DISTILLERIES Ltd. , 
Mr. G. deben que se encuentra en la actualidad en la Habana y permanecerá 
aquí algunos meses para personalmente dir igir sus negocios tendr¡i gusto en 
atender al comercio en general en la oficimi de los 
D e p ó s i t o g e n e r a l : A g u i a r n ú m e r o 1 3 4 . 
P u e s t o en la L o n j a n . 1 0 0 , Sres . H I X Z E & Co. 
c 1363 alt j Ag 
Premiada con medtlla de oro en la t l t im» Exposición de París. 
Cura la debilidad general, escrófula y rafimtis.-no de uiíio«. 
C-1308 2b-JS2 
SEÑALAMIENTOS PARA HüY 
T R I B U N A L SUFKEMO 
Sala de lo C i v i l . 
Infracción de Ley mayor cuantía.. 
Faustino Aguirregaviria, contra la suce-
sión de Cristina Barú en cobro de pesos. 
Ponente: Sr. Giberga. Fiscal: Sr. Travie-
so. Letrados: Sres. Sigarroa y Angulo. 
Secretario: Ldo. Riva. 
Sala de lo C r i m i n a l . 
Idem, idem, por Manuel Cajarovilla 
Areces, en eausa por disparo de arma. 
Ponente: Sr. Pastón. Fiscal: Sr. Travie-
so. Letrado: Sr. Manuel A. Jiménez. 
Idem, idem, por Germán García Sema-
na t, en causa por rapto. Ponente: Sr. Mo 
rales. Fiscal: Sr. Travieso. Letrado: Sr. 
Viondi. 
Secretario: Ldo. Castro. 
JUICIOS ORALES 
Sección 1* 
Contra Félix del Rey, por homicidio. 
Ponente: Sr. Presiden te. Fiscal: Sr. Sán-
chez Fuentes. Defensor; Ldo. GonzíUez 
Sarraim Juzgado del Centro. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección 2* 
Contra Andrés Hernández, por robo. 
Ponente: Sr. Aguirre. Fiscal: Sr, Aróste-
guí. Defensor: Ldo. Jóo. Juzgado deGua-
nabacoa. 
Secretario, Sr. Moré. 
A U D I E N C I A 
Sala de lo C i v i l . 
Autos seguidos por dofla María Teresa 
Guajardo, contra B. Eduardo Laborde, so-
bre di vercio. Ponente: Sr. Tapia. Letra-
dos: Ldos. Armas y Ortolaza. Juzgado 
del Esto. 
Autos seguidos por D, Roberto Mer> 
contra D. Salvador Baró, sobre cuentas. 
Ponente: Sr. Tapia. Letrados Ldos. Ra-
bell y Martínez. Juzgado del Este 
Secretario, Ldo. Almagro. 
BASEBALL 
R A M O N GUTIERREZ 
Rescindido el contrato de arrenda-
miento de los terrenos de Almendares 
entre su propietario, dou Carlos Zaldo, 
y el conocido joven don Eugenio Jimé-
nez, se ha hecho nuevamente cargo de 
su adminis taación nuestro antiguo y 
querido amigo don Ramón Gutiérrez, 
administrador á su vez, muy popular 
y muy estimado, del gran teatro Na-
cional. 
Vemos con gusto al sefíor Gutiérrez 
en ese puesto, que ya con tanto ocierto 
y actividad desempeñó en época no"le-
ana, dist inguiéndose siempre por su 
amabilidad con los representantes d é l a 
prensa periódica. 
La enhorabuena al querido amigo 
I N á ü G Ü R A C I O f l P 
DEL PREMIO OFICIAL 
El p róx imo jueves seríl día de acon-
tecimiento en los terrenos del Club A l -
mendares, con motivo de la inaugura-
ción del Premio Oficial de 190S, convo-
cado por la "Liga de Verano de Base-
B a l l " . 
Las novenas del "Colombia", "Mai -
ne" y "Nuevo A z u l " , reforzadas por 
buenos jugadores, son las encargadas 
de celebrar el gran match de exhibición. 
Se jugarán quince innings, en la for-
ma siguiente; 
"Colombia" y "Maiue" 
"Maine" y "Nuevo Azul" 
"Nuevo A z u l " y "Colombia". 
Para mejor comodidad del público y 
para que los aficionados al bonito sport 
de base-ball puedau presenciar los de-
safíos deede la glorieta, de los asientos 
de la Stand de esta quedan á disposi-
ción del primero que los ocupen, reser-
vándose únicamente las dos primeras 
filas para señoras y señoritas. 
Todos los palcos para el desafío del 
jueves, han sido tomados por conicidas 
familias, lo cual demuestra el entusias-
mo que ha despertado la celebración de 
los juegos de Verano. 
El Club "Maine" se propone venir 
en tren expreso desde el Cerro, con to-
dos sus partidarios. 
Los simpatizadores de las enseñas 
rojas y azul, también le preparan una 
buena acogida á los clubs encargados 
de la defensa de su bandera. 
Los Almendaristas están de pláce-
mes, puésxuen tan con una excelente 
novena para defender su bandera. 
El match empezará á las tres de la 
tarde. 
PREMIO OFICIAL DE 1903 
He aquí el orden acordado por la 
"Liga de Verano de Basse B a l l " para 
la celebración de los juegos del PRE-
MIO OFICIAL DE 1903: 
PRIMEEA S E R I E 
Agosto 9 D. Colombia y Maine. 
13 J. Nuevo Azul y Colombia. 
,, 16 D. Maine y Nuevo Azul. 
20 J. Colombia y Maine. 
23 D. Nuevo Azul y Colombia. 
27 J. Maine y Nuevo Azul, 
SEGUNDA S E R I E 
Agosto 30 D. 
Smbre. 3 J. 
6 D. 
„ 10 J. 
„ 13 D. 
17 J. 
Maine y Nuevo Azul . 
Colombia y Maine. 
Nuevo Azul y Colombia. 
Maine y Nuevo Azul . 
Colombia y Maine. 




















Maine y Naevo Azul, 
Colombia y Maine. 
Nuevo Azul y Colombia. 
Maine y Nuevo Azul. 
Colombia y Maine. 
Nuevo Azul y Colombia. 






Colombia y Maine. 
Nuevo Azul y Colombia. 
Maine y Nuevo Azul. 
Colombia y Maine. 
Nuevo Azul y Colombia 
J. Maine y Nuevo Azul. 
QUINTA S E R I E 
Nobre. 1 D. Maine y Nuevo Azul. 
5 J. Colombia y Maine1. 
' 8 D. Nuevo Azul y Colombia. 
12 J. Maine y Nuevo Azul. 
15 D, Colombia y Maine. 
19 J. Nuevo Azul y Colombia. 
En caso de empate de dos clubs en 
una serie, ésta se decidirá en un solo 
juego; y si al final del Premio resultan 
empatados asimismo dos clubs, se ce-
lebrará una serie de tres juegos decla-
rándose vencedor en el Premio aquel 





La Emulsión de Scott, 
por sus componentes de 
aceite de hígado de ba-
calao é hipofosfitos de 
cal y de sosa, es uno de* 
los alimentos más com-
pletos para la economía 
| humana. 
| Es un excitante de la 
|nutrición. Se absorbel 
• p o r la fibra muscular,I 
1 siendo un gran renova-
|dor de los tejidos y de 
| los principios albuminoi-
J déos fundamentales, ex-
|pulsando las t o x i n a s , 
{bacterias infecciosas y 
Isus productos. Purifica 
•totalmente la sangre, y 
Jes por reunir esas pro-
| piedades-que la 
E m i i l s i ó n 
d e S c o t t 
debe emplearse siempre 
en la tuberculosis, la 
anemia, el raquitismo, el 
reblandecimiento de los J 
huesos y en general en } 
todas aquellas enferme-
dades que necesitan un 
f alimento completo. 
| Por su estado grasoso, 
| nutre los pulmones. 
I Por su asimilación, au-
| menta los glóbulos de la 
| sangre. 
¡ > Por el fósforo que con-
i \ tiene, nutre el cerebro. < • 
¡ \ El fosfato de cal y de 
¡ f sosa nutre los huesos y 
¡fia cal calcina los tubér-
¡> culos. 
!| Razón por lo que es 
I I un alimento compieto. 
| | SCOTT & BOWNE, Químicos, N«r York. 
I > De venu en las Farmacias y Droguerius. 
PÍDASE SIDM DE P i l i 
6734 2G-10 J! 
Miguel Antonio Nogueras, 
A B O Í J A D O 
Domicilio: San José 48, altos, de 8 á 11.-Tel. I t l 
. Q E 
P U N T O 
D E P E L I G R O 
^ n la espaldilla, sobre la cadera, es el punto 
de peligro de donde parten casi todos los dolo-
res de espalda. La razón de ello es solo atri-
buible á los ríñones que están situados cerca 
de la espaldilla. 
Estrictamente hablando debieran llamarse 
dolores de ríñones, puesto que el dolor de es-
palda no es otra cosa que dolor de los ríñones. 
.̂ fc umumvmu •m IIIMII •MI # 
L A S P I L D O R A S D S F O S T E R 
P A R A LOS R U T O N E S . 
C u r a n los dolores dorsales ó de espalda po rque 
l l e g a n hasta la raiz de l m a l . 
L a s P i l d o r a s de P o s t e r c u r a n toda A c c i ó n ^ u e 
d i m a n e de los r í ñ o n e s , desde ei o r d i n a r i o d o l o r de 
espalda hasta las diabetes. U n r e m e d i o seguro para 
t o d a d i f i c u l t a d u r i n a r i a , para la r e t e n c i ó n de la 
o r i n a y para el o r i n a r con demasiada frecuencia y 
para todo desarreglo de la ve j iga y de los r í ñ o n e s . 
TESTIMONIO • DE • LA • MISMA • HABANA. 
El Sr. Arturo Puíteiro, Motorista nfimero 510 de la ''Havana 
Electric Co.," Estación del Príncipe, con residencia «n la calle 
do Corrales nfimero 43 Habana, Cuba expone lo que siffue con-
cerniente k las Pildoras de Foster para los Riñones. "Había 
estado por unos tres años afectado cíe los ríñones, no de conti-
nuo, sinó con algunos cortos intérvalos de respiro. El contraer 
un resfriado 6 exponerme á la inteniparie me cansaban mucha 
sensibilidad v Alertes dolores en los rifiones. Los indicios de in-
disposición de los riñones eran sobradamente marcados y aunque 
no me incon'.odfiban en gran manera, me indicaban claramente 
qne aleo tenía que hacerse para evitar graves consecuencias. 
Iniciado el tratamiento con las Pildoras de Foster para los Rl-
ñoiie<< no se bicieron esperar los buenos resultados, desapareció 
enteramente el dolor de espalda, se normalizaron las funciones 
urinarias y de los riñones v me encuentro jra boy en perfecto es-
tado. 
HP inducido i rarioi empleado? do la Compañía, que se que-
jan d? dolores de ê oalda y ot ros jírtoma* de mal de ríñones, 
que tomen laj "Pfláprai de l'otter p \ra los Riñones." 
E! señor Amado Martlner, dependiente «• "L« Nobleza" 
calle del Obispo nómero 7 Habana, Cuba, expresa en las ilguien. 
tes frases su opinión acerca de las " P l l d o r « á * ^ f r . P ^ J ^ 
Ríñones ." Es tal la fé que tengo yo en las Píldores do Foster 
para los Rlñonea que me heSstado á l t i m a m e n t e ocupando 
eíPesímente de recomendarlas á todos mis amigos y cooo-
cióos. 
Ful víctima de ponosoe dolores de espalda POR "f3. arn 
año, sin poder encontrar alivio alguno en nmguna de W**"**-
sas nreoaraciones que me habían sido aconsejadas como eficaces 
oara X ü " e n c " a . qLos dolores no eran continuos sino intermi-
f e n t e f o r S á n d o s e m e un nuevo ataque cuando menos lo cs-
neraba A t empo en que tuve el úl t imo ataque llegaron á mi 
conocimiento lai Pildoras de Foster para lo. r í ñ o n e s J aJ to-
3 a T e f ^ t o fué instantáneo, 
cemento eficaz en que depender en caso que vueWa el « J J ^ " 
cual confío no sucederá juzgar por el buen estado en que noy 
me encuentro " 
I 
; 
De v e n t a en todas las f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s , 
F o s t e r M ^ , 
o 1 9 • 
B u f f a l o N . Y . E . ü . de A 
^ — o " » • • • r - * ^ 
- i 
D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — A g o s t o 5 d e 1 9 0 3 . 
C O R T E S E S P A Ñ O L A S 
SESIÓN D E L 3 D E JULIO D E 1903 
(Concluye el discurso del 3r. Calbetón) 
Hace muchos años que los e spaño le s 
compian eu grandes cantidades valores 
extranjeros; es costumbre antigua, tan 
antigua como la que ex i s t ía en algunos 
pueblos de E s p a ñ a de enterrar onzas 
cu pucheros debajo de la tierra, la de 
comprar renta francesa y renta inglesa; 
es, si queráis , m a n í a inmemorial de 
nuestros abuelos, ha existido esa clase 
de papel en la mayor en ía mayor p a r -
te de las carteras de las familias aco-
modadas; de la nobleza y de la burgue-
sía española; pero en estos ú l t imos 
tiempos, debido sin dudad la e l e v a c i ó n 
de los cambios, fueron los e spaño le s á 
comprar valores extranjeros, de mane-
ra tan grande y tan colosal, que se 
puede decir que apenas hay familia 
española que no tenga poco menos que 
la mitad de su fortuna mobiliaria en 
los valores citados; y no en aquellos 
que he enumerado como factores de la 
partida deudora de la cuenta corriente 
de E s p a ñ a con el extranjero, sino en 
otros completamente distintos; deuda 
francesa, inglesa, acciones y obligacio-
nes de Empresas ferroviarias de esas 
dos Naciones, valores rnsos, melicanos, 
argentinos, uruguayos, rumanos, de mi-
nas de oro, etc., ¿cuánto se cotiza en 
IfiS Bolsas de Pnrís , Londres, Viena, 
Ber l ín y Nueva York? ¿A cuánto a s -
ciende la suma de ahorro nacional e m -
pleado en esos papeles? A p u n t a r é a l -
gunos datos que tengo por exactos y 
positivos, unos que conozco, como a l -
gunos de los señores que me escuchan, 
por triste y personal experiencia: otros 
que debo á algunas personas residentes 
en el extranjero. E n una sola casa de 
Par í s que quebró fraudulentamente el 
año pasado, había 80 millones de fran-
cos nominales y 180 efectivos, en v a -
lores de subditos españoles . L a lista 
de sus posedores la tengo. E n ella es-
toy yo comprendido por desgracia. ( E l 
señor Marqités de Luque: L o siento) E n 
otro establecí intento de crédi to cuya 
raiz y fundamento está en Par í s , y que 
tiene sucursales en todo el mundo c i -
vilizado y en algunas provincias de Es -
^ i ñ a , hay más de 250 millones de Iran-
ios de españoles en esta clase de v a -
lores. 
E u sucursales de Bancos nacionales 
en Francia y en otras casas part icula-
res de París , Ourdeos, Bayona, pasan 
de 800 millones de francos' los que tie-
nen los españoles . 
Cuando se creó una liga de defensa 
para los valores de minas del T r a n s -
vaal, había representado en olla tene-
dores españoles por 100 millones de 
francos y os asombraría is de conocer 
cuanto capital tienen nuestros naciona-
les en la Eobiuson, Ferreirá. Casou y 
Bonanza, en los tótit» del EaiuV Mines 
y del Golafields. en valores de A u s t r a -
lia. Nueva Zelanda, en minas dé Rnjsia 
y (íel KIoudyke f otros análogos. Todo 
esto, depositado en Francia, unido á 
lo anterior representa 2,000 millones de 
francos. 
E h el Banco de España, seguramen-
te, hay de estas clases de t í tu los 100 
miUaaes de francos. 
E n Inglaterra, la desgracia honrada 
de una casa española nos mostró que 
ten ía en su poder 300 millones de fran-
cos. E n el Banco de Inglaterra en 
otros particulares de Londres y en c a -
sas españolas, se calcula que. tienen los 
ciudadanos españoles por valor de ()00 
millones. E n la propia Alemania se 
deposita parte de nuestro ahorro n a -
cional, y en totalidad, entre Francia . 
Inglaterra, Alemania y España, en 
instituciones ó casas de crédi to y en 
sus propios domicilios, tiene el ahorro 
español , acumulado desde antiguo, 
- m á s de 3.500 millones do francos apar-
te de los t í tu los nacionales, y es tan 
fuerte este ahorro, que acaba de nacio-
nalizarse por completo una poderosa 
Empresa extranjera. 
Pero además hay otro factor impor-
t a i n í s i m o que ordinariamente se desco-
noce, y es el siguiente: el saldo acree-
dor de España con sus antiguas pose-
-siones ó sus antiguas colonias. ¿Qué 
representan para el mercado de francos 
y para la balanza económica y financie-
r a nuestras antiguas colonias? ¿Qué 
los millones de habitantes españoles 
que existen en el Uruguay, en la Re-
p ú b l i c a Argentina, en Chile, en Méji-
co, en Cuba, eu Puerto E i c o y en F i l i -
pinas? 
Algunos datos podr íamos dar algu-
nos de los que aquí nos encontramos. 
Entre valores que representan propie-
dad ó renta de propiedad que allí tie-
nen ciudadanos españoles que han he-
cho su fortuna, y entre giros que hacen 
mientras la realizan, á los individuos 
de su familia, parientes, amigos y deu-
dos, bien puede calcularse, sin temor de 
equ ivocac ión alguna, que E s p a ñ a es en 
este punto acreedora por 500 millones 
de francos de renta anual; es decir, que 
todos los años entran en E s p a ñ a de 
esas E e p ú b l i c a s de todos esos países , 
500 millones de francos. S i estas cifras 
os parecen equivocadas ó exageradas, 
rebat ídmelas ; pero os voy á demostrar 
que son ciertas por una prueba indi-
recta, ya que no por prueba directa, 
puesto que sería imposible que os traje-
ra aquí certificaciones de los libros de 
las casas- de comercio en donde estas 
cosas pudieran comprobarse. 
L a prueba es, que E s p a ñ a tiene sus 
cambios al 37, y si fuese N a c i ó n deu-
dora, los tendría cuando menos al 45. 
E n efecto: si E s p a ñ a fuese una Nac ión 
mouometalista, plata ún icamente , si no 
tuviese en las Cajas de su Banco los 
millones de pesetas que tiene en oro, 
es indudable, es evidente, que el cam-
bio estaría sobre poco m á s ó menos a l 
60, que es el valor correspondiente á la 
plata en el mercado de Londres, á 24 
peniques la onza standard; pero como 
tiene 400 millones de pesetas en oro, 
que representan la cuarta parte de su 
c ircu lac ión fiduciaria de 1.G00 millo-
nes, es claro que hay que deducir de 
este 60 por 100 l a cucirta parte para 
venir á fijar (sin necesidad de hablar 
de esos especuladores de que hablába-
mos antes) la verdadera medida del 
cambio español , dadas sus condiciones 
actuales monetarias; y rebajando ese 
25 por 100, ó sean 15 de 60, quedaría 
por consiguiente el'cambio hoy en E s -
paña á 45 por 100. Lo tenemos á 37, 
luego esa diferencia de S me demuestra 
que á pesar del agio, que á pesar de los 
especuladores, á pesar de las deficieu-
cií ia'ministeriales, de este y de los otros, 
se sabe perfectamente en el mundo fi-
uauciero que E s p a ñ a es una N a c i ó n 
acreedora, y no una N a c i ó n deudora. 
Otra prueba voy á dar enseguida. 
S e g ú n los que proclaman que la Nac ión 
española es deudora, ¿qué fenómeno 
habr ía de producirse! Que todos los 
años saliera dinero de España, porque 
no creo que esos caballeros que sostie-
nen tales doctrinas ó teorías digan que 
por lo circunstancia especial de que te-
nemos un monometalismo plata, los 
saldos no se han de pagar, porque los 
sueldos se pagan siempre; si no tiene 
oro hay que comprarlo, y no habiendo 
mercader ías (porque hemos dicho que 
ía balanza mercautil no es desfavora-
ble), se tiene que comprar con mucha 
plata que tiene que salir por a lgún la-
do. ¿Por dónde sale? Y o no lo he vis-
to. Pero el movimiento se prueba an-
dando. Si fuera verdad que la N a c i ó n 
e s p a ñ o l a es una Nac ión deudora, hace 
tiempo que no tendr íamos una peseta, 
c-mo no la tiene Portugal, que esa sí 
que es una Nac ión deudora. Sigue sien-
do igual nuestro stock monetario, más 
que eso, sigue aumentando, luego esas 
cifras que yo he dado y que os han pa-
recido, según he podido observar, algo 
fantást icas , tal es el efecto que sobre 
vusotros ejercííin otros expositores, de-
iben tener a lgún fundamento real y po-
sitivo, porque España paga sus deudas, 
y, sin embargo, no tiene que pagar ni 
paga nada en metá l i co al extranjero. 
Otra prueba indirectxi, también cien-
tífica, al menos á mí me lo parece así: 
E s p a ñ a tiene un presupuesto de ingre-
sos de 1.000 millones de pesetas, y á 
pesar de esta enorme carga, y a lo ha 
demostrado elocuentemente con datos fi-
dedignos mi distinguido amigo el s eñor 
Mellado, E s p a ñ a prospera, su riqueza 
aumenta, vive, progresa ( E l Sr. Conde 
de Esteban CoUantcs: Y se divierte) y se 
divierte, gasta mucho dinero eu diver-
siones y ahorra. Y es también un cálculo , 
y a no ley, pero sí un cá lculo de los tra-
tadistas de e c o n o m í a pol í t ica , que cuan-
do una nación progresa con un presu-
puesto determinado, cuando su riqueza 
no va desapareciendo, sino que lejos de 
esto aumenta y se desarrolla, el ahorro 
nacional representa cuando menos la 
cantidad del presupuesto, y s egún sea 
el desarrollo de esa riqueza hay que 
multiplicar el presupuesto por un coefi-
ciente determinado que está siempre eu 
relación directa de los elementos com-
plejos que forman el desenvolvimiento 
de la producc ión y riqueza de una na-
c ión . 
Fijándonos, por consiguiente, en esos 
hechos, tendremos que confesar, y en 
esto me acompañan muchas personas 
conocedoras de estos asuntos, tenemos 
que confesar que E s p a ñ a ahorra al a ñ o 
1.000 millones de pesetas. ( E l Sr. Mar-
qués de Luqne: íQué lá s t ima no fuera 
v e r d a d ! — ( E I S r . Conae de Feñalver: Sal-
vo lo que pierde eu toros y otras cosas 
parecidas.) D e s p u é s de deducir lo que 
gasta en toros, en los e spec tácu los p ú -
blicos y en todas las necesidades, tene-
mos que convenir que ahorra E s p a ñ a 
OVO 
f l E C I T H l N E ' , 
/ S I L L O N ' . 
[ £it£ mtaicamania es »lmá» or.érgiccX 
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1 en las Enfermedades siguientes: 
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/ B I L L O N 
I Medicación fosfóraa que da los i 
f mejores resultados en todas las1 
jEnfermadades qu« occaslonan una 
Idonutrlclón rápida, tales como:j 
FOSFATURIA - DIABETES 
jLEMFERMEDAOESdal PECHO,etc. j 
i Experimentado en los haspliales . 
L de París y por las notabilidades . 
k médicas francesas esze me- i 
dicamento siempre fie 
dado los mejores 
r̂esaltados. 
j EL 0?0 W t m fiLUI se «plu ta« íñraí ¿Í Grsis!^ de Grtgê  r 
[ ^ ^ ^ ^ E M L L O j s i Firma'céutloo, nie Pierre-Charron, PARÍT. 
m 
EL ÁPIOL^JORETY HOfóOLLE1 los « g M S T R U Q g 
^ F U E R Z A Y éMLÚm * • 
A los convalescieutes y á las personas debilitadas 
r V I N O de B A Y A R r « S r i « 
CARNE y FOSFATOS. — Tónico Reoonstltuente y NutH.ivo I A 
" B Empleado en todos los Hospitales. — Medallas da Oro K " ^ 
A ^ B i PAJl ie , C O L L I N y C", -49. Rué de Maubeuge. y todas farmacias B a B A 
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1.000 millones ele pesetas al año , y ese 
ahorro se invierte en todas las manifes-
taciones de la riqueza de E s p a ñ a , v en 
esos valores extranjeros que se compran 
para tener cierta garant ía de seguridad 
en las fortunas. 
De suerte, que creo haber demostra-
do qu« E s p a ñ a es una N a c i ó n acreedo-
ra y no deudora, que tiene un saldo fi-
nanciero y económico que le es favora-
ble, y, por consiguiente, s i abordá i s el 
problema de expulsar la moneda mala 
y de traer la moneda buena, no p o d r é i s 
abrigar el temor de que esa moneda de-
saparezca, por los saldos que tenga que 
pagar E s p a ñ a á otras naciones, pues es 
seguramente la nuestra, con profunda 
conv icc ión lo afirmo, N a c i ó n acreedora. 
E l Gobierno puede a d e m á s ayudar a l 
cumplimiento fácil de las dos leyes eco-
nómicas que he examinado, dando m á s 
vigor en primer término á nuestra mo-
neda, hac iéndo la m á s activa, para ha-
cer posible una menor prov i s ión de 
metal amonedado. 
L l á m a s e en E c o n o m í a po l í t i ca ó en 
ciencia í inauciera, monedo, perezosa á la 
m á s activa, siendo la def inic ión una 
verdadera paradoja, al parecer. Se lla-
ma moneda perezosa á aquella que e s t á 
siempre en c irculac ión . iPor qué l Por-
que no existiendo otro signo de crédi to 
se necesita para satisfacer todos los sal-
dos ese c o m ú n denominador de todas 
las especulaciones mercantiles; y l láma-
se moneda acl im á la que está m á s cons-
tantemente en las cajas de los Bancos, 
porque no se necesita, y hay en su lu-
gar signos de crédi to 'que compensan 
perfectamente la necesidad de usar de 
ese común denominador. 
Pues bien, E s p a ñ a es una N a c i ó n pe-
rezosa en esto: pero el Gobierno para 
hacer que esa pereza disminuya, puede 
en primer t érmino ponerse de acuerdo 
con las grandes casas de comercio, con 
las entidades bancarias, con las perso-
nas que m á s interés tienen en estos 
asuntos, y fundar esas casas de Com-
pensac ión , eso que en Inglaterra se l la-
man "Cleariug Houses", en las que se 
salden al ano diferencias por centenares 
de millones de libras esterlinas, con 
simples cheques entre banqueros y co-
merciantes; de esta suerte, el Banco de 
Inglaterra no tiene, según su ú l t i m o ba-
lance, en sus dos Departamentos de 
emis ión y de banca, más que o7 millo-
nes de metal ó sean 925 millones de 
francos menos que nosotros, y real iza 
aquella N a c i ó n negocios por centenares 
de millones de libras esterlinas. 
E s a es función del Gobiurno, á m i 
juicio, sencilla; son fáci les de ac l ima-
tar esas casas de Compensac ión , donde 
se reúnan los principales mercaderes 
de E s p a ñ a y salden sus cuentas y dife-
rencias por medio de cheques. 
Puede hacer algo más con el cheque 
mismo; puede decirle al Banco que se 
modernice un poco, porque el Banco 
de España, como entidad, se parece al-
go al edificio que lo aloja; sustenta, es 
este bello, hermoso, elegante, tiene una 
fachada inmensa, pero es muy estre-
cho, m a j pequeño , muy mezquino, y 
el e sp ír i tu del Banco es mercantilmen-
"te m á s estrecho, m á s p e q u e ñ o y m á s 
mezquino que el t a m a ñ o del edificio. 
E l cheque es algo que t o d a v í a no h a 
entrado en ese establecimiento de c r é -
dito. 
A los que hemos vivido en A m é r i c a , 
nos causa un efecto desastroso que no 
os p o d é i s figurar, eso de que un ciudada-
no particular vaya á cobrar un cheque 
y tenga que entregar un documento á 
un individuo para que con unas tijeras 
corte un pedazo del mismo ta lón, for-
mando un tr iángulo m á s ó menos regu-
lar, que ha de servir de resguardo, y 
que, como es tan pequeño , está muy 
expuesto á perderlo; eso de que tenga 
que sentarse en unos bancos inmundos 
y sucios, y que al cabo de tres cuartos 
de hora le llamen para cobrar la canti-
dad importe del cheque, todo eso, los 
que hemos vivido en A m é r i c a , no lo 
podemos de ninguna manera soportar 
cou paciencia; los que hemos respira-
do eu una atmósfera de pago inmedia-
to de los cheques, no podemos com-
prender la necesidad de todos esos apa-
ratos, de todas esas mojigangas, por-
que, verdaderamente, lo son; eso para 
el que ha estíido por all í , repito, es 
perfectamente incomprensible. 
Pues desgraciados de vosotros si v á i s 
á ingresar una cantidad en cuenta co-
rriente en el Banco de E s p a ñ a . ¡ A h í 
es nada! H a y que extender una factura 
con el dinero con tres firmas, me pare-
ce; llevar luego esa factura cou el di-
nero á una taquilla; el empleado que 
está en esa taquilla hace en lugar de 
firmar un signo masónico ó gerogl í f i co 
que entrega al cuenta cor rentista, y á 
eso le llaman resguardo provisional, y 
cou esto se está ese ciudadano d sde 
las diez de l a m a ñ a n a hasta las tres de 
la tarde en que encontrará el resguar-
do definitivo en una inmunda mesa, 
presidida por un portero, y al l í v e r á 
una infinidad de gente que cou sus 
propias manos, y llena de buena fe, 
está buscando t a m b i é n sus respectivos 
resguardos; y en esa mesa e n c o n t r a r á 
el suj'O, cuando lo encuentre, y si no 
está, tendrá que contentarse cou espe-
rar y volver al d ía siguiente. 
E u todos los Bancos que tienen el 
nombre de tales, y son verdaderamen-
te mercantiles (y hay algunos en E s -
p a ñ a dirigidos por personas que han 
estado en A m é r i c a y que han tra ído de 
al l í esas costumbres), existe la libreta 
en la que se apuntan en seguida las 
cantidades que entrega el cuenta co-
rrentista, y existe el talonario de che-
ques con los que se hace inmediata-
mente efectivo el pago, sin necesidad 
de ninguna de esas ridiculas precau-
ciones á que están sujetos los cheques 
en el Banco de España . 
De suerte, que en los p a í s e s á que 
me he referido, el cheque se acepta co-
mo pago de las cuentas m á s p e q u e ñ a s , 
pero aquí si v á i s á un modesto acree-
dor y tratáis de darle un cheque para 
la sat isfacción de una cuenta, os lo re-
chaza porque se asusta y horroriza an-
te la idea de tener que estar una hora 
esperando á que se lo paguen. E s , por 
consiguiente, una función del Gobier-
no muy sencilla y fiícil, l lamar al Ban-
co y decirle que procure civil izarse un 
poco (Risas) , entrar eu las corrientes 
del mundo, dejar de ser un nido de bu-
rócratas, y convertirse en una verda-
dera casa mercantil y de banca. 
Puede hacer también el Gobierno al-
go m á s para aumentar la p r o d u c c i ó n y 
la actividad nacional. Pr imero , Sr . 
Ministro de Hacienda, reformar mer-
cantilmente también la ley del T imbre 
y la de Derechos reales; repartir esos 
impuestos de una manera m á s razona-
ble; qué sean menos onerosos; que no 
agosten'en flor, como agostan en mu-
c h í s i m a s ocasiones las nobles iniciati-
vas de los que quieren emprender una 
industria; que sea, en una palabra, esa 
ley, madre y no madrastra de los 
que quieren desarrollar en su p a í s in-
dustrias y riquezas determinadas. 
Puede también el Gobierno atender 
á la cuest ión agraria por medios fáci les 
y sencillos, fomentando las asociacio-
nes que existen, á pesar de todas las 
trabas que el Gobierno las ha puesto. 
Y o he visto algo muy favorable -en los 
proyectos de S. S. respecto de este par-
ticular, y por ello le alabo. Debe plan-
tearse inmediatamente el créd i to agrí-
cola, que es también cuest ión no muy 
dif íci l , y que el s eñor don Antonio Cá-
novas del Castillo, de ilustre memoria, 
hubiera resuelto y a si h u b i é s e m o s te-
nido todos la fortuna de que v iv iera 
aún, porque á mí, m o d e s t í s i m o Dipu-
tado adversario suyo, me l l a m ó un d í a 
á su despacho y me dijo: a H e leido to 
dos los proyectos de ley de crédi to 
agrícola que se han presentado eu el 
Congreso; uno firmado por usted, es el 
que mejor me parece á pesar de ser 
muy radical; lo e s tud iaré y pondré en 
él algunas correcciones, pero el pro-
yecto será ley en cuanto vuelvan las 
Cortos á reunirse en el otoño p r ó x i m o . " 
Desde que aquel hombre ilustre murió , 
n ingún otro Gobierno ha tocado este 
punto interesante, impor tant í s imo , y 
que, sin embargo, daría lugar á un au-
mento muy grande en la p r o d u c c i ó n 
nacional. Puede también crearse el 
impuesto sobre los alcoholes, que S. S. 
trae, pero sobre otras bases, sobre las 
bases verdadera y gen ni ñamen te espa-
ñolas , que existen eu mi p a í s y que po-
dr ían haber servido de norma perfecta 
al señor Ministro de Hacienda, que es 
tan culto é inteligente en estas mate-
rias; bases que adoptó don Germán G a -
mazo, de inolvidable memoria, bases 
que fueron aprobadas por todos los fa-
bricantes de alcohol y de vino de E s -
paña , excepto una p e q u e ñ a porc ión de 
Jerez, bases que se condensan en estos 
tres términos: libertad absoluta en la 
fabricación y exportac ión del alcohol; 
pago al consumo de una cantidad de-
terminada; l iberación absoluta del im-
puesto de consumos á los vinos que 
tengan menos de 16 grados. 
No se qué se ha hecho de estos pro-
yectos en el Ministerio de Hacienda: 
no sé si el señor Gamazo se los l l e v ó á 
su casa; yo los tengo todos, porque co-
operé á aquella obra; pero parece que 
han caido en el vac ío , porque ninguno 
de sus sucesores ha hecho la menor in-
d icac ión de ellos, á pesar de que cons-
t i tu ían un verdadero progreso y ade-
lanto en la tr ibutac ión española . 
Y no os canso nuis, señores Senado-
res. (Muchos señores Sen adares. No, no;' 
siga S. S.) H e cre ído demostrar que la 
so luc ión del problema de los cambios 
es fácil y sencilla, que debemos ir in-
mediatamente al patrón oro, sin miedo 
de que por eso la c irculación moneta-
r ia decrezca en E s p a ñ a , porque ésta es 
una nación acreedora y no deudora. 
A C U D A U D . A L A 
^ • B o t i c a S a n J o s é • ^ 
á cotnprar siis medicinas y ptitebe los sabrosos üe/ rescos de 
. A - O - T J - A JDJEJ S O I D A . 
CON JARABBS DE FRUTAS 
P a r a finalizar este debate, tan admi-
rablemente empezado por el s e ñ o r Me-
llado, ruego al señor Ministro de H a -
cienda que sea e x p l í c i t o eu sus decla-
raciones, que no encierre su e s p í r i t u 
en vaguedades, que él, que es tan pers-
picaz y que con tanta claridad sabe ex-
poner su pensamiento, traiga aquí va-
lientemente las conclusiones de este 
problema y, sobre todo, que diga á las 
naciones extranjeras y al p a í s mismo, 
que E s p a ñ a va decididamente á cam-
biar su moneda, que va en poco tiem-
po, decididamente con la mirada fija 
en esa reso luc ión , a l patrón oro. 
Macte animo, tened confianza en el 
ahorro nacional y habré i s salvado á la 
Patr ia del estado de inferioridad en 
que vive, y si a l g ú n interés l e g í t i m o 
protesta, elevad el arancel, pues segu-
ramente eso a l i v i a r á los males del que 
proteste. 
E N L O S H O T E L E S 
H O T E L I N G L A T E R R A 
D i a á l . 
Entrados—Señores don Eusebio Capo-
te, de Aiquizar; G . M. Dancón, de lés 
E . Unicos. 
H O T E L P A S A J E 
Día 31. 
Entrados—Señores don E . L . Saubon, 
de Artemisa; E . Hairce, de Manzanillo; 
Thomas Johnston, de P. Príncipe; R. H . 
Menéndez, de Matanzas; señora H . W . 
Klettke, Amelia Font, de Cienfuegos; 
Pablo Homs, de Batabanó. 
Dia 1. . 
Salidos—Sres.. D. Pablo Hons. M. G i -
lí^tt, Viuda de Céspedes, E . Roblins, Ni -
colás del Castaño, A. del Solar y señora, 
Jorge A . Enriquez, A . Menéndez, B . G . 
Davis. 
H O T E L F L O R I D A 
D í a 31. 
Entradas.—Sres D. I I . P. Hanssen, de 
New York; Luisa Griiner viuda de To-
rralbas y familia, de Cienfuegos;; Teresa 
Gamboa, de Cienfuegos; Sotero Escarza 
y familia, de Cienfuegos. 
Dia 3 
Entradas.—Sr. D. Antonio Boucher, 
de París . 
H O T E L U N I V E R S O . 
D i # 5 I . 
2£ntradas.—Faustino Tellería, de Cár-
denas; Federico Uchoa, de idem; Juan L . 
Bertelí , de Méjico; Jesusa Conde é hija, 
dé España; Enrique Echevarría, ciudad; 
Manuel Ferreiro y dos señoras, de Cai -
barién . 
Dia 2. 
Sres. D. Diego Mena Giménez , de 
•Malaga; Roa.trio Valdés , do Matanzas; 
José Fernández, Pedro Ponto y Banco, 
Amér ica Pina de Ponce, Francisco Pru-
neda y hermana, Francisco lliego y l i a -
fael Lobagandes, de España. 
Día 31. 
Salidas. — Federico Ochoa, Herminio 
Rey, R a m ó n Visoso, Gabriel Franco, 
Vicente Padilla, Pedro Rodríguez, Fel i -
pe Rubianes, Jesusa Conde 6 hija. 
Día 2. 
Salidas.—Sres. D. Faustino Tel lería , 
Juan A. Bertolí , Marci.ü Ferreiro y ía-
iniiia. 
H O T E L J E R E Z A N O 
Día 31. 
Entradas.—J. Quintero, de Santa Cla-
ra; Jesús M. Castell, de Progreso; Nico-
lás Nin , de Jagüey Grande. 
D i a l . 
Entrad a.—Iíernieneí»iklo Quintana, 
de Remedios; Emil io l í e r n t n d e z , de J¡ -
cotea; Felipe Hernández, de idem; Jugn 
Blanco, de idem; ManiKl Oarbonely tres 
hijos, de Cádiz. 
Día 2. 
Entradas.—Sres. D. Antcnio G r a n d a é 
hijo; de Güines; Michel Cobrai o.ia, do 
Marsella; Manuel Arenas y seFK ra, d é l a 
eiu (ad, Fermín Orline, de Barcelona; 
Mariano Cerdeño y Sra. , de' la Coruña; 
Samuel Fernánde/-, de Cienfuego-. 
Dia 3. 
Entradas.—Sres. D. José Rodríguez, 
de Guanajay; Alberto González, de Cár-
denas; Pedro A . Veiguela, de Yaguara-
mas; José Pérez y Sra. , d é la ciudad; 
F e r m í n Ortise. de Barcelona. -
Dia 31. 
Salidas.—Lutgardo de la Torre, José 
Alvaro Díaz. 
Dia 3. 
Salidas,—Sres. D. Antonio 
hijo, Manuel Arenas y Sra., 
Cerdeño y Si a. 
Dia 4. 




J u l i o 2 5 
N A C I M I E N T O S . 
DISTRITO NORTE: 
1 varón blanco, leg í t imo. 
1 hembra blanca, natural. 
DISTRITO ESTE: 
1 varón blanco, legí t imo. 
1 idem idem, natural. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO SUR: 
Julio Lleo, 24 a ñ o s ' H a b a n a , 
dios, P . P( b e 23. Paludismo. 
Emi l i a Ferreiro, 23 ailos. Habana, Ge-
nios 10. Antirosepsia. 
Antonio A l r e u , G meses, Alacranes, 
Empedrado 2. Meningitis. 
DISTITO SUR: 
Antonio Charro 3 años, H ibana, V i -
ves 47. Eclampsia. 
Reme-
Amparo Cardón, 36 dicg, Habana. 
Cienfuegos 23. MeningitK ' 
PnI:nnrS>UeA.AraD.da3 * * * * * * Habana, txteyp ¡2. Atrepsia. ' 
Manuel Montaña, 26 años. Habana. 
Gervasio 47. Tuberculosis. ' 
DISTRITO ESTE; 
Manuel García, 30 años, Asturias, Ne-
croccmio. Traumatismca accidentales. 
C arlos Camacho, 1S meses, m ü a m a z á , 
Igmicio 118. A trepsia. 
Marta Podi-fguez, 43 dias. Habana. 
Damas 13. D. congénita. 
Fs í re l l aSo 'a , 9 meses. Habana, Amar-
gur.i 12. Meningitis. 
María Rodríguez, 1 año. Habana, L u z 
30. Meningitis. 
DISTRTO OESTE: 
Julio Domínguez , 3 meses, Habanr, 
P i la 4:?. Bronquitis. 
Fernanda Mas, 2 dias, Habana, Zanja 
112. C¡anc8;s. 
Pedro Ro-ado, 17 meses, Habana,Xep-
tuno 234. Meninge encefalitis. 
Candelaria Andrade, 8 meses, I L . b v 
na, Luyanó 4, De si ntí r a . 
Baldomcro Hernández, 3 meses, H a -
bana, Príncipe 16. Atrepsia. 
Magdaiena García, 1 ano, Habana, Za-
ragoza 28. F . perniciosa. 
Cipriano Gómez, 28 años, Pan Diego da 
Núñez . J , Peregrino 40. Hermaío Sa 
Santi i^o de! í l io , 26 años, España, L « 
Purís ima. Endocarditis. 
Dolores Si n.irrega, 24 años. Corral F a l -
so. Tuberculosis. 







' E l . c u e í í o " i y f o k r 
E l grabado muestra como el cuello 
fttá cortado á cada Jado para per-
mitir el ajuste de un lazo ó corbata 
sin permitir que el cuello se abra. 
S I cuello viene junto al frente, 
guarda el laso en su lugar y Vd. no 
ve la parte del corte. Además el 
lazo está retenido sobre el botón, 
que también está oenho. Su como-
didad eir el verano será aumen-
tada si Vd . usa uno y nos agradecerá 
por el estilo. Los comerciantes en 
cuellos los venden. 
Marca Cl-jett, 75 cts. cada uno. 
Marca Arrow, 15 cts. cada uno. 
C l u e t t , P e a b o d y C o . 
CIRUJANO DENTISTA 
P r a c t i c a todas las operaciones de 
la boca por los m é t o d o s m á s moder-
nos. 
Extracc iones sin dolor con los anes-
t é s i c o s m á s inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los 
sistemas y materiales en uso. 
Sus precios;limitados y favorables 
á todas las ciases, * 
T O D O S LOS D I A S D E 8 á 4 
7601 26-14 Jl 
I NUESTROS REPMTAFTES M S T O % 
• oara los Anuncios Francesas son los J 
| S m l ¥ l f l Y E N C E FAVREJC3 | 







Rué de Rivoli 
P A R I S 
PERFUME NATURAL 
de 2as FLORES 
De «nli an CASA ds 
V't tmt SARf.A t HIJO 
mm 
( T o s F e r i n a ) 
C u r a c i ó n r á p i d a y segura 
eT J A R A B E M O N T E f i N i r f 
1. irnis. 9. rací» pflinajDiire. PARÍS 
MEDALLA DE ORO, PAR 18 1 8 9 7 
Xte Venta ex las principales Farmacias, 
HABANA ESQUINA A LAMPARILLA. 
(1880 lAg 
B i é l n de A c c í t t s y 
C o n s t i t u i d a b a j o l a s l e y e s de C u b a 
( E S T A B L E C I D A 1903) 
O F I C I N A S — C U B A 5 8 - H A B A N A 
50 
( í o s to del seguro 
p ó r j n e s 
de 1 peso á 2 pesos 50 cts. 
P ó l i z a s de 230 á 460 pesos 
de 260 á 620 „ 
I n d e m n i z a c i ó n semanal 
F a c i l i d a d e s y v e n t a j a s p a r a e l asociado 
Beneficios en casos de accidente, e j i l cnv i t dad y muer te , i 
R e c l a m a c i o n e s p a g a d a s a l r e c i b o de p r u e b a s c o m p l e t a s . 
C. núm. Sí)0 78-23 My. PID A N S K S O L I C I T U D E S . 
MODELO DE LA BOTELLA DEL VERDADERO 
A M I I r L E m Á J I Ú Ú 
del 
Desde hace más de noventa a ñ o s , 
el E L I X I R d e l D ' O U I L L I É es 
empicado con éxito contra las enfermpd?.des del Hígado, 
del Estómago, 'Gota, Reumatismos, Fiebres Palúdicas y 
Perniciosas, la Disenteria, la Grippe ó Influenza, las 
enfermedades del Cutis y las Lombrices Intestinales. 
Es uno de los medicamentos más económicos como Pur~ 
gtttloo y Depuratioo, es el mejor remedio ronlra todas las 
enfermedades ocasionadas por la Bilis J las flemas. 
Dtptoilo Ctceral: » ' I M L T G.4GE H i jo , Pimucíalko de l'üa» 
9, rué de GreDelle-St-Germain, PARIS 
Y EN TODAS L A S FARMACIAS. 
Rehúsese lodo antiflemático que 00 lleve la firma PAUL QAQE. 
P L A T E R I A C H R I S T O F L E 
C H R I S T O F L E 
3IANUFACTÜRA 
en F A R I S 
5^, Rué de Bondy, 56 




^ ^ • ^ L A MARCA 
FABRICA 
C H R Í S T O F L E StiSS 
T(Jp0S OBJECTOS 
son P L A T E A D O S 
de n u e v o 
IIITÍO Iranco it\ CATALOGO 
H E P R E S E N J A N T K S KN TODOS P A I S E S 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la mañana.—Agosto 5 de 1903. 
La i L 
L a Exposición Universal de 1904 
hervirá más . para revelar procesos de 
manufactura que para demostrar pro-
•ductos ya elaborados; como se coustru-
yeu los objetos estará en ma;'or evi-
•dencia que los mismos artículo? »nv.... 
facturados. 
^ L a Exposición Internacional será, en 
esto, distintivamente diferente de to-
das sus antecesoras; pues se tiene 
ría intención de establecer un preceden-
|te en dicho sentido, habiéndose exten-
dido el plan hasta comprender todos 
los ramos de la industria. 
• Jamás se ha concebido en la historia 
del mundo una lección objetiva seme-
jante y los visitantes que vengan aquí 
de todos los cuatro puntos del globo 
obtendrán ideas de procesos prácticos 
de constrncción que no pueden obte-
nerse en libros ó por mucho que Iv ya 
viajado el individuo. 
^ Be aquí que en la exhibición de mi-
nería el visitante será conducido por 
un subterráneo donde se podrá vjer el 
mineral aun no beneficiado en despe-
fiaderos como se le encuentra en las 
profundidades de Colorado, Wyomlng 
y otros Estados mineros; podrá con-
templar allí mineros ocupados en su 
labor, carros sobre rieles subterráneos 
y elevadoras en movimiento; verá cou-
dncir el .'.nineral á las trituradoras y 
máquinas de forjar; después podrá 
contemplar el oro y la plata mismos en 
BU forma comercial no sin olvidar que 
es el producto de esta ó aquella i-oca 
I que una hora antes se encontrabau c:: 
¡las excavaciones subterráneas. 
< ¡Observad los métodos en conexión 
•qou las exhibieiones de transporte! 
Hasta ahora solo so han visto brillnli-
tes locomotoras acabadas de construir 
'y t vpucstas sobre rieles, sus calderas 
vacías y sus fogones fríos. En Saint 
Luis estas locomotoras tendrán vida, 
es decir, que se harán ensayos fre-
cuentes sobre cierta extensión de carri-
lera y habrá, además, una lucha entre 
estas formidables máquinas, que, con 
igual cantidad de fuerza motriz, tira-
rán en direcciones opuestas de un ca-
ble de acero hasta que una ú otra pa-
yen un punto determinado. 
Tomemos ahora la desagradable ilus-
tración del tomate. Xos hemos acos-
tumbrado á contemplar las exhibicio-
nes de esa azucarada y roja fruta en el 
edificio de agricultun, al par que cu 
i»tra sección se han visto tarros de to-
mates en formado pirámides. St. Louis, 
sin embargo, demostrará el proceso de 
liervir los tomates, el adulzaraiento y 
el empaque en latas que se elaboran 
previamente de hojas do lata á la vista 
del visitante; después viene el proceso 
de soldar y el rotulamiento correspon-
diente. 
E n la sección de educación no solo se 
demostraráu los globos terrestres que 
eon tan conocidos por la juventud estu-
diadora, sino que se enseñará el proee-
co de fabricar dichos globos dq ¿a^)ier 
maché; los visitantes podrán ver como 
he hacen los lápices desde 1̂ macliihm-
brado de los listoncitos de cedro hasta 
los trozos de grafita (íué van en el cen-
tro; podrán ver también los tableros en 
BU vía de construcción, dibujo ó ilumi-
nación de mapas, el tralmjo de montar 
tipos y las prensas para libros, todo en 
movimiento; la recopilación de páginas, 
y por último, la encuademación de los 
volúmenes. 
E n el edificio de maquinaria se podrá 
oír el zumbido adormecedor do la in-
dustria que producen las arrolladoras 
al hacer sus impresiones sobre las ba-
rras de hierro, blancas por su extrema-
da calor, y estirándolas en cualquier 
forma con la aparente facilidad con que 
Be estiran caramelos. Arrolladoras más 
delicadas hilan alambres delgados. E n 
otros puntos grandes alambres entran 
por un orificio para salir en ribetes por 
otro; y aún otros alambres serán con-
^vertidos en puutillas y cierta composi-
ción que se asemeja á la plata produci-
rá millones de alfileres. 
Se exhibirán, naturalmente, relojes 
de todas clases, desde la máquina que 
ge vende á un dóllar hasta el hermoso 
cronómetro engastado de joyas, aunque 
[la revelación consistirá en enseüar el 
jproceso de construcción y amalgue, des-
ide la elaboración del delicadísimo pelo 
flhasta el estampamiento de la caja. 
Estas revelaciones estarán en eviden-
cia hasta en el edificio de agricultura. 
No satisfechos con demostrar solamente 
| el cultivo de las plantas, se hará una 
(exhibición que pone en evidencia el 
1 sembrado, cruzamiento y procesos; se 
exhibirán asimismo méganos do arena 
! con vegetación para demostrar como se 
puede evitar la desintegración de estas 
cimas; en otra sección se dejarán ver 
plantas venenosas como cosa educacio-
nista, para que las personas puedan sa-
Lfcer como so distinguen; se demostrará 
la rotación de las cosechas; y las plan-
tas fibrosas ilustrarán los muchos fines 
á que son susceptibles. Habrá también 
ün jardín de escuela para la instruc-
ción, en agricultura, de jóvenes estu-
| diantes. 
Hasta las nubes ayudarán en la re-
velación de progresos alcanzados, pues 
levantarán por las alturas los varios me-
canismos diseñados para navegar los 
aires. E l Director de Transporte man-
tiene una viva correspondencia con más 
de doscientos inventores que desean 
competir para los premios que han sido 
ofrecidos á los que puedan navegar la 
atmósfera con ma37or éxito. Por sobre 
la ciudad de St. Louis, en 1904, se po-
drán ver, globos, máquinas de volar, 
aeromotores y birlochas; de aquí que 
habrá una exposición en las nubes así 
í'omo en la tierra. 
Apesar de los múltiples planes para 
esta revelación de progresos industria-
les, no se permitirá que la industria 
ol)S( ure::ca á lo artístico, pues el espa-
cio de 1240 acres de terreno compren-
dido facilita-campo suficiente para efec-
tos de paisage, así como para las exhi-
biciones prácticas. 
A la vista del visitante se le presen-
tarán dos grandes cuadros; en uno de 
ellos, el triunfo del hombre sobre la 
naturaleza; en el otro, la naturaleza se 
sobrepasa así misma con un poco do 
ayuda. E l primero es el panorama do 
cascadas y jardines, un anfiteatro de 
1.500 pies coronado con primoro-
sas decoraciones de arquitectura, co-
lumnas que se alternan con enormes 
pilones, espacios descubiertos donde re-
posan esculturas colosales, salón de fes-
tejos de 200 pies de altura, y pabello-
nes de diferentes diseños; todo esto en 
un gran semi círculo detrás de las tres 
cataratas do agua que se desprenden de 
una elevación de 100 piés y caen sobre 
el gran estanque lleno do a^ua cristali-
na, que corre por entre los edificios 
principales en una extensión de 1.000 
piés. 
E l otro cuadro rodea el edificio de 
agricultura en la parte Oeste del paisa-
ge, y lo componen cincuenta mil plan-
tas do rosas, todas ílorocientos y que 
cubren cuatro acres de terreno, un gran 
reloj hecho todo do lloros y que mido 
100 piés en diámetro, los numerarios 
do follaje verde y el horario de muchos 
coloros; un mapa de los Estados Uni-
dos en Í1oro«>, que cubre seis acres de 
terreno, y cuyas líneas divisorias están 
macadas con cenizas y con las plantas 
características en sus respectivos Esta-
dos, tales como. trig-> y maíz en el Es-
tado que representa Minnesota, uvas 
en el California, naranjas y piñas en la 
Florida, y algodón en Texas. 
Estos cuadrob cambian de -a*" ui 
ací-re^rít* la uochís pues cuando las 
sombras de la oscuridad so esparcen 
sobr« la íiernt. millones de luces harán 
resaltar tfns ÍcM9 con la misma realidad 
como se r«i óil>en durante el día. aun-
que con un ion; fefcsta&rté diferent'. En-
tonces será víaiiiáb las cascada* y el 
gran estanque se nos jvrescntaróA con 
un lustre fosfom;i(&t<, &OK>)>O el desper-
tar de un barco en ta»r*4 meridionales, 
ó tomarán un airo esm TV..: -.do 'ede ó 
plateado. Asimism ¿¿ ei f.diticio do 
Agricultura el relv¿ de- TOSÁM brillará 
de noche con una lu¿ páiida qu* ema-
na de focoá incandescente» oculíos en-
tre las hojas y los pétalos, y los jardi-
nes de rosa tomarán una apariencia 
trasluciente á medida que las flores de 
colores miles dan entrada paulatina á 
á ios rayos d.e luz. 
< Y a qstá para cdrapletarse tele tan 
enfermé plan'que crea la Exposición sin 
rival. Se lo dió otro curso á un río; se 
construyó un acueducto para su des-
agüe y so le devolvió después á su es-
fado primitivo, pero" con talos precau-
ciones, que evitarán inundaciones en 
las obras en mano. Bajo tierra, en par-
te sólida, se colocaron centenares de 
millas de cloocas y tubos do desagüe 
junto con los alambres para la conduc-
ción de luz eléctrica. Se nivelaron ci-
mas, se hicieron llanos, se arrancaron 
árboles de ciertos puntos para colocar-
los luego en otros; en fin, se hizo un 
cambio de topografía como jamás se ha 
hecho. 
Después se levantaron los gigantes 
edificios que forman el cuadro princi-
pal, y en seguida las demás estructuras 
colosales é imponentes que adornan el 
oonjunto en diferentes direcciones. Des-
pués vinieron el serrucho y el martillo, 
el cepillo y el cincel á darles forma á 
centonares.de edificios que abrigarán 
las exhibiciones de los territorios y na-
ciones extranjeras. 
Para poder apreciar los diferentes re-
cursos de que se ha echado mano, es 
preciso poner cuidado á las observacio-
nes del jefe de delineación, quien nos 
dirá que se emplearon en la prepara-
ción de los planos para los edificios 
principales, 22.400 libras de papel, y 
que el trabajo de esta división solamen-
te, ocupó á cuarenta hombres por es-
pacio de nn año. 
Considérese, por ejemplo, una sola 
estructura—el edificio de Manufactu-
ras.—Este mide 1.200 pies de largo 
por 525 de ancho y 57 pies de altura 
hasta la línea de la cornisa. 
Cuéntense los carros en un tren de 
carga de tamaño común, y encontrare-
mos cosa de cuarenta, además de la 
locomotora. Abora, imagiuémonos ver 
dieciocho de estos trenes con cada carro 
lleno de pino de las montañas do Geor-
gia, Miañe ú Oregón, todos volando 
con dirección á Saint-Louis, y tendre-
mos una idea do la inmensidad do la 
madera que entró en la construcción 
de este solo edificio, y que, según el 
contratista, mide once millones de pies. 
Inmediatamente atrás del tren He car-
ga vienen dos trenos cargados do acero 
de construcción, aunque cada tren de 
sólo veinte carros, pues el peso es mu-
cho mayor que el do la madera. Tres 
fuertes locomotoras transportaron los 
cién carros de" yeso y otras dos los cin-
cuenta éarros dé arena. . Otro tren más, 
mixto, condujo dieciocho carros llenos 
de hierro galvanizado; diez carros que 
condujeron 875.000 pies cuadrados de 
vidrieras y cuatro carros llenos de pun-
tillas y clavos. 
Wagón tras de wagón, entran en los 
terrenos con herramientas, aparatos 
para desagüe, aparatos eléctricos, y, 
por último, otro tren con 3.000 galones 
de barniz. 
Y entre tanto se pueden contemplar 
IÁ su labor regimientos enteros de obre-
ros. Durauto doscientos días tendrán 
trabajo 80 excavadores de cimientos; 
140 carpinteros manejan el serrucho, el 
cepillo y el martillo durante ese mismo 
período; 100 albañilos trabajan por es-
pacio de dos meses; 100 decoradores en 
yeso trabajan doscientos días; 100 re-
machadores aseguran el yeso en las ar-
mazones por espacio de cién días y son 
ayudados por 100 asistentes; 50 techea-
dores concluyen su labor en dos soma-
lí as y por dos meses so emplean 100 
barnizadores. 
Para calcular el tamaño de la ciudad 
Exposición Universal, tenemos que 
multiplicar por doce cada una de las 
cifras citadas arriba. Y á esta cantidad 
se debe agregar el material empleado 
en la construcción de los edificios de 
los Gobiernos extranjeros, los de los di-
ferentes Estados, los del Gobierno de 
los Estados Unidos, los de las asocia-
ciones de fraternidad, y las mil y una 
estructuras que se verán en el lugar de 
'iversiones públicas. 
Algunas personas han intentado de-
mostrar la inmensidad do esta Exposi-
ción con mencionar las enormes sumas 
do dinero que se están gastando en su 
creación. Verdaderamente esta es una 
suma colosal—cuarenta millones de 
dollars votados por el Gobierno, Esta-
dos, y el pueblo de St. Louis, y otro 
tanto, tal vez más de otro tanto, repre-
sentado por el valor de los objetos que 
so exhibirán y que estarán asegurados. 
—Más importante que la ayuda en me-
tálico es la cooperación tan entusiasta 
que so ha recibido del país en general 
y del mundo entero. E l Gobierno do 
los Estados Unidos hará exhibiciones 
de su Cuerpo Gubernativo como jamás 
lo había hecho antes con el envío á St. 
Louis de ejemplares de todo cuanto 
cae bajo su dominio, desdo los cruce-
ros do guerra que navegan el Mississi-
ppi y los cañones de 13 pulgadas que 
tronarán desde un fuerte en la ''Go-
vernment Hi l l" , hasta delicadísimas 
plantas que están á cargo do la Oficina 
sobre la Historia de las Plantas y Po-
cos en el Departamento de su nombre. 
Los países Pan-Americanos so intere-
san como nunca y todos los países 
allende los maros so prometen presen-
tarse en gala en St. Louis el año en-
trante. Alemania está construyendo 
un castillo que surgiere las leyendas 
del Ehine; Erancia está construyendo 
el Grand Triauon, preciosa joya arqui-
tectónica. A l par que otros países del 
Continente europeo preparan grandes 
cargamentos do exhibiciones que cru-
zarán el Atlántico el otoño é invierno 
próximos. 
A l otro lado del ancho Pacífico, 
Japón—el asombro de la actualidad— 
se propone exhibir como nunca en su 
historia y entrará en competencia con 
las demás naciones tanto en las artes 
como en las ciencias. Gran número de 
Filipinos vendrán á vivir en aldeas 
donde se podrá contemplar chozas y 
utensilios nativos. También vendrán 
representantes de las Islas Hawai, Sa-
moa y Puerto Pico. 
iQuó es esta Exposición? Es una 
ciudad de edificios enteramente nue-
vos, que ocupan terrenos llanos en par-
te y elevados y con arbustos en otras, 
situados seis millas hacia el Oeste del 
Eio Mississippi. L a Exposición prin-
cipió con un grupo de diez enormes 
construcciones, que son propiedad de 
la Universidad Washington, cuyos 
edificios no habían sido ocupados hasta 
entonces y con este fin fueron amue-
blados, algunos de ellos para usos de 
oficina para el Cuerpo de empleados y 
directores, y otros, para abrigar los 
Congresos y otros fines de recepción 
durante la Exposición. Todos estos 
edificios son de arquitectura gótica,, 
según la demuestra el edificio del cole-
gio de Inglaterra durante el reinado 
de Enrique V I I I y la Reina Elizabet. 
Todos son de granito rojo de Missouri, 
con es juinas artísticas y trabajos or-





P í d a l e EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
i u % M & . 9 w ia curato vipirote y ítonstitnyeate 
Emulsión Creosotada 
D E H A E E L L . M i M E y i s i e i D i o a r a o . 
L a 
R E A L F A B R I C A D E C I G A R R I L L O S 
y t i lBeso 
J . V A L E S Y C a . 
Fabricación esmerada de todas las clases de cíoarrillosempleando 
UNICAMENTE verdadera hoja de VUELTA ABAJO. 
LOS D E H E B R A SOIT U N A V E R D A D E R A E S P E C I A L I D A D . 
Pruébelos el público, y es seguro que será constante consumidor 
de los cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, 
siempre superiores, para que los fumadores queden satisfechos de 
Enero á Enero. 
PIDANSE EN TODOS LOS DEPOSITOS DE LA H A B A N A ^ ^ 
^ ^ Y EN LOS PRINCIPALES DE TODA LA ISLA. 
GALÍANO NUMERO 98.--HABANA.-APARTADO NUMERO 675. 
P E R L A S Y R Ü B I E S 
ramales hay un surtido variadísimo, que se detalla 
J O Y E R I A CON B R I L L A N T E S , 
Ha llegado una gran remesa y gran surtido de novedades. ¡De dos 
Hay sortijas-duquesas, aretes-candados en forma de rosetal!desde llna' hasta $200. 
y prendedores del más delicado gusto. Dijes para leontinas, redondos y cuadrados y 
En cadenas para abanicos hay primores en oro colorado ceiltT0' los W desde $17, hásta $53. 
amarillo y verde. Combinaciones preciosas y precios desde 01,0'últimos modelos, acabados de recibir, hay una 
$ U una hasta $850. Las hav de plata, muy variadas y l h l _ i caP^ de satisfacer el gusto más caprichoso y deli-
con brillantes 
das desde $1-50 hasta $4-24. 
Leontinas barbadas de oro macizo y de 18 K., con dibujos 
Martcléf. Lasliay también de igual forma de oro y platino. 
cado.—Precios desde $4-24 el par, hasta $150. 
Alfileres para carbatas encontrará aquí el público cuanto 
IhKA7 tSd0S de ^ yá' prccio excePcional, desde $2-50,hasta 
$150. Para regalos hay verdaderas monadas. 
Teléfono immero 298. J . . BORBOLLA. Compostela números 52, 54, 56 y Obrapía 61. 
Después se construyeron los palacios, 
doce por todos y elevadísimos, el más 
pequeño de los cuales cubre seis acres, 
hasta el más grande que abarca veinte 
acres en su interior, palacios todos del 
Kenacimiento Moderno. Lanzemos una 
mirada aquí al Salón de Festejos y Pa-
bellones, los centenares de edificios 
construidos por los Gobiernos de Esta-
do y extranjeros, los edificios para las 
bombas de incendio y el servicio de 
ambulancias, las pintorescas estructu-
ras del Lugar de Diverciones Públicas, 
las vitrinas, los invernaderos y criade-
ros de plantas, las aldeas al aire libre 
y los Jardines para el expendio de té, 
las graciosas enramadas para las com-
pañías de transportes, los espacios pa-
ra las exhibiciones de animales vivos, 
el Esta di um para los juegos atléticos, 
los'pesebres para los globos y los auto-
móviles. Y entonces sí tendremos una 
idea de lo que será la Exposición. 
Pero para poder apreciar su magni-
tud, debemos no olvidar que hay cam-
po suficiente dentro de los terrenos pa-
ra contener un millón de personas sin 
necesidad de atropellos. 
AVALTER AVILLIANS. 
Keysíone 
y E x a c t o » 
TTHE KEVSTONB 
j WATCM CASE CO. 
* BtUbUcMs •> 1U* 
Philadelphla, U.S.A 
La Fabrica do RelojBi 
Ja ma« vieja y la mai 
grand* en Anerleo. 
Dut-jabl 
8* Tindra •• 
la. principales 
Relojeri». 
de la I»'» d* Cuba 
Dr. Gonzalo Áróstegui 
M E D I C O 
d é l a C. de Ucueficem iu v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niara 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á j 
Aguiar 108^.—Teléfono 824. *• 
O 1328 IA? 
D r . Cr E . F i n l a v 
Especialista en cuíerinedades de 
ojos y de los oidos. 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina nftm 12» 




A B O G A D O S . 
l eléfono: 887. 
C1337 Empedrado 5. lAg 
. D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sanor» 
—Tratamiento rápido por los últimos sistemas! 
JESUS MARIA 91, DE 12 á 2. 
C 1338 lAg 
' CARLOS DE ARMAS-" 





Dr. Enrique Núñez 
Cirujía, partos y enfermedades de señorna. 
Consultas (fe 12 á 1 Gratis páralos pobres S 
Keptano, 48. Teló-martes, jueves y sábados, fono: 1212. 
C 13¿2 lAg 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
B E R X A Z A 36 
ciasg 1Ag 
DR. GÜSTAVO G. DUPLESSIS 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 
San Nicolás n. 3. C 1360 1132.-̂  
1 Ag 
¿ N A L " ORINES 
Laboratorio Urológico del Dr. Vild9sola 
(FUNDADO EN 1889) 
Un análisis completo, microscópico y quími 
co, DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rey. 
7685 23-5 Ag 
y Florales 
Abog-ado y Notario 
TELEFONO 338. CUBA 25; HABANA. 
C-1387 26-5 
DR. FELIPE GARCIA CAÍtIZARES. 
P I E L , S I F I L I S , V I A S U R I N A R I A S , 
Consultas; Lunes, miércoles y viernes, de 12 
á 2. Neptuno 125. Tel. 1026. 7673 30-5 Ag 
D r . A l r a h a m P é r e z M i r ó 
Consultas: de 3 á 5.—Consulado 76. 
Teléfono: 9014. Vedado 5i esquina á F. 
c. 1385 5 Ag 
M . GUSTAVO LOPEZ 
EKFERirEDADES del CÉRÉHÍRO y de los NERVIOS 
De regreso de su viaje á Europa, reanuda sus 
conuukas en Neptuno 64, de 22 á 2. 
C—1222 Jl-7 
frR. M A R I C H A L 
Cirujano Dentista Ae las Universidades do 
Colombia, Costa Rica y Habana.—Ex-Repres&n-
tante de Costa Rica en el Ser̂ Congreso Médico 
Pan Americano.—Nootuno 63, 
602»; ' 23 Jl 
D K . J O S E A . P K E S I S O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y sifilí-
ticas.—Enfermedades de señoras.—Consultas de 
1 á 3. Bernaza 32. c 1281 23 Jl 
Enrique Hernáiulez Cartsiya 
Alfredo Miiurara 
ABOGADüiá 




Gallano 79.—Habana.—De 11 á 3. 
c 1287 26-23 Jl 
D o c t o r J o s é A . T a t o a d e l a 
MKDICO CIRUJANO 
Enfermedades de la boca en general, módi-
cas y quirúrgicas. 
OórmUtas diarias de 3 á 4.—Neptuno 1,7. 
7601 26-14 Jl 
ALBERTO S. DE BIMMANTE 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas del a 2: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
6759 6meses—10J1 
DR. ADOLFO EEYES 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de Paris, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
JE, Electroterapia é Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouillé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 71 
altOB.—Teléfono 874. c 1221 7 jl 
dr7 francisco j . veiasco-
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Veníreoy Sífilis).— 
Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7.—PRADO 19.— 
Teléfono 459. C 1325 1 Ag 
Dr. Enrique Perdomo. 
VíAfl URINARIAS 
E S T R E C H E Z I > E L A U R E T R A 
Jesús María 33. De 12 A 3. C 1323 1 Ag 
DrTLÜislíontaiié 
Diariamente consultas y operaciones do 1 & 3 





Dr. R. Chomat 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda-
des venéreas. Curación rápidfu Consultas de 
12 á 1. Teléfono 854. Egido nóm. 2, altos 
C1329 • lAg 
Dr. Jorge L. Mogues 
E S P E C I A L I S T A 
EN ENFERMEDADES DE LOS OJOS. 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos, 
de 12 á 3. Industria nóm. 71. 
C 1330 1 Ag 
Arturo Mañas y ürquiola 
Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S . 6 AMARGURA 32. 
C 1331 TELEFONO 811. 1 Ag 
Ramón J. Martines 
ABOGADO. 
SB HA TRASLADADO A AMARGURA 
C1333 1 Ag 82 
Dr. Jnan Pablo (Jarcia 
VIAS 
Coztfnltas de 12 ¿M, 
C 1333 
URINARIAS. 
LUZ NUM. 11. 
lAg 
CIRUJANOS DEL HOSPITAL K. L r \ 
D E 12 A 2 n 
Consultas sobre enfermedades de señoras, 
sífilis y cirujía general. San Nicolás 76 A. (baí 
jos). 7544 26-r?Ag Doctor Andrés Parra y Gil 
Enfermedades de señoras , 
partos, del perito y cirugia en general 
Bajo la influencia de la sugestión hipnótica 
del sistema farmacológico y homeopático, no' 
hay enfermedad que resista á los procedimien-
tos que para su curación empleo. 
Inmunidad para el contagio de enfermeda-
des venéreas y sifilíticas. 
Correspondencia gratis á los enfermos del 
campo. 
Consultas de 8 á 10 y de 1 ú 5.—Teléfono n? 137 
I N D U S T R I A 72 
6926 26-15 Jl 
Virgilio de Zaj as Bazan 
DOCTOR EN CIRUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD DE NEW YORK 
Ex-jefe de Clínica de operativa de la Escuela 
Dental de New York. 




D r . A r í s t i d o s 3 i e s t r e 
Consultas sobre enfermedades nerviosas y 
mentales. Aplicaciones eléctricas. Lunes, 
miércoles y viernes, de 2 á 4 de la tarde. Esta-
blecimiento hídroterápico Reina 39. 
0 1834̂  1 Ag 
ANALISIS DE ORINA 
Líiboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d o en 1887 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
Prado imm. 
C1364 1 Ag 
D R . E R A S T U S W I L S O X 
MEDICO—CIRUJANO-DENTISTA. 
Calzada del Monte n. 51, altos, frente al Par-
que de Colón. Trata á sus 
con consideración especial, antiguos 6883 
clientea 
26J1-14 
Doctor Juan E. Yaldés 
Cirujano Dentista. 
Dr. Pantaleón Julián Valdés 
Médico Cirujano. 
cl268 GALIANO nómero 53. 26-18.11 
Dr. f 
A BOGA JDO, 
P E R I T O 
DOMICILIO: 
Real 133. Mariauao. 
A G l i l M E X S O I i , 
C A L I O J l i l O. 
BUFETE: 
Empedrado 30, Habana. 
Dr. FRANCISCO ALYAREZ Y MIRANDA 
Especialidad en enfermedades de Sros. f 
niños. 
Consultas de 1 a 4 de la tarde.—Manrique 5S, Teléfono 1208. 5379 78 
iqnc 
Jnl 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Estudio: Aguiar 81, Banco Español, Princi-
pal. Consultas de 9 a II y de 2 a 5, Teléf. 125. 
7185 26-22 Jl 
RAFAEL S. DE CALZADILLA 
A B O G A D O 
(altos) Concordia 6, 
fono J,3C3 
De S a 12 A. M.—Telé» 
7101 26-21J1 
D r . P a l a c i o 
ganas 68, rr-1 1342 23 J1 
n ^era l . -VM^. U1 1 . -
Tel.  
L ^ K T A N G E L P . P I E D R A . 
MKDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niños. Consultas de 1 á 3, en su domicilio. Inquisidor 37. c 12&9 23 Jl 
Dr. J . Sanios Fernández 
OCULISTA 
Ha regresado de su viaje á 




S. Cancio Bello y Arango 
A B O G A D O . 
O 1242 
H A B A N A 5o. 
13 Jl 
Laboratorio Químico, especialmente do 
análisis urológicos, Merced 77. 
7266 26-24 Jl 
I T S ü l l é M s z Capte 
MEDICO-CIRUJANO 
Cirujano del Hospital número 1 . 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial. 
CONSULTAS DE 11 á 1 ̂ .-Gratis solamente 
los martes y los sábados de 8 á 10 de la mañana. 
!SAN M I G U E L NUM. 78, (bajos) 
esquina á San Nicolás. 
C-1293 ind. ' 00-24 
DR. MANUEL G. IAV1N 
CATEDRATICO DE CLINICA-MEDIC \. 
Cuba n? 38. Teléfono 597.—Consultas de 12 fi 3 
6959 52-loJl_ 
D R . R . C U I R A L 
OCULISTA. x 
Consultas de 12 á 2. Para los pobres 
jSéfe.-Manrique 73, entre Sau Rafael y ̂ 'V, 0 * 
C1245 a61lJi , 
B I A R I O D E L i A MARINA—Edición de la mañana.—Agosto 5 de 1903. 
E r . BENEFICIO D E E I I B I S . — E s t a r á 
toy Albisu como en sus grandes solem-
nidades. 
E s noche de gala yjara el s i m p á t i c o 
coliseo con motivo de la fnnción de 
gracia de Esperanza Ir i s , la graciosa 
tiple, la gentil tabasqnefin, admirada 
* aplaudidu por nuestro públ ico desde 
fu primera apar ic ión escénica. 
E l programa es largo, variado y 
at ra vente. 
Y a primero la zarzuela en un acto 
JZI Dios Grande, en la que la beneficia-
da tiene á su cargo un papel de [/oí/a 
que ella borda con talento y gracia. 
Después hace el gasto el señor L a r r a 
con la lectura del festivo é intenciona-
do texto de La buena crianza, que tan-
tos aplausos le va l i ó en las pasadas, 
inolvidables noches de la.Comedia, 
A cont inuación se pondrá en escena 
Xa Golfernia, parodia:de La Bohemia, 
de Puccini , haciendo Ef-peranza Ir is la 
parte de la Gi l í . 
Tras un intermedio por la orquesta 
ee presentará la beneficiada en dos es-
cenas de La Cuarta Plana caracterizan-
do los tipos mejicanos del papelero y 
el ratero. 
F ina l izará el e spectáculo con el pa-
sillo Coro de Señoras, interpretando la 
señorita Pastor, en obsequio de su 
compañera, amiga y tocaya, los tres 
personajes de Lolita, Coli l la ó Isidoro. 
VA éx i to de la función puede darse, 
de antemano, por cusa segura. 
Apenas quedan ya localidades. 
D i A pE MOUA.—San Miérco les es el 
(jja que hoy anuncia el calendario—y 
poV lo tanlo^el de Moda—en el de Hie-
rro, Falacio.—ite decir, que las qne 
quieran—tenei de llores un ramo,—y 
tener además te las—á unos precios muy 
baratos,—de San Rafael á la calle,— 
casi esquina á ( íal iano, —van al Falacio 
de Ilecn o—y ganarán en el gusto, 
Jávtsu, muy joven la casa ,—á mucha 
altura ha llegado—con las telas y los 
precios—que pone á sus ricos trapo».— 
( E s o de trapo, se entiende—que es len-
guaje ligurado—pues lo que ÚSBÚ la 
casa—es superbo, extraordinario.) 
Y a las campanas sonoras—sus len-
guüs al viento echaron- para llamar á 
las bellas—al da Jíierro, gran Palacio. 
— Feliz será la que acuda,—desgracia-
da la que vano—considere el llama-
miento,—que además de los regalos,— 
hallará gangas y gangas,—poco menos 
que regalos. 
KAMENTOI..—Por mucho que se es-
fuerce la memoria, es imposible recor-
dar óxilo semejante al obtenido, duran-
te el actual verano, por los sombreros 
efe pajilla de distintas clases, formas y 
precios, importados por el cada día más 
popular propietario del /-V Tnanón, 
También es verdad que semejante 
éx i to es fácil alcanzarlo á quien, como 
Gabriel Kamentol, tiene en Cuba la ex-
clusiva representación de los fabrican-
tes más afamados de Europa y los E s -
tados Unidos. 
Dunlap, vSeot.t, Tress y otros, que en 
Londres y .New York dan la nota de la 
elegancia, son ios eneargudos de surtir 
á J'Jl Triavón. 
Paraentol\se limitaba antes á vender 
solo á su numerosa clientela de la Ha-
bana; liqy, ampliando considerablemen-
te la esfera de sus negocios, es el pro-
veedor de las principales sombrerer ías 
del interior de la isla. 
L a jnvontud elegante de las capita-
les de provine.ias, cuando van á una 
sombrerería, piden vn Rnnirniol. 
E s decir, un sombrero de Dunlap, de 
Seatfc ó de Tress. 
P K K I O I M C G S . — E n un verdadero j u -
liilr.o estuvo ayer convertida, durante 
el din. La gran casa de libros y publi-
caciones del amigo López, La Moderna 
Poesiu, de Obispo WCt. 
H a b í a n llegado los per iódicos de 
Madrid v, como siempre que esto 
ae.onfeee. acudieron á la popular libre-
ría los muchos lectores que entre nos-
otros cuentan los principales semana-
rios madri leños y catalanes. 
La reuffB&ft es abundante, magní l i ca , 
completa. 
Kiiire otros haremos menc ión del 
lilaiuut IJ Negro, con profusión de ilus-
traciones; Pfunm v Lápiz, con texto y 
grabados muy interesantes; EL Mundo 
Cienlrfico, repleto de notas curiosas; y 
Alrededor d(d Mundo, como siempre, 
variado, ameno ó instructivo. 
T a m b i é n se ha recibido número de 
A. B. C. correspondiente al 30 del pa-
sado Jnnio. 
Merece leerse de la cruz á la fecha. 
Ibiv que darse precisa en acudir 
á L<i Moderna Pocúa, so pena de que-
darse sin mi periódico, pues y a es sa-
que remesa que llega, vuela al 
, B E C T i F i c A c i ó > v - E n una gacetilla, 
publicada ayer tarde, en la cual se ha-
blaba de un pasador de oro con per-
las y brillantes que se e x t r a v i ó el do-
mingo ú l t imo en uno de' los t r a n v í a s 
que recorren el trayecto del Vedado á 
Cuatro Caminos ó en la calle de San 
Rafael entre las de Galiano y Manrique, 
se dijo, por error^ que se grat i f icará á 
la persona que ro entregara en Man-
rique 98, altos. 
Debe leerse: Manrique 78, altos. 
Cónate así. 
R E T R E T A . — P r o g r a m a de las piezas 
que ejecutará la Banda E s p a ñ a en la 
retreta de esta noche en el Parque 
Central: 
Po lka L a Misma, Caminando. 
F a n t a s í a Boccaccio, S u p p é . 
F a n t a s í a P a n y Toros, Barbieri . 
A r i a de tenor de la ópera Luc ía di 
Lamermoor, Donizzeti. 
Tanda de Valses Tres Filies, Ortega, 
Pasodoble Flamenco, Ortega. 
El Director. 
M, Ortega. 
L A NOTA FINAL.— 
A la salida de la representac ión de 
Lohengrin, en el Edén Teatro de P a r í s : 
—¿Qué es lo que más te ha impresio-
nado de la óperal 
— U n pufietazo horrible que me ha 
dado un antiwagnerista. 
I N T E R E S A N T E . — L a verdad es el s i g -
no distintivo de las manifestaciones del 
arte en el terreno industrial. 
L a s tarjetas para bautizos que el Avi-
sador Comercial, Amargura número 30, 
ofrece hoy á sus favorecedores es el sur-
tido m á s completo que puede imaginar-
se. Desde la sencilla y elegante tarjeta" 
de bajo precio, hasta la que alcanza un 
precio elevado, en todas se encuentra 
el sello del modernismo exigido por la 
novedad. 
P a r a tarjetas el Avisador. 
COMTJMCADOS. 
E L R E N O V A D O R 
de Antonio D í a z G ó m e z , 
Se prepara y vende en la calle de Aguacate 
n̂  22, entre Empedrado y Tejadillo. Haoana. 
Remedio eficaz y positivo para el ASMA 
cuyos ataques cesan desde el primer día; para 
Catarros rebeldes, viejos y nuevos, y Tíais en 
su principio.—Curación segura y rápida, ob-
servando el método que llevan IOB frascos.— 
Aquí no hay engaño. 
Se remite á todos los pueblos de la Isla por 
Expreso americano. 7599 5-1 
CENTRO ASTURIANO 
DE LA HABANA, 
ELECCIONES GENERALES. 
SECRETARIA 
De orden del Sr. Presidente y en cumpli-
miento de lo que preceptúa el artículo 86 del 
Reglamento, se hace publico por este medio, 
para conocimiento de los señorea .asociados, 
que á las doce del día 9 de Agosto próximo 
tet.drá efecto la elección de la Junta Directiva 
que ha de regir durante el año económico de 
1903 ál9ü4. 
La votación se prolongará hasta las ocho de 
la noche, en cuya hora se procederá al escru-
tinio, segün previene el mencionado Regla-
mento. 
Para ejercer el derecho electoral será requi-
sito indispensable la presentación del recibo 
raes de la fecha. 
Habana 28 de Julio de 1903. 
E l Secretarlo, 
Juan G, Pianrt riega, 
C-1324 lt-1—7m2 
LA COMPETIDORA GADITANA 
W FABRICA l)F. TAUACOS. CIGARROS y PAdUBTBS 
D E P I C A D U R A 
D E LA 
F d a , de M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C1234 28-d-10 4al3 Jl 
S s c c i ie l i r é s Personal 
Onri<* remedio verdarleramenle heroico contra la de-
bilUlad Kcneral 6 igualmente ocmlra la depresión ner-
viosa, el raquiltamo, nada hny que nuiída compararse 
u IK ÍNEUUOSINK PUUNIE14 cuandoes legitima. 
lieeoinelidamos, por lo tunlo, á. nuestro» letlores el 
usu du este maravilloso retonstituyente; pues sobre 
sei uRrudubllinliua de tomar, la NEUltOSÍNlS P U U -
N1KK no falÍKa el estómago, excita el «petito y hace 
recobrar tus fuerzas De venta en todas las farma-
cias. 
S e d e s e a s a b e r 
el paradero de don. Atanasio Alvarcz y 
Alfuveme natural, de E s p a ñ a provincia 
Valladolid (Vi l lave l l id ) lo solicita su 
hermano Antonio Alvarez, en Jaruco, 
para asuntos de familia. 
Suplico á mis amigos se interesen 
el saber donde se halla. 
O. 1389 2-5 t P. 
bul. 
insuiute de hm mesas de la gran libre-
de Obispo, 
é x i t o T 1 ' 1X P A Y « C T . - U n nuevo 
con >, ! .'i'^11''.10' tai1 extraordinario 
Der • > 1H ' ( , 0 r ^ anteriores, es-
? ™ ^ representación de 
Ĵ o.s .sirte mitas de Ecija, 
l is ie hermoso 6 interesante drama 
deeosh.mhres andaluza, s e i ? pue" o 
en ^ . . . a el donnngo, en el g r a n e r o 
de l . i \ i e t . con todo el lujo y toda la 
proptedad que exige su argumenta 
LH dislinguida actriz doña Consuelo 
Ueupy tieue á su cargo el papel de 
Luisa , haciendo la parte del celebérri-
nio Juan Palomo el veterano actor cu-
bano que tan largas y hermosas campa-
ñ a s viene librando cu pro del arte dia-
m át ico . 
E l i el euarto acto se presentarán en 
escena las Los siete niños de Ecija, ha-
ciendo fuego, montados en briosos ca-
bollos, por donde deben cruzar las tro-
pas del gobierno, poniendo de mani-
fiesto la gran astucia de aquellos hom-
bres arrojados. 
E n el cuarto acto (ambién se verá la 
destrucción de un gran puente, tenien-
do lugar uu reñido encuentro de ar: 
nies entre el ejército y la famosa parti-
da de Los siete niños de Ecija, capita-
neada por el valiente Juan Palomo. 
Los precios de las localidades no 
pueden, en verdad, ser más reduci-
dos. 
Baste con decir que la luneta con en-
trada, por toda la noche, só lo cuesta 
clnem nta centavos. | 
L o s palcos, á peso. i 
D I A 5 D E A G O S T O . 
Este mes está consagrado á la Asun-
ción do Nuestra Señora. 
Él Circular está en San Lázaro. 
Nuestra Señora de loa Nieves, Santos 
Emigdio, Osvaldo y Eusinio, márt ires . 
San Eusinio, niíirtir. Piorna fué la cu-
na de nuestro ilustre mártir. Nac ió en 
el í eno de una familia pagana, y v i v i ó 
en 1( 8 errores de la idolatría, hasta cum-
plir la avanzada edad de ciento diez 
años. S irvió en los ejércitos romanos, y 
bal landos • en una ocasión en la ciudad 
de AntiOii i ía, p:'netró la luz de la fe en 
su alma, a! pre-eaeiar los crueles supli-
cios con que atormentaban íi los cristia-
nos, y la generosa y sublime abnegación 
de loa mártires que marchaban al lor-
rm nto llenos de regocijo bendiciendo el 
nombre do Jesucri.slo. 
A a sazón dominaba el emperador J u -
liano el Apóstata, que fué terrible en su 
cmeíra:! , onsafiáralose como una fiera 
contra todos los quíj lievaban el nombre 
cristiano. Eusino, después de haber reci-
bido las ajinas regenera;loras diil baatis-
mo, se presentó al e uparador y !e re-
p:e .ul ió por su ceguedad y bárbaro de-
signio de atormentar á los cristianos, di-
c iéndole que él también ten ía la dicha 
de pertenecer ú tan hermosa ie i^ién. 
Apenas o y ó e'. emperador (.stu generosa 
conresión, mandó que lo torturasen 
(rueimento, lo cual sufrió San Eusinio 
con fortaleza invencible, cantando him-
nos de alabanzas al Señor. Por ú l t i m o , 
el dia 5 de Agosto, fué degollado en la 
c.mdad de Antioquía volando:'! la gloria. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas solemnes.—En \v Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en bus demíis iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María—Día .5— Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de las Nieves 
en Paula. 
^ PARA EL PROXIMO CURSO 
Se ofrece un competente y practico profesor 
de Teneduría de libros y aritmética mencantil. 
En Obispo 42, mueblería. 
7684 8-5 
ESPAÑOL, INGLES, FRANCES, 
ALEMAN, SUECO y DANO-NOEÜEOO 
Se ofrece parairaducciones en estas lenguas 
—caligrafía 6 dactilografía-Taquigrafía en 
inglés. Precios moderados, Juan Magnuss— 
Empedrado núm. 30 ó Virtudes nCim. 1. 
7692 26-5 Ag 
TNGLE3 ENSENADO en 4 meses por una 
^profesora inglesa de Londres que dá clases á 
domicilio 6 en su morada á precios módicos de 
idiomas, müsica é instrucción: dejar las señas 
en Amistad 100. 7590 4-2 
Academia Mil i tar 
Incoorprada Locust-Dale. 
LACUST-DALE, VIRGINIA 
Cursos completos de CLASICA, MATEMA; 
TICAS y COMERCIO. Seis competentes pro-
fesores. Pídanse catálogos ilustrados. Hono-
rarios $??00. 
Director, Vi. W. BRIGGS. 
alt 2Prl? 
U n a s e ñ o r a 
se ofrece para dar clase de piano, solfeo y teo-
ría á domicilio ó en su morada, á precios mó-
dicos. Dirigirse á Bemaza 71 esquina á Mura-
lla. 7484 8-30 
U n a s e ñ o r i t a amerk-ana 
que ha sido durante algunos años profesora de 
las escuelas públicas de los Estados Unidos, de-
searía algunas clases porque tiene varias ho-
ras desocupadas. Dirigirse á la esquina de L . 
y Línea, Miss H. Vedado. 7211 26-23 Jl 
TTña señora inarlesa que ha sido directora de 
^ un colegio y tiene dos diplomas, uno en in-
glés y otro en español y mucha experiencia en 
la enseñanza de idiomas é instrucción general 
se ofrece á dar lecciones á domicilio y en su 
morada. San Nicolás 207, casi esquina a Mon-
te, altos de la panadería. 6845 26-12J1 
Modismos Tnffleses de JZoissié 
Todo lo publicado hasta la fecha de esta 
obra, única en su clase, se vende en Acosta 17, 
piso principal. Util para los maestros estu-
diosos. 6702 26-9 Jl 
TTNA PROFESORA de inglés de Londres con 
^ excelentes recomendaciones, tres años y 
medio en una familia cubana, desea dar clases 
á niños ó aadultos a domicilio ó en su morada 
antiguo Hotel de Francia. Teniente Rev 15. 
7444 15-23 Jl 
LIBROS E DIPRESOS 
n i peso u n o 
Con objeto de realizar los pocos ejemplares 
que quedan damos por un peso moneda ameri-
cana, un Planisferio celeste. Los tres reinos 
de la Naturaleza. Un almanaque Bailly Bai-
Uiere y un vale para retratarse. 
HERMANDAD DE NTRO. SEÑOR 
DEL 
B R A Z O P O D E R O S O 
ERIGIDA E N LA IGLESIA 
d e N n e s í r a S e ñ o r i l d e l P i l a r . 
SECRETARIA 
E l viernes 7 del corriente celebra esta Her-
mandad, en cumplimiento de lo dispuesto en 
su Reglamento, misa solemne, álas 9 de la ma-
ñana, con acotnpañamiento de orquesta, can-
tando el tenor Sr. Matheu y distinguidas seño-
ritas del Cerro. E l sermón está encomendado 
al elocuente orador sagrado Pbro. Ldo. Ma-
nuel Ruiz, Secretario de Cámara del Obispado. 
Se suplica á los fieles y hermanos su asisten-
cia. 
Las personas que deseen contribuir con li-
mosnas, pueden enviarla al Sr. Presidente, Sa-
lud 105. 
Habano, Agosto 3 de 1903. 
El Secretario, Ignacio R. Itnarte. 
C—1380 3-4 
E l planisferio y los tres reinos pueden ser 
muy útiles á los padres de familia y á los maes-
tros de escuela; se han vendido á doblón cada 
uno y sirven-hasta como para-adorno de bufe-
te. E l almanaque es bien conocido del públi-
co. Quedan pocos. 
Obispo 8 6 , 
7705 
Librería, , H a b a n a . 
4-5 
S E I > \ G R A T I S 
á todo el que lo pida y se remite por correo el 
nuevo y últimos catálogos de Materias, Salud 
23, librería Antigua y Moderna. 
7560 4-2 
B I B I J A G U A . 
Remedio infalible para matar bibijaguas en 
Obispo 76 altos lo preparan, no se hace uso del 
Bisulfuro. 
7663 8-5 
EN SANTA CATALINA. 
El j 
lemne y sermón. 
Muéstreme su mano y diré á Vd. lo que ha 
sido, lo que es y lo que puede ser. 
Consultas: de nueve á doce y de una á cinco 
en su nuevo domicilio. 
G A L I A N O N . 1, l e t r a B . 
Entre A. del Norte y Malecón. 
7263 15-^ Jl 
—HOJALAflRÍTDE JOSE PÜI8. 
Instalación de cañerías de gas y agua. COTW-
trucción de canales de todas clases. OJO. la 
misma hay depósitos para basura, botuas y m-
rros para lecherías. Industria esquinad Colón, 
c 1S07 A*A? J1 
P A R A - R A Y O S 
E , Morena, Decano Electricista, constructor 
é Instalador de para-rayos sistema moderno á 
eüideios, polvorines, torres, panteones ^ bo-
quea, garantizando su instalación y materiales. 
Reparaciones de los mismos, Biendo reconoci-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
26-4 Ag 
A los Sres. Hacendados 
Salvador Fresquet, práctico en la maquina-
ria de fabricar azúcar de caña, se ofrece para 
toda clase de reparaciones, é instalaciones por 
importantes que sean, no tiene inconveniente 
ir al extranjero. Recibe avisos en Ambron n 
13, Regla. 
7145 26-21 Jl 
PERDIDAS 
E l domingo último se ha extraviado un pa-
sodor de oro con brillantes y perlas? en la ca-
lle de San Rafael, tramo comprendido entre 
Manrique y Galiano ó en un tranvía de Veda-
do á Cuatro Caminos. 
La persona que lo entregue en Manrique 78, 
altos, será gratificada, Ag-2 
TTABIENDOSE EXTRAVIADO un perro co-
•^lor canelo claro, de 15 meses de edad poco 
mas ó menos, que entiende por el nombre de 
Cruger, se ruega á la persona que lo encuen-
tre lo entregue en el Gasómetro del Vedado ó 
en Muralla 66 y 68, donde será gratificado. Se 
ha dado parte á la policía. 7543 8-1 
ORO, PLATA Y PLATI1T0, 
brillantes y piedras tinas. 
Se compran pagando los más altos pre-
cios en "LA MINA DE ORO," P.ernaza 
núm. 10, frente á la Barbería Teléfr 761,. 
Por encargo de un aficionado compra-
mos papeletas del-MONTE DE PIEDAD. 
(Jenaro Suárez y Comp. 
76&7 alt 26-d G 
CJ E COMPRA una casa do 6 a 7,000 pesos, za-
guán, 2 vetanas, dentro de esto cuadro: Ha-
bana, Obispo, Monserrate y Punta. Otra igual 
deteriorada para reedificar en el mismo punto. 
Del-Monte y Del-Monte, Habana 78. 
7534 4-1 
SE SOLICITA 
una buena criada con referencias. Angeles nú-
mero 5. 7691 4-5 
T^na señora peninsular de tres meses de pari-
da desea colocarse de criandera á leché en-
tera que tiene buena y abundante y con perso-
nas que la garanticen: se puede Ver su niño: 
informan en Monte 145 ó Gloria 195. 
7706 4-5 
O E solicitan vendedores, para ofrecer nuestras 
^mercancías por medio de muestras, al comer-
cio al por mayor y al detall, y para nombrar 
vendedores fijos. Nuestras mercancías son de 
fácil salida y nuestros vendedores hacen fortu-
nas. Somos los mayores y únicos fabricantes 
en nuestro giro, del mundo, se pagan buenos 
sueldos ó comisión muy buena. Dirijánse, para 
amplios detalles, incluyendo un sello de tres 
centavos á Can-Dex Manufacturing C? St. 
Louis Mo. P 3-5 
T?N^ E L CERRO 6 VEDADO se solicita del 
1? de Octubre en adelante para un término 
de dos ó tres años una casa en perfecto estado 
conteniendo por lo menos 10 6 12 cuartos, dos 
baños é inodoros y jardín. Se prefiere con es-
tablo. Dirigirse al apartado 228. 
7702 4-5 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora: tiene personas que respondan por su 
conducta. Escobar 69, informan. 
7703 4-5 
TTNA joven peninsular desea colocarse de 
^ criada de manos ó manejadora, sabe cum-
plir con su obligación y tiene personas que la 
recomienden, San Lázaro y Gervasio, bodega, 
informan. 7671 4-5 
D e s e a colocarse 
para criado de mano un joven peninsular, 
sabe cumplir con su obligación y ha servido 
en muy buenas casas en esta capital y tiene 
buenas recomendaciones, informan Zulueta y 
Teniente Rey, uidriera de tabacos. 
7668 4-5 
E n C r i s t o 1 8 ( a l t o s ) 
se solicita una manejadora peninsular qne 
ayude á los quehaceres de la casa, se exijen 
referencias. 4-4 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera peninsular que sepa bien 
su oficio y sirva la mesa: ha de traer buenas 
referencias, si no es así que no se presente. 
Sueldo 12 pesos. Salud 123, altos. 7677 4-5 
TTNA SEÑORA PENINSÜLAJLdesea colo-
rearse de criandera á leche entera, que tiene 
buena y abundante y con su niño que se pue-
de ver; está aclimatada en el-país y tiene per-
sonas que respondan por ella é informan Sol 
núm. 91. 7662 4-5 
P a r a u n a i m l n s t r i a muy l u c r a t i v a 
solicita una señora una persona que cuente 
con EOfl pesos para arriba. Prefiriéndose sea 
unaSra. Informan Amargura 96, habitación 24 
•7661 8-5 
T)ESEA COLOCARSE una criada de manos, 
-^sabe su obligación y tiene quien responda 
por ella y también una criandera a leche en-
tera ó media leche que está recomendada, por 
el Dr. Gutiérrez Lee. Dan razón San Lá/nro 36S 
7666 4-5 
E n S a m á 4:5, Mar ianao 
(donde está la familia hasta Octubre) se soli-
cita una criada de mano blanca que sepa co-
ser y entienda algo de peinar. Que traiga re-
ferencias de las casas donde haya estado. 
7708 . 4-5 
TTNA I N T E L I G E N T E y entendida cocinera y 
^repostera (parda), mujer formal y de con-
fianza, desea hacerse cargo de una cocina en 
casa de una buena familia. Informarán Te-
niente Rey 81. Se suplica que pasen á los al-
tos. 7707 4-5 
D e s e a c o l o c a r s e 
de criandera a leche entera, de mes y medio de 
parida, tiene su niño que puede verse, ella es 
peninsular, en Santa Clara 3, darán razón. Hay 
dos señoras que se van para España en el va-
por francés, que deseaíi llevar un niño, pa^au-
doles el pasaje a una de ellas, a pecho. Dan les el pasaje 
razón en Santa Clara número 3. 
7682 4-5 
TTNA JOVEN peninsular desea colocarse de 
^ criada de mano ó manejadora, sabe cumplir 
con BU deber y es amable y cariñosa con los ni-
ños. Tiene referencias. Informan Reina 83. 
7683 4-5 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano en Reina 124, que tenga 
referencias. 76S1 4-5 
POCHERO.—Un joven desea colocarse en una 
^ casa particular, bien sea para un familiar 
teniendo muy buena ropa. Se dan referencias 
de las casas donde .a servido. Para informes 
Empedrado 23. 7714 4-5 
D e s e a c o l o c a r s e 
un criado joven peninsular en casa de morali-
dad de buena familia 6 hombres solos, sabe su 
obligación y es de toda confianza. Tiene reco-
mendaciones de donde ha estado^ no se coloca 
menos de dos centenes para arriba. Dirigirse 
San Rafael 41. 7680 4-5 
"JJN JOVEN peninsular desea colocarse' de 
portero ó criado de mano, saben cumplir 
con su obligación y tiene personas qne lo ga-
ranticen. Informan Prado nfimero 3. 
7713 4-5 
UN cocinero y repostero peninsular desea tra-bajar en almacén, establecimiento 6 casa 
particular, sabe trabajar como le manden y tie-
ne quien ie garantice en las caeas.donde ba tra-
bajado y no tiene inconveniente en ir ^ cam-
po. Sol 23, barberia. 7678 4-5 
TTNA JOVEN peninsular desea colocarse de 
^ criada de mano en casa de moralidad, tie-
ne quien responda por ella, en la misma otra 
para coser, y no tiene Inconveniente en ayudar 
a los quehaceres de la casa. 
7779 4-5 
TNA JOVEN DE COLOR desea colocarse de 
' criada de manos ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe eu obligación tiene perEO-
naa que la recomienden. Informan en Econo-
mía 56. 7704 4-5 • 
TIN PENINSULAR de mediana edad prácti-
^ co en esta ciudad, desea colocarse de coche-
ro de nn familiar 6 faetón, tiene personas res-
petables que lo recomienden en esta ciudad; 
&abe su obligación y es trabajador. San Mi-
guel 224 esquina á Oquendo, tren de coches, 
cuarto n? 18. 7700 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
una sonora peninsular de cocinera en casa par-
ticular ó establecimiento, sabe cocinar á la es-
pañola y á la criolla: sabe su obligación. Cuar-
teles 6, barbería. En la misma se coloca un 
criado de mano. 7693 4-5 
S E S O L I C I T A N 
personas sin niños á quien cederle en alquiler 
un gran salón dividido con vista á la calieren 
la mismase vende un peinador:y una máquina 
en buen estado en Dragones 31 y 33, bajos. 
7699 8 5 
S E S O L I C I T A 
una muchacha blanca de 14 á 15 años para ma-
nejar una niña de 4 meses. Informan Maloja 
número 174 7694 4-5 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de color, que tenga refe-
rencias de las casas donde baya servido. Con-
sulado 80Ialtos1__76S7 4-5 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, bien blanca ó de color, 
de mediana edad para corta familia tiene que 
atender á dos ninua; sueldo 59 y ropa limpia. 
San Lázaro 80. 7689 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de manos ó ma-
nejadora tiene seis años de práctica en ambas 
cosas y tiene quien responda por ella. Cárcel 
9, altos de la bodega esquina a Morro. 
7686 4-6 
S E S O L I C I T A 
un cochero para pareja y un criado de manos 
para segunflo. Se piden informes de las casas 
donde hayan trabajado. Vedado, Calzada 103 
esquina á 4. 7695 4-5 
Se recibieron T r u c h a s del R i o Na-
l ó n . Percebes a l na tura l . Mantequi l la 
A s t u r i a n a . V i c i r a s compuestas, M n e r -
gos, Ang-ulas, Boni to en escabecbe, 
Sard inas latas de ! ki lo; Higos , Pen i s , 
Melocotones y F r e s a s de Candauio; 
Chorizos especiales y L a L u z de A v i -
l é s y curados. Jamones avilesinos, L a -
cones de todos precios. Quesos C a b i a -
les. S idras de todas marcas á, precios 
de a l m a c é n . c l 3 8 1 U 4 : - l m 5 
Una joven peninsular 
desea colocarse de cri.ida do manos ó maneja-
dora de niños; tiene geisonas que garanticen 
su conducta y es cariñosa con los niños: Infor-
man Vives 144. 7615 4-4 
E n Manr ique L^O 
se solicita una criada de manos poninsulnr pa-
ra el servicio de una s-eñora sola. Si no tiene 
bue-nas referencias que no se presente. 
7609 4̂ 4 
S e s o l i c i t a 
una taquigraflsta nue sepa el inglós y escribir 
¿máquina. Coba 24. 7619 4-4 
ITN JOVEN cocinero y regular repostero so-
^ licita colocación: tiene muy buenas reco-
mendaciones de las casas donde ha prestado 
sus servicios. Monte 27, entresuelos del Bazar 
L a Violeta. 7004 4-4 
S e s o l i c i t a 
una criada en Belascoain 68, altos. 
7625 4-4 
U n cocinero de color 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento: sabe con perfección su oficio y tiene 
buenas referencias. Informan en Obrapía 71. 
7624 4 -4 
"TiESEAN COLOCARSE una señora yunalo-
•^ven, asturianas; la primera para manejado-
ra 6 criada de manos y la segunda para criada 
de manos. Pueden dar informes v garantías 
solo aceptan casa de familia decente. Infor-
mes. Teniente Rey *n. 7623 4-4 
ü n a j o v e n peninsular 
desea colocarse de criada de mano: sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien responda 
por ella. Informan Empedrado 8. 
7622 4-4 
(JE DESEA SABER el naradero de Manuel 
^ Novoa de la.Torre, de la provincia de Oren-
se ayuntamiento de la Piruja, pueblo de An-
delo, que vino á Cuba hace onco años. Lo soli-
cita su bermano Camilo, á la persona que pue-
da dar informes de 61. dirigirse á la calzada de 
Palatino quinta Las Delicias. 
7606 • 4-4 
Una Joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano, sabe cum-
plir con su obligación y tiene buenas referen-
cias. Informan en Espada esquina á' Jovellar, 
accesoria B. 7647 4-4 
U n a buena cocinera 
qne sabe cumplir con su obligación desea co-
locarse en casa particular ó establecimiento. 
Darán razón en San Nicolás núm. 68. 
7626 4-4 
U n a c r i a n d e r a peninsular 
de cinco meses de parida, con su niño que se 
puede ver, se coloca á lecne entera. No itiene 
inconveniente en ir al campo. Dan razón en 
Oquendo n. 5. 7630 4-4 
Desea colocarse 
una criandera de _dos meses de parida á leche 
entera, con su niño que puede verse, y una 
señora se hace cargo de cuidar un niño en su 
casa. Dau razón Cárcel núm. 3. 
7628 4-4 
U n a coc inera peninsular 
que cocina á l a española y á la criolla y sabe 
cumplir con su obligación desea colocarse en 
casa particular ó establecimiento. En la mis-
ma hay un criado dé mano. Dan razón en 
Neptuno 251 C. 7627 4-4 
S E S O L I C I T A 
ana cocinera que sepa cumolir con aa deber 
en una familia corta. Cuba núm. 21. 
7618 4-4 
S E S O L I C I T A 
un hombre peninsular que sea cochero, par» 
guiar un coche de repartir leche. No ha de te-
ner pretenciones v traer buenas referencias. 
Industria 122. 7605 4-4 
U n a s e ñ o r a penin.sular 
desea colocarse de criandera á leche entera 
que tiene buena y abundante y con personas 
qne respondan por ella. Informarán Belas-
coain 19, esquina á Vlrtdes, botica. 
7636 4-4 
U n a general lavandera 
de color desea colocarse en una casa particu-
lar, sabe bien su oficio y tiene buenas referen-
cias. Informan en Compostela n? 90. 
7637 4-4 
Se desea saber el paradero 
de Domingo Val Fernández que en el mes da 
Diciembre se hallaba en Puerto Príncipe. Lo 
solicita su hermano José Val y Fernández. Di-
rigirse á Obispo 39. 8638 4-4 
TTNA SEÑORA FRANCESA de mediana edad 
^ desea encontrar una casa particular y da 
poca familia para cocinar; cocina á la france-
sa, española y criolla,no duerme en la coloca-
ción y sabe cumplir con su deber. Informarán 
en Concordia n: L Lechería. 
76ca 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano, tiene 
quien responda por ella, y en la misma un jo-
ven peninsular de ayudante de cocinero 6 
portero. Informarán Egido núm. 9. 
7634 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera de dos meses y medio de pari* 
da, con buena y abundante leche, y su niña 
puede verse; en la misma una criada de mano 
6 manejadora. Es cariñosa con los niños, tie-
nen referencias é informan en Animas 58. 
7635 -̂4 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de cocinera ó criada de manos 
sabe bien su oficio y puede dormir en el aco-
modo: tiene quien la garantice. Informan A-
guila 116. 7643 4-4 
TJNA criandera peninsular de nueve meses 
de parida, denea colocarse á leche entera 
que tiene buena y abundante y con su niño 
que se puede ver, tiene personas que la garan-
ticen é informan en Chacón 1, principal. 
7649 4-4 
DESEA COLOCARSE 
una joven peninsular de criada de manos d 
manejadora, tiene quien responda por ella, 
Gervasio 2, bodega, darán razón. 
76̂ 6 4-4 
SE SOLICITA 
una chiquita de 10 a 12 años de color en Sol 9. 
altos. 7603 4-4 
D e s e a n c o l o c a r s e 
dos muchachas jóvenes peninsulares para ma-
nejadoras, en la calle 9.' n. 151, Vedado, infor-
man frente al paradero. 7610 4-4 
C E SOLICITA en Neptuno 16, altos, una coci-
0nera para corta familia, que ayude en los 
quehaceres de la casa y que no se marche has-
ta de noche ó que duerma en la colocación. 
7612 4-4 
DOS EXCELENTES CRIANDERAS 
sin pretensiones desean colocarse á leche en-
tera. Manrique 71. 7614 I0-Ag4 
TTNA señora peninsular desea colocarse dá 
criandera á leche entera que tiene buena y 
abundante y con personas que respondan por 
ella, tiene su niño que se puede ver, no tieno 
inconveniente en ir al campo. Informan eu 
San José 128, esq. á Soledad, bodega. 
7654 4-4 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de manos con una 
corta familia que sea de moralidad: no sale íi la 
calle. Tiene-quien^responda por su conducta y 
sabe su obligación. Informan Muralla 15. 
7655 4-4 
TJna SEÑORA PENINSULAIl de cuatro mo-
^ ^es de parida, desea colocarse de crian-
dero, a leche ^entera, que tiene buena y-abun-
dante v tiene quien la garantice. Informan, 
San Lñzaro 29.1 7651 4-4 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de cocinera en casa particular 
6 establecimiento, cocina á la española y crio-
lla y no tiene inconvísniente en dormir en la 
colocación y tiene muy buenas referencias. 
Informan Virtudes 2, A. 7617 4 -4 
U n cocinero de color 
francés, desea colocarse en casa particular 6 
de comercio: sabe su oficio con perfección y 
cocina á.la francesa española, criolla y ameri-
cana. Informan Villegas 34, José Peleón. 
7648 4-4 
UN SAN IGNACIO 13-se solicita una cocine-
a r a blanca ó do color para un matrimonio y 
que duerma en el acomodo para otros queha-
ceres sencillo^ Sueldo dos centenes y ropa 
limpia. 765S 5-1 
DESEA COLOCARSE 
un moreno joven para criado de mano, es do 
buena conducta. Dragones 31 y 33. 
7660 4-4 
C E solicita en San Nicolás 60 una criada de 
L-3mano_quesepa su-oficio y una muchacha do 
9 a 10 años para cuidar una niña de 20 meses, 
á ésta se le viste y calza, han de traer reco-
mendaciones 7659 44 
r)OS JOVENES PENINSULARES desean co-
locarse una de criandera a leche entera y la 
otra de criada de mano, ambas saben cumplir 
con su obligación y tienen buenas referencias, 
informan Morro 9, accesoria al lado de la bar-
beril^ 7058 4-4 
S e d e s e a c o l o c a r 
una joven de color de criada de mano ó mane-
jadora, sabe cumplir con su obligación. In-
formarán San Migguel 230. 7632 4-4 
Una sef.ora peninsular 
desea colocarse de criada de manos ó maneja-
doray entiende de cocina. San Miguel 212, tie-
ne quien la garantice. 7565 4-2 
~ S E S O L I C I T A 
una criada que sepa su obligación y tenga 
quien responda por ella, en Lamparilla 34. So 
prefiere gallega recien llegada. De 9 de la ma-
ñana en adelante. 7589 4-2 
ITN ASIATICO buen cocinero desea colocar-
^ se en casa particular ó de comercio, sabe 
bien su oficio y tiene personas que lo garanti-
cen. Informan Aguila IS esquina á Animas. 
7584 4-2 
T^XCELENTE criandera, una señora penin-
^ sular recien parida, con buena y abundante 
leche desea colocarse, tiene muy buenas re-
comendaciones, puede verse á todas horas eu . 
Teniente Rev u. 102, altos, entre Prado y Zu-
lucta 6 Bemaza n. 15 7579 4-2 
pENTNSULAR de 34 años de edad activo ó 
1 inteligente y sin grandes pretensiones. De-
sea colocarse de criado ó jardinero. Lleva 16 
años en Cuba dedicado á estos oficios, sabién-
doles con perfección. Tiene buena letra y sa-
be de contabilidad y tiene buenas referencias 
de casas donde ha estado, Consulado 109. café. 
7587 4-2 
S e s o l i c i t a 
una criada de manos que sepa su obligación y 
que presente buenas referencias, Animas 110, 
altos. 75SS 4-2 
S e s o i i c í t a 
una buena criada de mano pue sepa su obliga* 
ción y friegue suelos. Aguacate 69, altos, entro 
Muralla y SoL . 7581 4-2 
El próximo miércoles, dfa5, fiesta de la Vir-
gen del Milagro A las ocho y media misa so-
7640 2-4 
E n S a n t a C a t a l i n a 
E l domingo 9, fiesta á N. P. Santo Domin-
go. A las ocho y media misa solemne y ser-
món por el P. José Cienfuegos. 
7639 6-4 
THS. 
E l viernes primero, Dios mediante, predica-
rá el Padre Capellán. 
A. M. D. G. 
7611 3.4 
Priiiiiliya Real y m ntre. ArcMcoMia 
DE 
M- Stma. de los Desamparados 
Por gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
León XIII , ba sido declarado " Privilegiado" 
el altar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
que se anuncia nara conocimiento ce los fieles. 
^¡ Mayordomo, NICANOR S. TRONCOSO. 
C 1261 1 Ag 
M U E B L E S de C E D R O E N C H A P A D O S ^ N O G A L , de l a M A Y O R D U R A C I O N 
Juegos para cuarto compuestos de escaparate, cama, lába-
ro, vesticlor, velador, tohallero, mesa de centro, 4 sillas y dos 
mecedores desde §240, hasta §2.000. 
Sombrereras de nogal, fresno, roble y caoba, todas de nove-
dad y elegantes. También de bambú. Se detallan desde 
§7-50, hasta 90. 
Alfombras,—Hay surtido colosal, todas de seda y estambre, 
Otros juegos para cuarto compuestos de las mismas piezasj;desde 80 centavoSj hasta 75 v ^ o s . 
que el anterior, fabricación americana'desde S80. hasta 200. jj Mimbres.—Hay un surtido de lo más selecto y variado que 
Juegos para sala Reina Eegente, Renacimiento, Luis X I V ijpueda el público desear. 
é imitación á Luis XIV, todos completos y con su espejo de Sillones desde §2-90 uno.—Sillas desde §1-50 una. 
luna viselada desde $90, hasta 600 ' Mesas desde §1-50, hasta 30. 
LA ENTRADA Á LOS ALMACENES ES LIBRE Á TODAS HORAS 
TELEFONO 298. J . BORBOLLA. COMPOSTELA HUMEEOS 52, 54, 5 0 , 1 O B M P I E 61. 
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N0VELAS_C0RTAS. 
EL BUQUE FANTSSSA, 
Oiusto ciel 
6 che fervor 
{Zutnpa, por Kowid) 
Pocns leyendas haljni menos conocí-
d:> que la presente, por más que no ha-
ya nación fjne deje de apropiársela, al 
igual do otras tantas que conoce Euro-
pa entera - y es que lo que tanto impresio 
SjtibaáimeiiU'OS abuelos, los espír i tus 
fm-rtes de nuestro siglo lo tacharon de 
cuentos do viejas y se rieron de ello 
giandeuiente. uiít-ntras que las nacio-
nes <.lel Norte hacían de la leyenda una 
de las lecturas populares más airacti-
v is, y hasta célebivs ingenios musica-
les, \Vaguer por ejemplo, componía 
beUaa j^u tituras, inspiradas en las le-
yendas del iSnnfo Greaf, de Los Xiebe-
ntwpos, y del Unqnefantasmi. 
Cataluña, como todo país bañado por 
el ;nar. l i i ne t; a.Uit'n su leyenda del 
misterioso buque, la cual oí relatar 
jüás de una voz a mis mayores; pero 
ante.? de referir su origen, haré memo-
ria de c ieñas sunersiieionos que hoy 
por ln>v subsisten en la marina, hijas 
de la leyenda del fantástico buque. 
Xingiiuode nuestros abuelos se hu-
biera embarcado en viernes, y aún hoy 
lo repugnan ¡os hijos de esta tierra. 
¿1*0r quéí 
Kuestros mayores temían encontrar-
Be en alta mar con el misterioso buque. 
Actualmente temen algunos el día 
aciago. 
Pero tqufi era el buquo fantasma? 
íácgün los antiguos marinos, una 
embarcación sin nacionalidad y cuyo 
nombre nadie podía descifrar: lleva-
ba bandera negra, con uu cráneo bu 
mano pintado en su centro. 
Negro era también el velamen del 
buque, y en lugar de, gallardetes y flá-
mulas, colgaban de «us jarcias hombres 
ahorcados, pero convertidos ya en es-
queletos. 
Siempre el misterioso buque lleva 
las velas tendidas y navega á todo tra-
po. 
Las aves marinas, asustadas al des-
cubrirlo, se alejan de él dando agudos 
chillidos. 
Nunca se le encuentra en la costa 
siempre en alta mar. 
¿Cuál es su tripulacióu? 
No la tiene. 
E l fantástico bajel corre á merced 
del viento; pero nunca naufraga, siem-
pre aparece inmóvil, sin ladearse poco 
ni mucho su casco negro, y siempre 
nuevo al parecer. 
E l encuentro del buque fantasma es 
un mal presagio, y pocos pueden ala-
barse de haberlo visto, pues es pre-
cursor del naufragio, y el que le en-
cuentra no tarda muchas horas en re-
posar en las profundidades del toar. 
La leyenda^ del buqué fíintasma; co-
mo todas las de nuestro país, tiene un 
sabor católico, y se t funda en lat Msto-
ria de las once lüil vírgenes. 
Hela aquí: 
Kl rey de Comuailles en la Gran 
Bretaña mandó á uno de sus esforza-
dos guerreros á las nebulosas comar-
cas del Norte, á conquistar tierras'le-
janas y escarmentai la- piratería qué 
infestaba aquellas costaá; y los guerre-
ros ingleses se dieron tan buena mafia, 
que, desembarcando en aquellas playas 
inhospitalarias, lo talaron todo y pa-
saron á cuchillo á sus habitantes, gen-
tes feroces y enemigas de Dios. No 
obstante, pingóles el terreno, y plan-
iterob allí el estandarte del rey de 
Cornuailles. 
—Somos once mil hombres,—escribía 
el caudillo al rey; somos once mil man-
• " mándanos once mil doncellas 
que serán nuestras esposas, y fundare-
mos para tí una nueva nación. 
' Contento el rey al recibir tan buenas 
nuevas, mandó practicar una especie 
de requisa entre las doncellas más her-
mosas que se encontraran, y las desti-
nó por esposas de sus guerreros, man-
dándoles once mil de ellas, incluso su 
propia Lija la princesa Ursula. Con 
ellas iban las nobles doncellas. Digna, 
Benigna, Redenta, Sebaua. Elisenda, 
Columbina, Violante, Florentina. Elea 
fana, Florina, Alemanda, Anglesa, 
otra Florentina, Manza y Sentía, hasta 
el número de once mil. todas cristianas, 
todas nobles y las más bellas de su 
país. 
Los buques que conducían aquella 
legión de doncellas caminaron viento 
en popa hácia las < ostas nuevamente 
conquistadas. Era su capitana la prin-
cesa Ursula, destinada para esposa del 
noble caudillo de los conquistadores, 
cuando el viento cambió y arrojóá los 
buques á las costas de los Países Bajos, 
habitados entonces por los Hunos, gen-
te salvaje y enemiga de la fe de 
Cristo. 
Cuando aquellos hombres groseros y 
lujuriosos vieron arribar buques con tal 
cargamento hicieron presa de ellos, y 
matando á la tripulación desembarca-
ron á las jóvenes cristianas. Pero la 
princesa Ursula, enarbolando la blanca 
bandera de la pureza, dijo: 
—Hermanas mías, antes morir que 
ser juquetc vil de esos hombres bru-
tales. 
En vista de la resistencia de las es-
forzadas víctimas, las pasaron á cuchi-
llo ó las atravesaron saetas. 
Uno de los marineros, el único que 
logró salvarse, embarcándose secreta-
mente i-egresó á Coruauilles, dando 
parte al rey del asesinato de su hija y 
de sus gloriosas compañeras. 
Gran dolor tuvo el rey, y juró ven-
gar tanta sangre inocente. Con ayuda 
del esforzado guerrero que había con-
quistado las costas del Norte, armó una 
escuadra contra los Hunos. Estos le 
salieron al encuentro y se entabló uu 
encarnizado combate que concluyó con 
la victoria de los ingleses. 
Entonces los guerreros cristianos qui-
sieron vengar el asesinato de-las her-
mosas vírgenes destinadas á ser sus es-
posas, ahorcaron á los Hunos en las 
vergas y palos de sus propios buques; 
echáronlos á pique, y saltando á lo cos-
ta sembraron en aquel país la muerte y 
el exterminio. 
Los cuerpos de las gloriosas vírgenes, 
heroínas de la castidad, Rieron recogi-
dos y sus reliquias repartidas por todo 
el orbe católico. 
Barcelona posee las santas cabezas 
de písula. Digna, Benigna, Redenta y 
Sef^na, custodiadas en la Catedral; y 
las reliquias de Florina, EleafaUa, Flo-
rentina y Elisenda en Nuestra Señora 
de Beién, en las Magdalenas y en San-
ta María del Mar. 
Y mientras en un .sinnúmero de tem-
plos son veneradas las once mil vírge-
nes aparece eu alta mar el misterioso 
buque con esqueletos por gallardetes, 
con velas negras y bandera también ne-
gra, ostentando por escudo ó blasón de 
armas una calavera. Son los verdugos 
de aquela legión de heroínas; y para 
eterno recuerdo de su castigo Dios ha 
ce flotar ee las revueltas aguas, en días 
tempestuosos, aquella uave infernal, 
confundiéndose los desesperados gritos 
de aquellos condenados y el crujido de 
sus huesos con los silbidos del viento y 
el rugido de la tempestad. 
F K A N C I S C O D E P. C Á P E I - L A . 
A L Q U I L E R E S 
Q E ALQUILAN lo- altos de la oa-a calle de 
^ Luz ir 75, compuesto ríe do? ha bit n ojones, 
una sala erande. comedor, «zetea, haicorea á 
flos calles, entrada independiente y deir.á^ co-
ra o d • d a d e s : _ _ _ J _ _ ^ _ ^ ^ 7 _ _ _ _ _ f i ^ _ _ 
Se alquilan 
1 los espaciosos v ventilados altos de Las Nin-
' fas. Obispo y Habana. 7072 ü-b 
D K A C O N K S íál 
se alquilan dos habitaciones alt-is con buena 
azotea queda á la calle, con todos los demás 
servicios y comodidades. Se exigen y dan re-
ferencias. 769S 8-5 
Q E ALQUILAN habitaciones altas y bajas á | S in i n t e r v e n c i ó n de corredor 
^bombres solos con baños gratis, entrada á | 6e ¿¡esea imponer .*2.000 en casa 6 hipoteda. 
también se vende ana en Jesús María 59, Gua-
nabacoa impondrán Amistad 136. 7o72 4-2 
, 13, entre Sol y Mura-
l'a ñor ambas esquinas 'es pasan los tranvías 
de" toda la' ciudad, las "tenemos desde H-25 á 
58-óa 7559 loj^Ag . 
TON MATRIMONIO SIN NIÑOS 
ó Sras. solas se alquilan unas habitaciones al-
tas muy frescas con toda asistencia. Refugio 2 
«^V^.irán. 7550 4-1 
i C O B R E " A L Q U I L E R E S DE CASAS.—Se dá 
^dinero sobre alquileres de casas á personas 
serias y honradas, v también con hipoteca de 
ca«as y Aucas rústicas tu la provincia de la 
' Habana. Del Monte y Del Monte. Habana78. 
7535 4-1 
Animas 17.% osquina a Oqnendo 
se alquilan unos hermosos altos independien-
tes con todas las comodidades para una fami-
lia, muy baratos y frescos. /&47 4 1 
H iela 68.—Se alquilan estos hermosos y venti-lados altos con 7 habitaciones, sala, saleta de 
comer, baño y demás comodidades, suelos de 
marmol y mosaico, lavabos en tod^s las habi-
taciones." Informaran en los bajos almacén de 
sombreros. 76SS 8-5 
SE ALQUILAN 
7 JNA señora de edad y una joven de quince 
años, peninsulares, desean colocarse de cria-
das de mano ó manejadoras, saben cumplir 
con su deber y lo mismo se colocan juntas que 
separadas y tienen personas que las garanti-
c< n, Colón l ^ , informan. 
7569 4-2 
Se s o ü c i t a 
una manejadora que sepa coser. Sueldo $10 y 
ropa limpia. Línea AP, Vedado. 
7583 4-2 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora: sabe desonapeñar bien su obligación y es 
cariñosa con los niños; tiene quien responda 
por ella. Informan Calzada 60, Vedado. 
7567 4-2 
C O C I N E R A 
Se solícita una para corta familia que sea 
muy limpia y tenga personas que garanticen 
su comportamiento. Habana 65, bajos. 
7570 4-2 
D E E S A C O L O C A R S E 
una blanca de criada de manos ó manejadora: 
es cariñosa con los niños y tiene buenas refe-
rencias. Informan Corrales núm. 1S3. 
7576 4-2 
UNA CRIANDRA PENINSULAR 
de tres meses de parida desea colocarse á le-
che entera que tiene buena y abundante: es 
cariñosa con los niños: dan razón San Lázaro 
261. 7578 4-2 
C r i a d a de m a n o 
ee solicita una en Paseo 1, Vedado. Sueldo 2 
centenes. 7527 4-1 
UNA SEÑORA E X T R A N J E R A 
de mediana edad solicita colocación en una 
buena casa para ama de llave ó para cuidar 
niños de poca edad ó bien para camarera en 
algún hotel, no tiene inconveniente en ir al 
campo ó al extranjero, tiene personas que la 
garantizan. Informaran en el almacén de ví-
veres linos de Juan J . Eguia, O'Reilly 22. 
7560 4-1 
N e c e s i t o t r a b a j a d o r e s 
Agrícolas para el Estado de Yucatán, Mé-
xico. Aguiar 84, Teléfono 486, Roque Gallego. 
7557 4-1 
SE SOLICITA 
on criado peninsular como de 40 años, tiene 
que regar el jardín; si no sabe cumplir que no 
ee presente. Sueldo 12 pesos plata, razón de 10 
é 4 en la Calle 2 n: 11, Vedado. 7549 4-1 
^ E SOLICITA una cocinera que sepa cocinar 
^ bien, que sea limpia y ayude en algunos 
quehaceres de la casa. Ha ae ser formaly so-
la para que duerma en la cosa, Sin estas con-
diciones inútil presentarse. Informan Habana 
n. 10. 7546 4-1 
S E S O L I C I T A 
€n Línea 62, Vedado, una general costurera, 
que sea blanca y tenga buenas referencias. 
7645 4-1 
T)ESEA ENCONTRAR COLOCACION de por-
-^tero un peninsular que tiene buenas reco-
mendaciones y sabe cumplir con su deber.— 
Pan razón Vives 144. 7542 4-1 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa su obligación y 
tenga buena recomtudacióu eu Cuba 120, altos 
7539 4-1 
Una joven peninsnlar 
desea colocarse de manejadora, es amable y 
cariñosa con los niños y sabe desempeñar bien 
su obligación y tiene buenos informes y sabe 
coser. Vives 172. 7562 4-1 
Una Joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano 6 maneja-
dora es amable y cariñosa con los niños y sabe 
cumplir con su deber, tiene buenas referen-
cias: infonn an Prado 50, café. 7531 4-1 
TJNA JOVEN PENINSULAR desea colocarse 
de criada: sabe cumplir con su obligación y 
tiene buenas recomendaciones. Informan en 
Teniente Rey 49. 7537 4-1 
Se s o l i c i t a 
una criada de mano peninsular, que friegue 
suelos y que sepa servir a la mesa. Galiano 66 
altos. 7490 8-31 
TENEDOR DE LIBROS, 
Corresponsal y Mcoanógraío. 
Se ofrece con las mas satisfactorias referen-
cias y recomendaciones tanto por su conducta 
como por su aptitud para el trabaio. Actual-
mente ocupa cargo en casa respetable, desean-
do mejorar situación. Dirigirse al apartado 683 
á las iniciales J . M. U. 7511 6-31 1 A AGENCIA más antigua de la Habana.— 
-^Roque Gallego.-Facilito en 15 minutos crian-
deras, criados, manejadoras, cocineros, coche-
ros, porteros, repartidores, trabajadores, de-
pendientes, casas en alquiler, dinero en hipo-
tecas y alquileres, compra y venta de casas y 
fincas! Aguiar 84. Teléfono 486. 
6S42 26-12J1 
[N m \mmm mi mmi 
de esta Hndad se necesita mi corres-
ponsal experimentado que sea taquí-
grafo y que escriba a nniquina. 
E s indispensable que posea el cas-
tellano y el inglés y que escriba y re-
ciba dictados en ambos idiomas. 
Las solicitudes se dirigirán por es-
crito al apartado de correos u, 8 3 , 
acompañadas de las referencias que 
pueda presentar el interesado. 
Es excusado que el que no tenga las 
condiciones arriba inenciouadas se 
presente como candidato. 
c 1295 24 Jl 
Atención público. 
Toda familia que desee estar bien provista 
de servicio domestico y de todos cuantos em-
pleados necesiten, pueden dirigirse a la Agen-
cia If de Aguiar, donde encontrarán todo cuan-
to puedan necesitar y pertenezca a este giro. 
Aguiar 86. Teléf. 450. J. Alonso y Villaverde 
7418 26-29J1 
UN MAESTRO DE OBRAS 
Se ofrece al público tanto en la Habana co-
mo fuera de ella, lo mismo en construcción de 
casas como en obras de carpintería y albañile-
ría en general, como también en construcción 
de hornos de bagazo y montaje de maquina-
rias. Recibe órdenes en Oficios 18, ferretería, 
cuyo dueño informará. 7187 15-22 J l 
los altos del café El Globo, Galiano 99. La lla-
ve en el mismo. 7674 4-5 
PASAJE NÜM. 5. ALTOS 
de l - Barbería se alquila un cuarto con servi-
cio es un centén. 767.5 4-5 S E A L Q U I L A N 
unos altos en la calle Economía nóm. 2, con 
dos habitaciones, comedor y balcón para la 
calle. 7709 4-5 
S E A L Q U I L A N 
i los altos de Compostela y Desamparados, pro-
pios para dar bailes fi otra clase de diversiones 
aiquiler moderado. Informan en la misma. 
7701 8-5 
S e a i q u i l a 
los frescos y espaciosos altos de Amistad 80: en 
la misma informarán. 76'i5 8-5 
Neptuna 36 
Estos altos, con 6 habitaciones, 3 inodoros, 
baño, pisos de mosaico, etc. se alquilan. La 
llave en el piso bajo. Informan en Prado 96. 
7670 8-5 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Animas 54 esquina Aguila, propios 
para una pequeña industria. En la bodega de 
enfrente esta la llave: iu forman Zulueta 3, café 
7669 8-5 
S E A L Q U I L A N 
frescos y bonitos departamentos del gran edi-
ficio Monte y Belascoain. Informan Monte 2.'i0 
entresuelo. 7644 St-1 8'm-4 
ALTOS REGIOS muv frascos y ventilados, independientes, Car-
los l l l n. 223, capaces para nua dilatada fami-
lia, en los bajos informan. 
7,215 . alt 4t29-4m30 
LOS INDUSTRIALES 
SE ALQUILA una gran cas», propia para el 
establecimiento de cualquier industria porque 
así lo permite su disposición interior, pues 
consiste en espaciosos salones muy claros y 
ventilados. Se da en precio proporcionado. 
Puede verse á todas horas. Informarán en 
Monte 230. 7645 8t5-8m-4 
"Vf AISON DOREE.—Gran casa de huéspedes 
Me Soledad M. de Durand.—En esta hermo-
sa casa toda de mármol, se alquilan habitacio-
nes elegantemente amuebladas á familias, ma-
trimonios 6 personas de moralidad, pudiendo 
comer en sus habitaciones sin aumento. Tam-
bién se manda comida á domicilio. Consulado 
n. 124 esquina a Animas. Teléfono 280. 
7551 4t-l 4m-l 
S E A L Q U I L A 
la casa Empedrado 60, acabada de pintar, la 
llave en la misma é informan Consulado 99 A., 
bajos. 7620 4-4 
E N G U A N A B A C O A 
se alquila la casa calle de San Antonio 46, con 
cinco cuartos, sala, saleta, patio • con árboles 
frutales, una cuadra del paradero y otra de los 
Escolapios: en la bodega de la esquina está la 
llave é informan. 764S u 8-4 
î e alquilan las mejores habitaciones de esta 
^espléndida y fresca casa, apropósito para el 
verano. Con muebles 6 sirt ellos. Altas y ba-
jas y con todo servicio si lo desean: casa res-
petable por sus nuevos dueños, hay criado.— 
Consulado 126. 7629 • 4-4 
Se a l q u i l a n 
los frescos y bien ventilados altos de la casa 
Obispo 113 con su entrada independiente, sala, 
comedor, cuatro cuartos, cocina, baño y sus 
lámparas., 
Informa la casa de Regato. 
7621 • fi-4 
P r a d o 6 4 , A 
Los bajos de esta espaciosa y elegante casa se 
acaban de reparar y se alquilan. Tiene co-
modidades para una dilatada familia y local 
para coches y caballerizas. En la misma in-
formaran á todas horas. 7650 8-4 
tres habitaciones altas, juntas 6 separadas á 
señoras de moralidad. Se dan y exigen refe-
7631 4-4 
G 
rencias. Lealtad 12. 
~yüANABXCOA.—Se alquila la quintá Santa 
J Martina, calle de Santo Domiugo, curva de 
los carros eléctricos, con buena casa, árboles 
frutales, agua y cuarto de caballería. Informa-
rán en Calixto García 61. 7657 4-4 
Ĝ e alquila la caéa Salud n. 128, con sala, corae-
^-dor, dos cuartos, cocina y agua, propia pa-
ra una familia mediana: la llave al laclo en el 
n. 126. loformarán Calzada del Cerro 650. 
7596 .8-2 
A l t o s — S e a l q u i l a n r 3 y ^ f a n d t 
altos con agua é inodoro en Monté 187, entre 
Angeles é Indio, cuadra de la Botica E l Aguila 
de Oro. 7582 4-2 
L a casa Consulado 128, 
con cuatro grandes cuartos, sal», saleta y am¡ 
pliopatio con árboles, ájdos cuadras del Par-
que Central. Informan en Amargura 15, tam-
bién se vende sin intervención de tercera per-
sona; 7563 4-2 
Ĵ e alquila la casita calzada de Vives 121, con 
'"sala, tres cuartos y todos los servicios sani-
tarios, y una accesoria en la casa núm. 119 y 
cuartos interiores grandes y ventilados con 
servicio de ducha. Informa el encargado en la 
misma ó en Habana 210. i 7593 4-2 
S O £ t l C | T a . Í l C t X l 
los altos y bajos independientes de la casa 
Cuba n. 6 frente al Malecón, muy espaciosos y 
frescos ambos apartamentos. La llave en el ca-
fé. Informan Corrales 6. 7585 4-2 
SE ALQUILA 
esquina á San Migruel, una hermosa 
casa de altos, propia para panadería 
y víveres; tiene horno, armatostes, 
'mostradores, vidrieras y demás ense-
res necesarios para el {riro. Informan 
en Obispo 08, Almacén de Joyería y 
Quincalla " E l F é n i x " de Hierro y Cp. 
7597 ' 4-2 
C E ALQUILAN dos cuartos con ventanas á la 
^brlsa y balcón á la calle, se dan con ó sin 
muebles y comida. Los carros del Cerro pa-
san casi por San Nicolás 207, altos. 
7600 4-2 
OFICIOS 70.—Se alquila un salón principal 
^con balcón á la calle, y una habitación en 
los entresuelos con vista á la calle. Informa e 1 
portero en la misma ó en Habana 210, 
7592 4-2 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos muy ventilados de Luz 62, 
acabados de pintar y arreglar con escalera de 
mármol, 4 cuartos y uno en la azotea, sala, co-
medor, baño, inodoro y entrada independiente 
7571 4-2 
(̂ e alquila la casa Calzada de Príncipe Alfonso 
^296, con sala, zaguán, comedor, 5 cuartos, 
ducha é inodoro y un gran patio, propia para 
familia particular ó establecimiento, la llave 
en la panadería. Informan Calzada del Cerro 
núm. 550. 7595 8-2 
Zulueta número 26. 
En esta espaciosa y ventilada casa 
se alquilan varias habitaciones con 
balcón á la calle, otras interiores y un 
espléndido y ventilado sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
Precios módicos. Inf ormará el por-
tero á todas horas. 
C 13i2 1 Ag 
U S T R E L L A 99.—Se alquila ésta con sala, an-
1!€«8aia corrida con sus mamparas, 4 cuanns, 
salón de comer, cuarto de baño con tanque fo-
rrado de azulejos, 2 inodoros, patio, traspatio, 
una de las habitaciones es alta. La llave en la 
bodega esquina á Manrique. Su dueño Virtu-
des 15. 7520 4-1 
S E A L Q U I L A 
en f26-50 oro un 2: piso compuesto de sala 3 
cuartos, comedor, cocina, agua, é Inodoro en 
Compostela 111 entre Sol y Muralla por ara-
bas esquinas le pasan los tranvías de toda la 
ciudad. 7558 4-1 
S E A L Q U I L A 
la casita compuesta de sala, u n gran aposento 
v comedor con puerta reja a la calle y demás 
servicios en la calle de Luz 97 esquina Egido 
en la misma informan. 
7561 • t * 
Ce lquila una habitación alta con balcón á la 
•"calle, entrada independiente con_llavín, á 
hombres solos ó á matrimonio sin niños. Rayo 
64 esquina á Estrella á una cuadra de la calza-
— 5̂33 ^ da de la Reina. 4-1 
Se a l q u i l a 
la casa Tejadillo 54. Informarán en la Barbe-
ría de al lado, 7493 8-31 
Se a l q u i l a 
la grande y elegante casa calle de la Salud 50. 
La llave é informes Escobar 166 casa del Dr. 
Betancourt. 7521 8-31 
Dragones 44, altos, 
Se alquilan departamentos con y sin mue-
bles. En la misma se alquila el zaguán. 
7513 8-31 
pEERO.—se alquila una casa en la calle de 
^Zaragoza entre la calzada y Atocha, con sa-
la, comedor, cuatro cuartos, cocina y todo el 
servicio sanitario, inodoro y un gran patio. 
Informarán de su ajuste y condiciones Atocha 
núm. 8, a todas horas. 7517 8-31 
VEDADO.—Se alquila la bonita casa de es-
quina, tres y C. trente á los baños Las-Pla-
yas, tiene pisos nuevos de mosaico, baños, dos 
inodoros y todas las comodidades necesa-
rias. 7478 lO-SOJl 
O B R A P I A N. 14 
esquina a Mercaderes, se alquilan magníficas 
habitaciones con balcón a la cali?, propias 
para escritorios ó familia, á precios módicos. 
7482 5-30 
Se a l q u i l a 
la hermosa casa Concordia 61, acabada de pin-
tar, compuesta de zaguán, sala, saleta, seis es-
paciosos cuartos, salón de comer, baño, dos 
inodoros y caballeriza: la llave en la bodega 
de Perseverancia. Su dueño en el Vedado, 5; 
núm. 21, esquina á G, 
7466 8-SÓ 
Ce alquila la planta alta de la casa nftmero 33 
'-'de la calle de Lamparilla; es clara, fresca y 
espaciosa y dentro de pocos dias también se 
alquilará la planta baja-que hoy ocupa la No-
taría del Ledo. D. Manuel Pruna. Informan 
Compostela 42, sastrería. 7460 8-30 
U N CUATRO CENTENES se alquilan en Cam-
•^panario 57, los altos; se componen do sala y 
tres cuartos, dos de ellos, con balcones á la ca-
lle de Concordia, á personas de moralidad, por 
ser casa de familia respetable, á señoras solas 
ó matrimonios sin niños. 
7454 • 8-30 
S E A L Q U I L A 
la fresca y ventilada casa de alto y bajo de dos 
ventanas y Aguan, de la calle de Jesús María 
17. la llave é impondrán Aguila 113. 
7426 8-29 
A M I S T A D NU31 136. 
Se alquila un Departamento con 8 
cuartos, una sala de marmol frente 
al ( ampo Marti y dos más en las mis-
mas condiciones, corridas, como tam-
bién hay varias habitaciones .sueltas, 
muy ventiladas y íreseas, sus condi-
ciones en la misma informarán. 
7351 8-2S 
CALZADA DEL CERRO N, 595 
se alquila esta ca?a, propia para corta familia. 
Informarán en Cristo n. 30. 7383 8-28 Se alquila 
la moderna y hermosa casa amplia y con todas 
las comodidades que se puedan desear. Calle 
de Neptuno n. 56. la llave en el n. 54. Informes 
San Nicolás n. 170'. 7384 8-28 
(̂ e alquilan los bajos en todo ó en parte de la 
^casa calle de San Ignacio núm. /8, esquinaá 
Riela, de nueva planta de cantería y hierro, 
propia para establecimientos ó almacenes: la 
llave en la botica del frente y su dueño calzada 
del Cerro 791. 7345 8-28 
Infanta 103 
esquina a San Rafael, se alquila esta hermosa 
casa con todas las comodidades y servicios. La 
llave en el Jardín del lado, en setenta pesos 
oro americano. Informan en Reina 68. 
73SS 8-28 
S E A L Q U I L A 
la casa Dragones 102, capaz para una numero-
sa familia, tiene varias posesiones altas y bajas 
acabándose de pintar, patio, traspatio, caba-
lleriza, &., &, Informan Aguila 102, 
7341 8-28 
Zulueta número Í5G 
En esta acreditada casa por su moralidad y 
orden, se alquilan espaciosas y ventiladas ha-
bitaciones en el punto más fresco de la pobla 
ción, esquina á Teniente Rey. 7320 15-26 Jl 
S E A L Q U I L A N 
En O'Reilly 104, habitaciones, altas y bajas; 
en Habana 130, un departamento, y en San 
Rafael núm. 1 6., habitaciunes. 
C-1220 ind. 00-8 Jl 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa Oficios 94, á propósito para 
depósito 6 almacén, ocupa media manzana.— 
Informarán Aguiar 92. 7247 15-24 Jl 
S E A L Q U I L A 
una de las mas hermosas y elegantes casas de 
esta ciudad, calle de Concordia n. 170, con gran 
sala y saleta, 4 hermosos cuartos bajos y dos 
altos, baño y dos inodoros, pisos de mosaico, 
toda de azotea y con gran mirador al mar. In-
mediata á los tranvías y ómnibus. En la ferre-
tería está la llave. 7142 15-21 Jl S E A L Q U I L A N 
•4:C^ habitaciones amuebladas en Prado n. 1 
y 3, en lo más fresco y pintoresco de la Ha-
bana: todo moderno y con los adelantos del 
día. 6749 26-10 Jl 
NEPTUNO 2 A., F R E N T E A L PARQUE CEN-
THAL.—En esta magnífica casa, fresca, con 
baño», entrada á todas horas y demás comodi-
dades, se alquilan habitaciones perfectamente 
amueoladas. Hay criados de la casa y esmero 
en el aseo de las habitaciones. Neptuno 2 A. 
6757 158-10 J l 
S E A L Q U I L A 
la casa de esta ciudad calle de Teniente Rey 
núm. 14, propia pura almacén ó establecimien-
to importante. Informan en la Notaría del se-
ñor Antonio G. Solar, Aguacate 128, de 12 á 3 
de la tarde. 6716 26-9 Jl 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedado, dos casas acabadas de fabricar, 
con sala, comedor, 4 cuartos, cocina, baño e 
inodoro, gas y agua; calle 11, entre 0 y B, en 
la misma informarán. 6722 26m9 Jl 
I S L A D E C U B A . 
MONTE, 45.—Habitaciones y departamentos 
para familias. Casa lo más fresco, buen ser-
vicio y gran rebaja de precios. Vista hace fó. 
Cómodo para todos y mas para familias. 
6641 26-7J1 
Dinero é Hipotecas. 
i i IPOTECA $10.000.—Se toman al8 p.§ par» comprar un terreno y hacer una fabrica es-
pecial (todo queda en garantía;; en sitio muy 
céntrico que dá gran interés y seguridad (sin 
corredor). Sise quiere se devuelve el dinero en 
el año. Diario ae la Marina, M. P. M. 
7696 4:5 
T)ESDE Í5O0 HASTA t200.GOG-Al 7 por cien-
to con hijjoteca de casas en todos puntos y 
con finca de campo cerca de la Habana y con 
pagarés y alquileres y censos. Neptuno 112, bo-
tica y San Nicolás esq. 6 San José, lechería. 
7526 4-1 





INERO SOBRE HIPOTECA deseo imponer 
$1900 á precio módico sobre casas por el v e-
dado. Cerro ó Jesús del Monte: también tengo 
flOOO oro americano para imponer en la Haba-
na ó Vedado. Se dá razón en Lealtad 51, de < a 
10 de la mañana. 7422 8-29 
yeiiafeifiasyestaiciisiiifls 
S E V E N D E ' 
sin intervención de corredor la casa Peñalver 
núm. 30. Informan Aguila núm. 141. 
7710 8-5 
"TINA IMPRENTA COMPLETA se vende ba-
ratísima: hay 100 cajas de tipos corrientes y 
cien titulares; una Prensa grande de rotación 
de Hoce, en buen estado; y una Paila y motor 
de vapor de 7 caballos. Informarán en San Lá-
zaro 153, altos. alt 6850 5-29 
POR NO PODERLA ASISTIR 
su dueño, se vende una bodega situada en un 
buen punto de esta ciudad. Se dá en propor-
ción. Informan en Bernaza 25, Tintorería. 
7653 4-4 
E N G L A N A B A C O A 
se vende muy barata la casa quinta Lebredo 
n. 16, de alto y bajo, á media cuadra del Eléc-
trico frente á la., Iglesia de Santo Domingo. 
Venus 129 informan. 7641 4-4 
B a r b e r í a 
Se vende el salón de barbería que está en 
los portales del café de Luz, al lado del res-
taurant. En la misma informarán. 
7616 5-4 
MEGOCIO B R I L L A N T E para el que quiera 
emplear su capital con provecho compran-
de dos casas que se venden en la calle de Con-
sulado entre Animas y Virtudes. No se admi-
te intervención de tercera persona. Informan 
en Amargura 15. 7c64 4-2 
lE VENDE 
un solar en $8.500 nuevo, de alto y bajo; buen 
punto. Se desean tomar uno ó dos en alqui-
ler, prefiriéndolos grandes. Se compra made-
ra usada y deshechos de fabricaciones; no se 
da corretaje. 
Aramburo 30, entre San Miguel y Neptuno, 
de 10 á 1. 7573 8-2 
Solares en el Vedado 
tenemos en distintos puntos de la loma y cer-
ca de las dos líneas nuevas del eléctrico. Del 
Monte y Del-Monte. Habana 78, 
7536 4-1 
S E V E N D E 
En f2,000 la casa Santos Suárez 25, recién re-
construida con portal, sala, saleta, cuatro cuar-
tos, cocina, cuarenta y dos metros, de fabri-
cación de ladrillo y madera. Produce cinco 
centenes de alquiler. Informarán Perseveran-
cia 4'7, 7504 8-31 
S E V E N D E 
una casa en Arroyo Naranjo, fresca y pintores-
ca, propia para la temporada, con agua. Real 
n. 14, precio $1,500 libres. Su uueño Real 62. 
7487 8-30 
V J b J X > ^ I > C > 
Se venden solares espléndidamente situados 
en la línea de abajo y en la de la loma, en la 
playa y en otros lugares apetecibles. Libres de 
gravamen ó reconociendo parte del precio á 
censo. Precios muy moderados. Informa calle 
2 n. 15, de 9 a 11 de la mañana. 7472 35-30J1 
S E V E N D E 
una antigua agencia da mudadas, su precio es 
módico y esíá^en buenas condiciones para tra-
bajarla: vista hacefé. Informan Lealtad 51, de 
7 á 10 de la "áíañana. í • ÍM ffWh 2e-29 1 
C E VENDE una bodega cantinera esquina, 
^sola, bien surtida, buena y económica en 
sus gastos diarios, barrio Santa Teresa y por 
razones que se le dirán al comprador, impon-
drán Curazao 9, á todas horas, 
7230 26-23 Jl 
S E V E N D E N 
en ganga 2 casas de esquina á $3.000 cada una, 
otra en San Lázaro acera* del Malecón en 
§4.000, otra en Concordia $7.000, también ven-
do en $1.200 una bodega y otra en §3:500; se 
dá razón en Lealtad 51 de 7 álO de la mañana, 
7056 26-18 
S e vende 
sm intervención de corredor una duquesa y un 
faetón, en blanco, varios coches y caballos 
maestros. San José 113, á todas horas, 
7608 4-4 
S E V E N D E 
un bonito coche de guiar completamente nue-
vo con zunchos de goma, muy alto, con un 
toldillo en forma de coronilla francesa; y un 
caballo media sangre de inglés y americano de 
1)4 cuartas, retinto obscuro, maestro de tiro y 
monta y 6 años de edad, con grades elevacio-
nes y unas guarniciones casi nuevas con mucho 
plaqué dorado en módico precio por ausentar-
se su dueño. Informan Santo Tomás número 
34, Cerro^ 7577 4-2 
S E V E N D E N 
dos milords, un vis-a-vis, un coupé una duquesa 
y un faetón, todos en perfecto estado y de los 
mejores fabricantes. Ademas un tronco de a-
rreos y cuatro limoneras. Pueden verse á todas 
horas'en Cuarteles 9, entre Habana y Aguiar. 
7652 28-lAg 
C A N G A 
En el establo E l Central, Concordia 182, se 
venden dos milores con RUS caballos, franceses 
propios para particular 6 establos por pensar 
su dueño en otro negocio y un vis-a-vis todos 
con zunchos de goma, arreos y tronco, lanzas, 
barra de guardia y ropa particnlar, se venden 
solos 6 separados, con caballos excelentes 6 
sin ellos: todos estos carruajes son franceses y 
se pueden ver desde 8 á 12 y de 4 á 7, su dueño, 
Gaspar López. 
7518 8-31 
13alaneines para arado 
se venden muy barato y una magnífica duque-
sa nueva moderna montada coa todo lo mejor. 
Monte 268 esquina a Matadero, taller de ca-
rruajes frente de Estanillo. 7486 8-30 
Se vende 
una magnífica duquesa propia para particular, 
remontada, y un faetón francés también re-
montado y una jardinera muy ligera se puede 
ver á todas horas. Neptuno 2̂ 7. 
7379 8- 28 
SE VENDE un faetón: está en Blanco núm. 48. Se dá en 
proporción. Informan en Reina 68. 
7387 8-28 
_ C A R R U A J E S 
E N V E N T A O C A M B I O . 
E l que desee comprar earrnajes, de-
be venir á esta casa, donde encontra-
rá un surtido completo. 
Hay Duquesas, Mlloi-ds, Vís-a-vis , 
Coupés, Faetones, Familiares, Tí lbu-
rls. Jardineras, Cabrioléis, etc. 
Los bay nuevos y usados y se toman 
en cambio otros carruajes. Salud n. 17 
7323 8-26 
DE 
C A B A L L O S 
Se venden varios caballos de buenas condi-
ciones baratos y dos coches Marina 18 establo 
6790 4-5 
C A Ñ A D O 
Se venden vacas y novillas en pequeñas y 
grandes partidas. Dirigirse á Ignacio Serralr 
ta.—Güines. c 1366 1 Ag ] 
B A R B E R O S 
Se venden tres sillones americanos y otros 
muebles de barbería, O'Reilly 30, A, 
7712 ^ - S ^ 
V i d r i e r a s 
En la calle de la Muralla número 89, se ven-
den dos vidrieras en perfecto estado. Referen-
cias en la misma y en Bernaza número 5. 
7715 8-5 
R E S T O S -
Por ausentarse su dueño se venden unos cua-
dros al óleo, originales, relojes sobremesa y 
otros adornos, un juego comedor con sillas ta-
pizadas de cuero, un gran juguetero para sala 
y algunas piezas tapizadas para gabinete, Vir-
tudes 97 B, se exibe un Murillo. 
7652 4-4 
C a n g a 
se vende un piano de cola en buen estado, a 
pagarlo al contado ó á plazos, Manrique 124. 
7574 4-2 
S E A L Q U I L A N 
pianos desde f4-25 cts. oro al mes, con afinacio-
nes. Se venden nuevos de Estela al contado y 
á plazos. Casa de Xiques, Galiano 106. 
7575 4-2 
t t e a l i z a d é n de murhfcs, prendas 
y ropas. Hay gran surtido en La Perla, Ani-
mas 84, Teléfono 1405. Tenemos agencia de 
mudadas; precios muy baratos. 
7553 25-V. Ag 
S o v o - n . c 3 L e > 
un juego de sala Luis X I V en muy buen esta-
do, un magnífico juego de mimbre compuesto 
de ocho piezas y un juego de cuarto, todo en 
módico precio en Estrella 70. 7381 8-03 
U Z M 4 S 
R e a l i z a u n g r a n s n r t i á o 
de ropas de todas clases, muebles, &Q 
Todo el que necesite proveerse de ropa nueva 
y de uso. muebles, prendas, ete., acuda á 
donde por poco dinero saldrá provisto de todo 
lo que desee, Parr prueba vaya una muestra. 
Flnses de casiinlr á 3, 4, 5 y S1 o 
En ropa para la estación hay completo surti-
do de fluses de holanda y dril que se dan á pre-
cios de ganga. 
Para ropa de señoras, barata y buena, LA 
ZILIA, Suárez 45. 7:63 13-24 Jl 
R E A L I Z A C de todos los muebles de La República, Sol nú-
mero 88, entre Aguacate y Villegas, escapara-
tes nuevos y usados, aparadores, peinadores, 
lavabos de depósito, tocadores, tinajeros, ca-
nastilleros, mesas correderas, máquinas de co-
ser, lámparas y cocuyeras, bastoneras buenas 
y bonitas, camas de hierro, neveras, una mues-
tra de calle, sillas giratorias, banquetas Idem, 
sillas sillones, sofás do todas clases y toda clase 
de muebles, todo barato y un bufete ministro. 
7555 13-Agr; 
Ganga se vende una vidriera metál¡ca,*un escaparate 
vidriera y una bicicleta marca Cleveland. Ha-
bana 42, altos, esquina á Cuarteles. 
7554 4-1 
S E V E N D E 
una magnífica bicicleta de Sra. marca Colura-
bia. de lo más moderno. Carlos III , n, 6. 
7548 4-1 
: V E E D E D E R A G A N G A 
Muebles, Mücbles, 
En la misma fábrica Virtudes 93, se liquidan 
todos los muebles, hay juegos ae cuarto de No-
gal y cedro, de Meple gris y Majagua, lo mis-
mo de comedor piezas eucltas, todo bueno, 
bien hecho y barato, bay que verlo para con-
vencerse, lo mismo se construye para encargo 
todo lo que se pida, sin ningún compromiso ni 
Kurantía'hasta estar el marchante satisfecho, 
pasar á verlos á Virtudes 93, Ebanistería, 
' 7446 1.̂ 29 Jl 
E l alinaeén de rnúsiea de José Giralt, 
O-KSCILLV m 
Participa por este medio á las personas qu» 
tienen sol'citado pianos de los acreditados fa-
bricantes R, GORS y KALLMANN, que acaba 
de recibir una partida de 20, y tiene en cami-
no otra remesa igual, los que vende á pagar 
por mensualidades hasta el tipo mínimun de 2 
CENTENES. C—1241 26J1-14 
A los señores HaceMados 
Se vende una hermosa bomba de vacío seco 
sistema alemán fabricada por St. Quintín eo 
1893. Cilindro de vapor BOü num x 800 mpn do 
golpe; bomba de vacío 800 m[m x 800 mnn 
mueve por medio de un engrane una bomoa 
de inyección de 400 mpu x 450 mim. Además 
al otro extremo del eje de la voladora mueve 
una bomba vertical como para meladura ó ex-
traer los retornos; su estado es flamante como 
otra infinidad de maquinaria de un batey de 
ingenio. Dará razón solamente al comprador 
Tomás Diaz Silveira, Cerro núm. 873, 
7501 8-31 
HACENDADOS Y AGRICULTORES 
La Segadora Buckeye núm. 8 de Adriance 
Platt & Co., es la mejor en todos conceptos, 
puede adquirirse á precios reducidos en Santa 
Isabel de las Lajas del Sr. Andrés Blanco y en 
la Habana Cuba 60, del Sr. Francisco P. Amat. 
C 1576 alt 13- 1 Ag 
H A C E N D A D O 
p a r a e n t r e g a r de m o m e n t o . 
Una máquina que mueve una Trituradora de 
caña y tres trapiches de tres mazas cada uno 
con dobles coronas de acero y todos los guijos 
de acero iguales de 17" en los collarines.—Tra-
piches de 5'3" largo x 34" de diámetro. 
Otra máquina de remoler con dos trapiches 
de 7' de largo x 38" diámetro con guijos de 15" 
de acero.—El 2do, trapiche de 7' x 34" diá-
metro con guijos de 16" en los collarines. 
Tengo tubería liierro dnlee de 2.'*-
Y toda elase de maqninaria. 
J. M. Plaseacia, 
NEPTÜXO MUM. 33 I I A K A N A 
26-12 Jl 
Se venden 
2 máquinas y calderas Baxter de 8 y 6 caballos 
de fuerza y una caldera locomóvil de 18 caba-
llos. Informan Sitios 163. 7397 8-28 
DROGUERIA í PERMERI1 
Empléese en las enfermedades 
del E S T O M A G O 
VINO DE PAPAYINA 
de G a n d u l . 
C 1373 alt j ^ ^ m m 
MISCElAiAEA 
O P O R T U N I D A D 
nara un buen negocio. Un ¿ar «od*jarea 
fcervia y un tílburi con zunchos de goma, 
venden en Reina 71. 
P A C A S H E N O 
Yerba fina, escogida P ^ S ^ ^ ^ e l é f o i i o 
cial para envasar. Avisos Infanta 50. ^ 
1490, Sta. Eulalia. au, ota. MuuMiia. .—- . . irnTív t 
